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Año LXIV. Eatana.—Marte s 3. de Marzo i e 1903.—Santos Emeterio 7 Celedonio. Efümero 53. 
D I R E C C I O N ' Y A L U X I N I S T I I A C I O ] ? 
Z U L U E T A E S Q U Í N A A N E P T U N O 
H A . A . I N " A . 
Unión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
8 id f 6-00 „ 
Isla t Calía. 
12 meses fl5-00 plata 
6 id $ 8-00 id. 
3 id | 4-00 id. Habana 
2 meses fl4-00 plata 
id | 7-00 id. 
id- 5 3-75 id 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A L . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
De anoche 
Madridj Marzo 2. 
ENTIERRO 
Se ha efectuado ron un srr.m aoom-
paflainiento, el entierro del ex-minls-
t ro republicano don Laureano F i -
^uerola. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas A ."iJ-OO. 
E S T A D O S l M l D O S 
Serv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
L A SESION D E L SENADO 
Washington, Marzo 2 . - - E n la pro-
clama cu que el Presidente Roosevelt 
convoca al Senado para la sesión ex-
t raordinar ia del 5, dice que la Impor-
tancia de los asuntos que se han de 
discut ir le ha obligado íl tomar la de-
t e r m i n a c i ó n de reunir el Senado en 
Sesión exraordinaria. 
N U E V O PRESIDENTE 
Nueva York, Marzo 2.—Telegrafían 
de Montevideo que el Sr. Ordoñez ha 
sido electo presidente de la r epúb l i ca 
de Uruguay . 
MUERTO POR U N T R E N 
Nueva Torh , Marzo 2 .-Un i n d i v i -
duo que se supone sea un ta l M r Ha l l , 
que fué inspector do la Aduana de la 
Habana, ha sido muerto por un t ren 
en N e w b r u u s w i c i í , Kow Jersey. 
CHOQUE DE TRENES 
E n un choque ocurrido en F o r t 
Scott, entre dos trenes del ferrocarr i l 
del Pacífico de Missouri, han resulta-
do veinte pasajeros heridos. 
NUEVOS SENADORES 
ftashingtotif Marzo 2.—Los seffores 
Allee y Bal l han sido electos senado-
res por el partido republicano de De-
la \va re. 
A P IQUE 
Londres, Marzo V.— Con t inúa re i -
nando un tiempo terr ible en el canal 
Inglés . La barca "Landsend" se fué á 
pique y su t r ipu lac ión compuesta de 
veinte hombres, ha perecido ahoga-
da, 
E L J U B I L E O 
Jtoma, Marzo 2.-No tiene preceden-
tes el n ú m e r o de invitaciones que se 
han repartido para la ceremonia del 
Jubileo que se ce l eb ra r á mafiana en el 
Vaticano. Espérase que concurran 
m á s de 70 .000 personas. 
NOTICIAS C O N F I R M A D A S 
M a d r i d , Marzo '¿. — E l I m p a r c i a l 
confirma la not icia recibida de Ceuta, 
de que en un reciente encuentro, han 
sido derrotadas las fuerzas del Su l t án 
y muerto el Minis t ro de la Guerra. La 
fecha y el lugar donde ocur r ió el com-
bate se ifirnora. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Marzo £. 
Centones, á $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 d¡v. 5 
ft 5% por 1U0. 
Cambios sobre Londres, GO d | V , ban-
queros, á $4.83-95. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
f4.87-20. 
Cambios sobre París, 60 d [ V , banqueros 
á 5 francos 18.1 [8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dpv, ban-
queros, á 94.11 [16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109^. 
Centrífugas en plaza, á Z% cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1|16 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3% cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.10. 
Harina patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Marzo 2. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 80 
días, 8s. 5.1 ¡4 d. 
Consolidados, ex-ínterés, á91.15[16. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 90.3[8. 
Parts, Marzo S. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
09 francos 80 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Marzo 2 de 1905. 
Azúcares. — El mercado local abre fir-
me, habiéndo las siguieutes ventas, el 
sábado á últ ima bora y hoy: 
1.500 sacos centrífuga, pol. 94%, á 
3.60% rs. arroba. Paula. Trasbordo. 
365 sacos centrífuga, pol. 95, á3.66 rs. 
arroba. Paradero. Consumo. 
550 sacos centrífuga, pol. 90, á 3.75 
rs. arroba. Paula. 
1,500 sacos centrífuga, pol. 96, á 3-64 
rs. arroba, Carahatas. 
3,000 sacos centrífuga, pol. 96, á 3,64 
rs, arroba. Carahatas. 
3,000 sacos centrífuga, pol. 95, á 3.65 
rs. arroba. Matanzas. 
Cambios. — Abre el mercado con de-
manda moderada y alguna variación en 
los tipos sobre Londres y los E. Unidos. 
Cotizamos: 
Banqneros Comercio 
Londres 3 dfv . 19.5[8 19,li8 
M 60d[v . 19 18,3[8 
París, 3 d í v . 5.3[4 5.1 ¡8 
Hamburgo, 3 d[V , 3.3i4 8 
Estados Unidos3 d[V 8.7|8 8.1(4 
Espafia, sy plaza y ) 
cantidad 8 djv. j 20,3i4 21.3i4 
Dto, papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks , 8.3j4 á 8.7i8 
Plata americana . 8,lj2 á 8,518 
Plata española , 79.1[4 á 79.3j8 
Valores y Acciones. —Hoy se ha he-
cho en Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones Bco. Español, á 70%. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3% á 4"̂  valor, 





mera hipoteca 113 117 
Obligaciones hipoteca r las del 
Ayuntamiento 951/ 99 Billetes hipotecarios dé'ia ísia'de • Cuba 60 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 693̂  703̂  
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 27 34 
Compañía de Ferrocarriies Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Rejrla (limitada) 69^ 70'̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 931̂  911/ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 86'-' 83 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Raii-
way Limited — Preferidas 
S i H I I i M i l l 
tienen el honor de informar al público, que 
próx imos á trasladarse á su nuevo local, Obispo 
num. iu i? les es indispensable realizar, durante 
las primeras tres semanas de Marzo, todas las 
mercancías que tienen en existencia. La mayor 
pane ae estas mercancías se venderán á precios 
que cubran únicamente el costo actual mientras 
que otras sufrirán mayor rebaja, pues es su objeto 
entrar en la nueva casa con un surtido de mue-
bles completamente nuevo y que reúna lo mejor 
de cada fabricante. 
Marzo 1 de 1903. Obrapía 55-57 
I M Z 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubaua de Alumbrado 
¿jg Ofis •••••••••••• 
Bonos de ía Compañía Cubana de 
Gas ;• 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada, 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana.. ... 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados • 
Compañía del Dique Flotante...... 
Compañía de Almacenes de Depo-
sito de la Habana >• 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á Villaclara 
Nueva Fabrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Dcpo-
uósito de Santa Catalina............ 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana ........... 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones • 
Obligaciones ••• 














COLEGIO DE COMDOiS 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 dpr 19^ 19^ P-8 P 
„ 60 div 19 18^ p.S p 
París, 3 d[v 6% 6% p.g P 
Hamburgo, 3 d(v 8% 3 p.S P 
Estados Unidos, 3 d|v 8% 8>¿ p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8d[v 20% 21% p.g D 
Greenbacks 8% 8% p.g P 
Plata americana 8^ 8^ p.g P 
Plata española 79% 79^ p.g V 
Descuento papel comejeial 10 12 p. anua 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3.70 rls. arroba. 
Id. de miel, polarización 89, Nominal 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113>í 114)4 
Id. id. id. Id. en el extranjero 114 115 
Id, id. (2f hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97% 98 
Id. id. id. id. en el extranjero 98 98% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 112 114 
Id. 2l id. id. id 102 104 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril do 
Caibarién 106 108 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 103 
di, lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 • 99 
Id, 2? id, id, id, id 39% 39% 
Id, convertidos id. id 50 55 
Id. de la Ci de Gas Cubano 75 80 
Id, del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 92 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Oí 110 115 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla da Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agríoóla de Pto. Príncipe 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) ..; 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Cent ral Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispauo-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 





























28 SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cavibios: D. G. Moré. 
Azúcares: D. F, Mejer, 
ra/ores; D. M. Cárdenas. 
Habana. Marzo 2 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, Francisco Ruz. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS E L D I A 2 
Almacén: 
100¡3 manteca Extra Sol (A. H.) $12.50 qt 
6013 id. Id. tara natural |13.25 qt. 
30 CT It. 17 Ib. manteca Extra Sol 16.25 qt. 
20 cr It. 7 Ib. id. id. $16.75 qt. 
20 ci It. 3 Ib. id. id. $17.75 qt, 
100i4 vino Rioja Ebro f 13.50^no, 
50{4 id. Manchego Familia Española $15.50. 
25 ci espárragos R. H. $9% una. 
60 cj peras Beston (California) 6% una. 
20 jamones serranos $46 qt. 
10 oí amontillado Carta plata Blaquez $13.50 
100 Ib. pimentón La Serrana $31 qt. 
10 ci coñac Robert 1860 $21 una. 
20 oí fresas claveles rojo? $6 una, 
20 ci peras Hermosa $5.25 una. 
1514 pipa vino Moscorra |16 uno. 
50 ci sidra La Fumarada $2.25 una. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Marzo 2 Polvnesia Hamburgo 
„ 2 Havana Veracruz y Progreso 
„ 2 Vigilancia New York 
„ 2 Manuel Calvo Cádiz y escalas 
„ 2 Ulv Mobila 
n 3 Ciudad de Cádiz Santander 
„ 4 México New-York 
„ 5 La Normandie Saint Nazaire 
H 6 Ontaneda Amberes y esc. 
„ 7 Miguel M. Pinillos Barcelona 
„ 9 Monterey New York 
„ 9 Esperanza Veracruz y Progreso 
„ 9 Giuseppe Corvaja Mobila 
„ 10 Stolberg Bremen y escalas 
„ 11 Morro Castle New York 
„ 11 Gaditano Liverpool y escalas 
„ 11 Miguel Gallart Barcelona 
„ 12 Ida Liverpool 
„ 12 Olinda New York 
„ 16 Ulv Mobila 
„ 17 Catalina New Orleans 
„ 17 Conde Wifredo Barcelona y esc. 
„ 23 Giuseppe Corvaja Mobila 
28 Juan r orgas. Barcelona y esc. 
„ 80 Ulv Mobila 
SALDRAN 
Marzo 2 Monserrat New-York y escalas 
2 Vigilancia Progreso y Veracruz 
9 Chalmette New-Orleans 
M 3 Havana New-York 
„ 4 Manual Calvo Colón esc. 
„ 4 Ciudad de Cádiz Veracruz 
„ 6 La Normandie Veracruz 
„ 7 México New-York 
„ 9 Monterey Progreso v Veracruz 
„ 10 Esperanza New-York 
„ 10 Coblenz Bremen y escalas 
„ 11 Curityba New York 
„ 18 Catalina Canarias y esc. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
María Luisa, de la Habana para Sagua y Cai-
barién, todos los lúnes, á las cinco de la tarde, 
retornando los viernes. 
Avllés, de la Habana todos los miércoles, á 
las cinco de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
Alava, de la Habana todos los martes á las 
seis de la tarde, para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rién, regresando los sábados por la mañana.— 
Se despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
Humberto Rodríguez, de la Habana para 
Nuevitas, todos los sábados á las cuatro de la 
tarde.—De Nuevitas para la Habana, todos los 
martes, á las tres de la tarde. 
Vueltabajo, de Bntabanó todos los vierne s á 
las cinco de la tarde, para la Coloma, Punta de 
Cartas, Bailén y Cortes, retornando por los mis 
mos puertos, llegando á Batabauó los martes 
por la mañana. 
Guaniguanico, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las 6 de 
la tarde, retornando los días 17, 27 y 7 por la 
mañana. 
Guadiana, de la Habana los sábados á las 5 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arro-
yos, La Fé y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
Nuevo Cubano, de Batabanó los domingos, 
primero de cada mos, para Nueva Gerona y 
Sata Fé, retornando los miércoles. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Dial? 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
De Veracruz en 2% días vp, español Montse-
rrat, cp. Lavin, tnds. 4073 con carga general y 
76 pasajeros á ftl. Calvo. 
De Cardiff, en 24 días vp. inglés John Sander-
son, cp. Miller, tds, 3274 con carbón á L, V. 
Placó. 
Día 2: 
De New port (Mon) en 27 días, vp. alemán 
Gamma, cp. Berg, tnds. 1617 con carbón a Ma-
rimón Várela y Cí 
De Hamburgo y escalasen 30 días vp. alemán 
Valesla, cp. ^fuetzell, tnds, 2294 con carga ge-
neral a E. Heilbut, 
De New Orleans, vap, am. Chalmette, capi-
tán Birney, ton. 8205, con carga general y 69 
pasajeros á Galban y Cp, 
SALIDOS 
Dia 28: 
Para Panzacola vp. holandés Heelsun. 
Día V.: 
Para N. York, Cádiz, Barcelona y Qénova, 
vp. español Monserrat. 
Para N, Orleans vp. inglés Sidra, 
Día 2: 
Para Veracrus vp. inglés Cayo Largo. 
M o v i m i e n t o de pa sa j e ro s 
LLEGARON 
De Míami y C. Hueso en el vp. americano 
Miami, 
Sres. H W Bhdlong y 89 touristas. 
De Veracruz en el vap. Montserrat: 
Sres. F. Zumthor—Juan Soler—Rita Díaz—F. 
G, Paghindu—Enrique Ramos—Maria y Juan 
Rodríguez—Antonio Escames—Antonio Gutié-
rrez—Antonio Lanza C. Sansona Manuel 
Marti Abad—Francisco Prieto—Manuel Gon-
zález—Eieuteria Ramírez—Domingo Lavin— 
Antonio Gómez—Pedro Rodríguez-54 de trán-
sito. 
SALIERON 
Para Cayo Hneso y Tampa en el vp. ameri-
cano Olivette. 
Sres. Sta F Mortera—M Vives-Sra D B Bal-
droin—W G Baldroin y Sra—J Permey—G H 
Woodhouse y Sra—J P Buts y Sra—O Laurcnce 
y Sra—J Capote—F G Pujol—M Sánchez—Julio 
Hernández—E Córdova—C Córdova—A Sán-
chez—A García—M Agüero—M F Echemendia 
y nn niño—J Farlos—D Avila y un niño-R 
Marcos—M y Lorenzo Mesa—F ligarte—L Pin-
to—J Vildozola—E Garcia—P Salas—L Martí-
nez—F Casan o va—R Permuy—P Pérez—A Pé-
rez—C Pérez—A W Bralde; Sra y 4 niños—V 
Pomiano—G F Emery—Sra A Markham—Juan 
Pablo y 33 touristas. 
Para Nueva York en el vp. ame ricano Morro 
Castle. 
Sres. J Van Valkenburg—V Mitchel—B Yo-
der—W Kennedy—A Cuuninghan-Sra William 
Alien—R Smith—G Fowber—T Haycood—An-
tonio Díaz—A Nicholas—J Galleghen—J Boyle 
Wllllara Galleghen—F Galleghen—II Leoley— 
R Acosta—U Guimera—H Hankins-J Kelly— 
C Pila—S Harris y Sra—A Burton—H Sorder— 
R Siblery—M Coggesball—O Darris—J Roden— 
S Fernandez.—E Maacel—R Marsans—M Segu-
ra—W Cashan—A Fovan—W Ostorna—W Gord 
J Creighton—N Perin—V López—J Pitts—A 
Broun—E Carroll—I Champion—W Brooks y 
Sra—B Yonng—J de Roodt—E Taylor—A Gar-
cía—S Hyman—H Smith—J Wattíuns—S Lan-
glay—L Cohén—N Gonzalez...K Roe—WCarlle 
—A Conbolgeigas—B Menéndez—A Pelegrino 
—J Cruz López—R Grine- S Joseph—H Jobus-
ton—P del Roses—J Rcad. 
Para C. Hueso y Miami en el vp, americano 
Miami. 
Sres. W G Bal y Sra—W N Beal y 49 touris-
tas. 
Para New York, Cadía, Baacelona y Génova 
en el vap. csp. Monserrnt: 
Sres. Benigno Sánchez—I. Bravo—José Gar-
cía-Francisco Huerta—Vicente Orjala—León 
Ortiz—Micacia Arbiol—Agapito Corrotgal—Jo-
sé Martínez—B. Palomar—Jiian Pujol—Ramón 
Mir—Miguel Alemany— Francisco Plovins— 
Antonio Rosa José Prado Muñoz Manuel 
Huerta—Andrés Mesa—Francisco Arrojo—Ca-
ridad Herediü—Jasó Rodríguez—Juan Puga— 
Julio Castañeiro—Fermín Arguelles—G. Mar-
tin—Ramón Rodríguez-Tomas Araguís—En-
rique Sánchez—Fernando López—José Adcs— 
Luis Roca—F. Alonso—Juan Torres—José Mu-
11er—Antonio Gomilo—F. Serrano—B. Olivar— 
J. Font—T. Pereda—F. Torrens—Jnsto Tala-
drid—Ventura Blanco—M. Noprueira—Diego de 
Moya—I. Blez—Rafael L. de Moya—D. Foees-
Francisco C, de Villa. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Filadclfia vapor alemán Margaretha por R. 
Lonfíin. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Barcelona 
y Génova, vap. esp. Manuel Calvo, capitán 
Oliver, por H. Calvo. 
Para Nveva York, vap. am. Havana, cap. Ro-
berston, por Zaldo y Cp. 
Para Veracruz, vap. csp. Ciudad de Cádiz, ca-
pitán QneAedo, por M. Calvo. 
Para Veracruz y escalas, vap. am? Vigilancia, 
cap. Knight, por Zaldo y Cp. 
New Orleans vp. americano Chalmette, por 
Galban y Compí 
B u q u e s despachados 
Día 28: 
Para New Rork. Cádiz, Barcelona y Génova, 
vap. españoj Monserrat, cp. Lavin, por M. 
Calvo, con 
29 fordos carnaza. 
105 si cacao. 
21500 tabacos torcidos. 
216 cajillas cigarros. 
2 bles. ron. 
159 pacasübras vejetales. 
26 otos, efectos. 
2030 tercios tabaco. 
Para Panzacola, vap, alem, Heelsun, por Luis 
V, Placé, 
En lastre. 
Para Nueva Orleans, vap. Ing, Sidra, por Lab 
V. Placé, 
NOTA—El vap. am. Morro Castle llevó para 
N, York, además de lo publicado 852,054 ta-
bacos torcidos. 
Dia 2: 
Para Veracruz. vap. Ing, Cayo Largo, por Dus-
«aq y Gohier, 
DÚ tránsito. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S Ü G A R R E F Í N I N G C 0 . 
Fábr ica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey n? 9 
U l A J & A l S r A . 
, Nuestros precios de azúca res granulados, hasta nuevo aviso, se rán 
los sig-uientcs. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4% (Cuatro y tres cuartos centavos) CÍ-O espa 
ñol, la libra, más Jl ( U N PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (CÍNCO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
Estos azúcares t e n d r á n los sigruientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1/8 (ÜN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
En todos los casos, las conducciones s e r án por cuenta de los compradores 
c 109 90-10 En 
Empresas Mercant i les 
y S o c i e d a d e s . 
La Junta Directiva acordó en la sesión del 25 
de Febrero dar á los señores socios tres bailes 
de disfraz en el mes de Marzo; el primero, de 
Piñataj tendrá lugar el jueves 5; el segundo, de 
la Vieja, el jueves 12 y el último el jueves 19. 
Ninguno será de pensión, de modo que los se-
ñores socios exhibirán eí recibo de Marzo en 
las dos primeras noches y lo entregarán en la 
ültima. Además de los socios numerarios se 
aceptarán los socios extraordinarios de que 
trata el Reglamento, los cuales podrán adqui-
rir los billetes los días de los bailes en la calle 
de la Habana ní 112, de una á tres, y por la no-
che hasta última hora en el local de la Secre-
taría. Para el buen orden regirán las mismas 
reglas que en los bailes anteriores y se advier-
te que "no se dan invitaciones" 
Habana 28 do Febrero de 1903.—El Secreta-
rio, A". González. 1859 6-23 
HAVANA DRY DOCK COMPANY 
(Compañ ía del Dique de la Habana) 
Los Sres. accionistas preferentes de ésta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero Sr, Narciso Gelats, calle de Agular 108, 
cualquier dia hábil entre doce y tres de la tar-
de, á partir del primero de Marzo próximo, 
para cobrar el 15.' dividendo trimestral de 2p. § 
en oro americano. 
Habana, Febrero 27 de 1903.—El Secretario 
Claudio G, Mendoza, 
C 360 5-28 
(National Bank of Cuba) 
Ca l l e de Cuba n ú m , 27 .—Habana 
Hace toda dase de operaciones banca-
rías. 
Expide «irtas de crédito para todas las 
ciudadas del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja do Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el iuterós de tros por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo* de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales do 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 396 i Mz 
Balance annal, Tiicsímo tercero 
D E L 
T I BOYAL BANK OF CANADÁ 
El 31 DE DICIEMBRE DE 1002 
A C T I V O 
Efectivo, en Caja 
Fondos disponibles en poder 
de otros Bancos — 
Bonos del Dominio, de la Pro-
vincia y otros valores públi-
cos 
Préstamos sobre Acciones y 
Bonos 
Depósito con el Gobierno del 
Dominio, para seguridad de 
la circulación de billetes,.. 
Préstamos y Descnentoa,... 














Saldo al Crédito de Ganancias 
J Pérdidas 
Dividendo n. 66, pagadero el 
de Febrero 1903 
Billetes en circulación 
Depósitos 










Edson L . Pease, 
Administrador General, 
Habana, Obrapía 25, 
F. J . Shennan, Agente, 
R. W. Forrester, Sub-Agente. 
New York, 68 Willian Street, 
S, H. Voorhees, Agente, 
c 335 26-22 F 
GIROS D E L E T B A S 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales platas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., v sobre to-
das las ciudade«y pueblos de España é Italia, 
c 153 78.23 Eb 
1 1 f 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecí ia en 1844. 
Giran letras 4 la vista sobre t̂  Jos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unióos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 13 78-1 En 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, 1' loren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, loiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
• y o i a . o j s r t £ i I J S I C V 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spirltus, Santiagxí de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 78-1 En 
J. BALGELLS Y COMP. 
(S. en C.) 
Hacen pa=ros por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís^ sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c7 156-1 En 
N. C E L A T S Y Comp. 
IOS, Afjuiar, JOS, esquina 
á Ama¡-(/ura. 
Hacen pagos por el cable, íac i l l tau 
cartas de c réd i to y giran letras 
ú, corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamuuroo, Roma-
Nápoles. Milan? Génova, Marsella, Havre, Li , 
Ha, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse-
Venecia, Florencia, Turin, Maslno, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias da 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c298 156-15 Fb 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista v dan cartas de crédito sobre NeW 
York, Filadeffla, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c9 7&-1 En 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del distrito de Puerto Príncipe.— 
2 de Marzo de 1903.—Hasta las dos de la tarde 
del día 17 de Marzo de 1903, se recibirán en esta 
oficina. República nflm. 92, proposiciones en 
pliegos cerrados para la construcción de los ki-
lómetros del 7 al 10, inclusives, de la carretera 
de Puerto Príncipe á Santiago de Cuba. Las 
proposiciones serán abiertas y leídas publica-
mente á la bora y fecba mencionadas. En esta 
oficina y en la Dirección General, Habana, so 
faciliLirán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Pompeyo Sariol, inge-
niero Jefe, c 35(5 6-2 
Compra de un vapor 
La Comisión de Obras Públicas nombrada al 
efecto gestióna la compra de un vapor adecua-
do, 6 ouc se pueda adaptar, al Servicio de Bo-
yas v Valizas del Estado, que llene aproxi-
madamente las siguientes condiciones: calado 
á popa siete ó ocbo piés ingleses, doscientas to-
neladas de registro omto, y velocidad mínima 
siete nudos. Los quo deseen proponer á la Comi-
sión algún vapor, deben dirigirse por escrito 
hasta las dos de la tarde del dia doce del co-
rriente al Presidente de la misma. Dirección 
General de Obras Públicas, Edificio de la Ha-
cienda, expresando BU precio en oro americano 
á entregar en este puerto, nombre, donde y 
cuando se construyó, breve descripción de sus 
dimenciones, clase de casco, calado, distribu-
ción y maquinaria, y lugar donde se encuentra, 
en la inteligencia de que los vapores que se pro-
pongan serán reconocidos en este puerto. La 
Comisión se reserva el derecho de rechazar 
cualquiera ó todas las proposiciones. Habana 
Marzo 2 de 1903.—D, Lombillo Clark, Presi-
dente de la Comisión. 
C. 420 10-3 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
Una empresa út i l 
Suscrito por la mayoría del gremio de Cafés, 
los Contratos para el suministro de hielo, la-
guer, aguas minerales, panales y sirope, se ha-
ce público que dichos contratos se hallan de 
manifiesto en la Secretaría de "Gremios de la 
Habana" sita en Lamparilla núm. 2, de 8 á 10 
do la mañana, y de 12 á 4 de la tarde, para que 
los que deseen establecer una fábrica de dichas 
industrias con el fin de surtir á los estableci-
mientos expresados y por el término de dies 
años, ocurran á dicha oficina. 
De que el negocio es de resltados positivos, 
lo prueba el que, el "Trusch de fabricantes de 
hielo" que cuenta con aparatos más que sufi-
cientes para el abasto del consumo, pagan á la 
fábrica '̂La Cubana", establecida en la Calzada 
de Cristina, |4>í oro por cada una tonelada; 
siendo la elaboración diaria de dicha fábrica, 
de 26 á 30 toneladas, que, fi |4!í al año, «unían 
$42,120 oro, esto es, solo tratándose de una de 
las industrias á que se refieren los contratos. 
Habana; Febrero 19 de 1903, 
C427 6a-2 6d-3 
2 B I A m O D E L A M A R I N A "Idición de la mañana.--Marzo 3 de 1903. 
« E M D S N C l 
Madrid S de Febrero de 1903. 
6r. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Veo que la imaginación cubana, á 
pesar de las negaciones del dulce poeta 
Tejera y del malogrado Heredia, ha 
dado nueva muestra de su potencia 
fecunda con motivo del supuesto inci-
dente de la bandera. 
Keexpedido de Nueva York llegó 
aquí un telegrama de la Habana, dan-
do cuenta del efecto causado en la ca-
pital de Cuba por uu notición de los 
más burdos que puede forjar la infor-
mación " á la moderna y á. la america-
na." Decía ese despacho que el gobier-
no de Madrid había mandado arriar el 
pabellón cubano euarbolado en la resi-
dencia del ministro plenipotenciario, y 
que la Cámara de Representantes había 
votado una resolución exigiendo que el 
Presidente de la República pidiera 
eiplicaciones al gabinete espafiol. 
Para imaginados son también los co-
mentarios y los epígrafes aterradores, 
compuestos con titulares de á palmo, 
de la ipreusa popular; los gritos y carre-
ras de los vendedores de la mercancía 
y los arrebatados discursos con que la 
facundia patriótica habrá ilustrado los 
anales del incipiente Parlamento. 
Dígase si no se necesita mucha ima-
ginación para urdir y creer una patra-
Ca tan inverosímil. ¿Acaso no saben 
los alarmistas que la residencia, como 
la persona, de los ministros extranjeros, 
goza del derecho de extraterritoriali-
dad, y que el gobierno del país en don-
de ejercen sus funciones no tiene auto-
ridad para la prohibirles el uso de ban-
dera! ¿En quó sana cabeza pudo caber 
la especie de que el gobierno español, 
dejándose llevar de cierto atavismo co-
lonial, cometiese tamaño atropellot 
Mayores son los resentimientos del 
pueblo español con el pueblo y el go-
bierno de los Estados Unidos, y estos 
naturales resquemores no impidieron 
que el ministro yankee fuese recibido 
con la cortesía que los usos internacio-
nales prescriben, apenas celebrado el 
tratado de paz y amistad entre las dos 
potenefas; y la bandera de la federación 
norteamericana ondea respetada, azo-
tando el mismo espacio que años antes 
extremecieron con bélico vocerío las 
turbas indignadas por la enemistad do 
la gran República. 
¿Cómo se ha podido concebir que 
después de esto, cuando España ha re-
conocido ya al Estado cubano, y ha 
entablado con él relaciones diplomáti-
cas, y acaba de recibir las credenciales 
del representante de la Gran Aut i l la , 
se viese arrastrada por un arranque de 
póstuma ira y ofendiese á la nueva na-
cionalidad, á su hija emancipada, con 
descomunales violencias, reservando 
para Cuba lo que el dolor de la derrota 
y la amargura del agravio no le movie-
ron á. practicar con el enemigo do ayer? 
La más aguda vesania patriótica no 
llegaría nunca á semejante desvarío. 
Sin duda aconsejó mal al señor Mer-
chán quien le llevó á hospedarse en el 
hotel de la Paz, enclavado en el centro 
do Madrid, en la Puerta del Sol; d^udo 
apariencias do premeditada á la exhi-
bición do- la bandera en aquella plaza, 
por donde no hay madri leño que no 
pase por lo menos una vez cada día. 
Es igualmente indudable que no está 
muy fuerte en perspectiva quien dispu-
so que la bandera de la legación fuese 
ajustada á las mismas medidas de la 
que flamea en el Morro de la Habana. 
¡No va diferencia que digamos entre la 
altura de esa torre y la del balcón de 
un piso principal! Imagínense los lec-
tores lo poco estético del efecto que 
habían de causar tantos metros de tela 
á tan corta distancia del suelo. 
Pero ni el derroche de percalina^ n i 
el lugar escogido para el estreno de la 
bandera tricolor en Madrid, dieron mo-
tivo al más insiguiíicante acto de hosti-
lidad. 
Era un hermoso día, templado por 
primaveral temperatura, uno de esos 
días, frecuentes en Madrid, en que el 
espléndido sol de los climas meridiona-
les calienta suavemente, deshiela la es-
carcha, esclarece la atmósfera y hace 
olvidar los rigores del invierno. Frente 
al ministerio de la Gobernación, atada 
á su asta, la bandera cubana serpentea-
ba orgullosa, acariciada por el viento. 
La enorme insignia despertaba un mo-
mento la curiosidad del público; los 
transeúntes se paraban para contem-
plarla; y presto continuaban su jornada 
callando sus sentimientos. 
Fuera de alguna que otra frase chus-
ca de la gol/emia y do alguna delicada 
ironía de la prensa, nada hubo que pu-
diera lastimar el sentimiento cubano. 
Un periódico dijo de la bandera que no 
sólo era las más nueva, sino la más 
grande de cuantas cobijaban las lega-
ciones extranjeras. Dos verdades como 
puños. Y no hubo más. 
N i aun esto habría podido decirse si 
al señor Merchán se le hubiera entre-
gado otro pabellón de dimenciones or-
dinarias. 
En lo deiníis, en lo que verdadera-
mente caracteriza el estado de las rela-
ciones de dos pueblos ligados por tan 
estrechos vínculos como España y Cu-
ba, sólo motivos do satisfacción y rego-
cijo pueden encontrar ambas naciones. 
Al lá fraternizan cada día más cubanos 
y españoles, borrando presurosos la ne-
gra estela de odio que tras sí deja l a 
guerra. Acá se sabe y se celebra esa fe-
liz cordialidad entro la colonia españo-
la y los ciudadanos de la nueva repú-
blica. La prudente y sabia polít ica do 
Estrada Palma y el afecto con que el 
elemento peninsular establecido en Cu-
ba correspondo á las consideraciones 
del Presidente repercuten aquí á menu-
do en discursos parlamentarios y ar-
tículos periodísticos, y pasados los su-
cesos que determinaron el choque y la 
emancipación de la antigua colonia, la 
masa general del país, si habla de Cuba, 
es para culpar al gobierno del desastre 
y para desear larga y próspera vida al 
Estado antillano. Puestos los ojos en 
nuevos horizontes, vuelto do espaldas 
al pasado colonial, que si alguna vez so 
recuerda es para lamentar sus errores, 
el sentimiento español sólo ve en Cuba 
un pueblo d é l a misma raza y do la pro-
pia sangre, un miembro más de la gran 
familia hispano americana, con el que 
ha de vivir en íntima'concordia y amis-
tad perpetua. 
Y no puede ser do otro modo. Mu-
cho tiempo nos separa de aquellas épo-
cas sombrías en que el fauatismo'rcli-
gioso, las rivalidades de dinast ía y el 
afán de conquistas conservaban vivo el 
fuego de los odios internacionales; en 
que las guerras se contaban por siglos y 
la enemistad de dos pueblos se trasmi-
tía de generación en generación. Más 
lejos aún nos hallamos de la ambición 
de cosmocracia que dictó á Catón la in-
humana sentencia contra Cartago, pro-
nunciada en el Senado de Roma y eje-
cutada al pié de la letra por las ague-
rridas legiones de Escipión Emiliano. 
Hoy una colisión d0 derechos deter-
mina una guerra, y pronto los intere-
ses económicos, las relaciones comercia-
leSj las necesidades de la producción y 
del cambio y la fuerza de los hábi tos 
de civilización labrados por el progreso 
en su larga carrera, restablecen la paz 
perturbada. Y al d ía siguiente del con-
flicto los dos pueblos enemigos se enla-
zan con nuevos pactos de amistad para 
colaborar en la gran obra del adelanta-
miento humano. 
Mas si esos pueblos están formados 
por gentes de la misma estirpe, si tu-
vieron la misma historia y participan 
dolos mismos ideales, la reconciliación 
es más sincera y más profunda la res-
taurada intimidad. 
En este caso se encuentran España y 
Cuba. 
Bien puede felicitarse el señor Mer-
chán de ser el primer enviado de la 
República cubana que llega hasta el 
trono español para saludar en la au-
gusta persona del Rey la veneranda 
tierra de nuestros antepasados. 
A estos sentimientos, con sobria elo-
cuencia expresados por el ministro en 
su discurso, ha correspondido el mo-
narca con frases do singular estima-
ción y la prensa de Madrid con home-
najes y tributos do respeto al ropreseu-
tante de Cuba. Todos los periódicos 
han hecho cumplida justicia á las emi-
nentes dotes de literato que adornan al 
señor Merehán y á sus propósitos do 
estrochar la hermandad do los dos pue-
blos. 
Sólo una vez he tenido el honor de 
hablar con el ministro cubano, y creo 
que su exquisita, cortesía, su carác te r 
disciplinado y su conversación reposa-
da, como de hombre que pieusa lo que 
dice y no habla nunca á la ventura, 
hau de causar en todos la misma grata 
impresión que yo experimento. 




Las s i cmte sistema Zayas — E l señor Ra-
. p Feruaiiíez íe Castro. -
Una Comisión del Círculo de Hacen-
dados, compuesta de los señores Lacos-
te, Casuso, Cuervo, Broch, Vildósola, 
Theye, Espinosa^ Camps, Carroño y el 
Secretario, se trasladó en la mañana de 
ayer, domingo, al ingenio c '/Nuestra 
Sra. del O á m e i i , ' ' a examiuar las 
siembras de caña, que' b'íijb la. inteli-
gente dirección del ilustrado agronómo 
doctor don Francisco de Zayas, ha he-
cho el señor don Antonio Fernández de 
Castro, que administra aquella finca de 
su señor padre don Pedro. 
Recibidos con la mayor cordialidad 
y afecto por el señor Fernández de 
Castro y las muy distinguidas señoras , ! 
esposa y cuñada del mismo y la señora -
de Capote, montaron los comisionados-
en caballos preparados al efecto, y re- ; 
corrieron diversas siembras de prima- r 
vera y frío, recientes las unas, de 10 y-
12 meses las otras y todas ellas do un: 
desarrollo y lozanía sorprendentes, so-. 
bre todo, al compararlas con las inme-, 
diatas, sembradas por el sistema que 
hasta ahora venía empleándose en 
aquella finca. 
El doctor Zayas, aplicando con tino 
y previsión admirables, principios a-
gronómicos suyos y del célebre Reyno-
so, y el sistema de quincuncio aconse-
jado para la caña, por el señor don 
Juan Bautista J iménez, en su obra " L a 
Colonia:" ha logrado macollas de una 
vegetación admirable, conteniendo ca-
da una, entre 20 y 42 cañas (unas 24 
en promedio general) que han de du-
plicar por lo menos, el rendimiento 
por caballería de tierra. 
Pero la visita que á los ingenios del 
señor Pedro Fernández de Castro, aca-
ba de hacer la comisión del Círculo de 
Hacendados, no tiene tan sólo impor-
tancie, qne es mucha, porque se trata 
de informar sobre un sistema de siem-
bras, que ha de afianzar y consolidar 
la industria del azúcar en Cuba y ser-
vir de poderoso estímulo al progreso 
agrícola, sino porque el señor Rafael 
Fernández de Castro, que hasta ahora 
había apoyado pasivamente el movi-
miento de reconcentración de las fuer-
zas agrícolas, viene ahora á consagrarle 
todas sus energías, con lo que ha de 
aumentar considerablemente la fuerza 
que ya tiene el movimiento iniciado 
por el Círculo, proponiéndose el señor 
Fernández do Castro, en unión de su 
hermano don Antonio, crear la Junta 
Local do Ja ruco. 
El señor Fernández de Castro, dijo, 
que era menester defenderse de los que 
acababan de demostrar que estaban di-
vorciados de las clases productoras, 
contestando con esas plabras, las bre-
ves frases que el señor Camps dirigió 
á su señor hermano don Antonio y á 
su apreciabil ísima familia, demostrán-
doles cuánto agradecían sus deferentes 
atenciones los comisionados, é indicán-
doles la necesidad, de que un hombre 
tan meritorio como su hermano, saliera 
delretraimiento en que se encontraba y 
apoyara, no pasiva, sino muy activa-
mente, la obra del Círculo do Hacen-
dados. 
En resumen, el d ía de ayer ha sido 
de satisfacción para la Directiva del 
Círculo, por la impresión causada por 
los notables trabajos del doctor Zayas, 
par la manifestaciones de aprobación 
y apoyo que el señor Rafael Fernández 
de Castro concede á la campaña econó-
mica del Círculo y por las atenciones 
recibidas de las distinguidas personas 
que con tanta amabilidad les obse-
quiaron. 
Oportunamente publicaremos el i n -
forme de la Comisión del Círculo de Ha-
cendados, en que habrán de darse á co-
nocer los resultados obtenidos hasta, aho-
ra cu las nuevas siembras, sistema Za-
yas. así como los detalles operatorios, 
el costo de ellos y la producción calcu-
lada por las parcelas que se han cose-
chado, y del que podemos adelantar un 
N I Ñ O S 
E i í f e r i a i z o s 
Emulsión de Petróleo de Angíer hace fuertes y sanos á 
los niños raquíticos ó enfermizos. A ellos les gusta, y la 
toman cuando no pueden lomar el aceite de hígado de baca-
lao. Es ün tónico suave y calmante, de consistencia cre-
mosa, y de esplendida eficacia. Puede mezclarse con agua, 
leche, chocolate, etc. Abre el apetito de los niños, ayuda la 
digestión de su alimento, los hace dormir mejor, y pronto -
aumentan en peso, fuerza y buen color. Dése á los niños 
la Emulsión de Petróleo-de Angicr, siempre que tengan tos 
ó resfriado, si están pálidos y delgados, si sufren de escró-
fulas ó raquitismo, si no digieren su alimento, ó si tienen 
desórdenes intestinales. Es invaluable después de cualquie-
ra enfermedad que ha debilitado muchísimo el sistema del 
niño. La Emulsión de Petróleo de Angier se prescribe con 
preferencia por los médicos y se usa extensivamente en los 
hospitales para niños. Se vende por todos los boticarios 
Pídase nuestro fclleto ittíeresatiíey valunble que se manda gratis. 
LO QUE DICE UNA ENFERMERA. Desearía qne me fuese posible 
encontrar palabras para ciprcsar á Ud. mi gratitud y explicarle lo beneficioso 
que ha sido la Emulsión de Petróleo de Angier á los pobres enfermos con 
quienes he estado en contacto en mi capacidad de enfermera, lia hecho 
revivir, y ha fortalecido y curado á hombres, mujeres y niños. Su efecto en 
i? ^ bronquial y crónica es inmediato.—Jtosabelle Jacobus, Neiv York, N. K, 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N V . BOSTON. MASSACHUSETTS, E . U . A . 
resultado, y es, que los guarapos pro-
venientes do las canas que el día ante-
rior se molieron aparte, tenían 119 Bau-
mé, contra 99 que dieron las trabajadas 
úl t imamente en el ingenio. 
Visitada que fué la bien montada ca-
sa de calderas del ingenio ^iSíuestra Se-
ñora del Carmen", pasó la Comisión al 
ingenio "Loter ía" , á cuyo frente se ha-
lla el muy estimado, distinguido y pro-
minente hombre público Sr. D . Rafael 
Fernández de Castro que, re t ra ído hace 
tiempo de los asuntos do interés geno-
ral, se dedica exclusivamente á la agri-
cultura y producción de azúcar, ramos 
que conoce perfectamente, no sólo desdo 
el punto de vista técnico, sino también 
y muy especialmente, en lo económico, 
ya por lo que á la explotación que d i r i -
ge conviene, cuanto por lo que al país 
en general interesa. 
PAGUES Y PASEOS 
E l ingeniero autor de los tableritos 
de yerba ya se habrá convencido de 
que su obra no resulta viable, como lo 
dijimos al principio. 
E l domingo por la tardo no era posi-
ble colarse por los estrechos pasadi-
zos del Malecón. La afluencia de gen-
te llenaba el reducido espacio destina-
do á vía públ ica. 
En el Prado, los .concurrentes al pa-
seo se apostaban sin escrúpulo sobre las 
bandas laterales de yerba; porque no 
es racional prohibir que la gente se si-
túe ó vaya por donde le sea más có-
modo. 
En el paseo de Isabel la Católica, no 
hay más que ver. El público ha abier-
to varios pasadizos á través de las fran-
jas de basura (poique basura es, y no 
otra cosa, lo que se ve all í) con los que 
se quiso impedir la libre entrada al 
paseo. 
La mayor parte de los transeúntes 
considera una tontería hacer un rodeo 
para penetrar en el local interior? y 
con ello demuestra que fué mayor ton-
tería poner trabas al sentido común. 
Aquellos sembrados no prosperan, 
señor ingeniero, ni prosperarán. \ A 
estas horas se han convertido ya en es-
tercoleros, y deben quitarse, penque 
son una ofensa al ornato público. 
Hay que convencerse que los paseos 
se han hecho para ^«scar, y no para im-
pedir el paso. Todo lo qué es absurdo 
ó contra la naturaleza de las cosas no 
prevalece. El confort no está reñido 
con la eslí'tica.. El ingeniero á arqui-
tecto que conslruyo viviendas ó vías do 
tránsito, debe tener cu cuenta la'como-
didad do los individuos para quienes 
se hace la obra. Si no lo entiende así, 
puede estar seguro de qne ha equivo-
cado el oficio. 
Y a p o r c s d e t r a v e s í a 0 
V A P O R E S CORREOS 
íe la Cisiía 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
EL VAPOR 
CIUDAD BE CADIZ 
Capi tán Quevedo 
s a l d r á p a r a V E E A C E U Z 
el dia 4 de Marzo ó las cuatro do la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasaieros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia do la salida. 
Las pólizas de carpa se firmaréu por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requiáito 
Eerán nulas. 
Recibe carga basta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana 
P6bza fletante, así para esta línea como para 
todaa laa demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en su* va-
pores. 
Llamamos la atención de los seBores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajerocy del orden y régimen interior délos 
Tanores de esta Compañía, el cual dice así: 
' Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
cquipaie qne no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así como el 
del puerto:de destino. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO. OFICIO NUMERO 28. 
E L VAPOR 
M A N U E L CALVO 
Capitán OLIVER. 
sa ldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
bímil la . Curasao, Puerto Cabello, La 
G u á i r a , C a r ü p a n o , Tr in idad , Ponce, 
San Juan do Puerto Rico, Las Palmas 
do. Gran Canarias, Cádiz, y Barcelona 
el 4 de Marzo á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
B*rífa y pasajeros para dicho puerto. 
;tes de pasaje sólo serán expedidos 
Compaiiía General Trasalláulica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
L A N O R M A N D I E 
Capi tán : VILLAÜMOKAS 
Este vapor saldrá directamente para 
sobre el 6 de Marzo 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos do todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa, 
Los vapores do esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B E I D A T M O N T ' E O S Y C? 
VAPORES COREEOS A L E M A N E S 
M L K C A D E I Í L S 35 
1903 9-25 
L i s i e 
NEW Y O l l K 
A N O 
CUBA M A I L 
6TEAMSHIP 
COMPANI 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I Í Ñ T E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E M E X I C O . 
Salidas r e p l a m y Ajas raensnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
tuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
oarga suficiente para ameritar la escala. 
A d r 
Los bi 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Con-
seTf ntíir 1° antea ̂ e correri*s> S'D cuyo requisito 
Se reciben los documentos de embarque has-
í.? Vi o J T - , Lnero y la carga á bordo hasta 
•V)YP rebrero. 
T>*r « "f- ?sta ^omPa3ía tiene abierta una 
E^fl«io.f!í"* ^.P?1"8 «ta línea como para 
todoí lo- ba:o ,a cual P"eden asegurarse 
jSnS. efec^s que se embarquen en sus va-
ro* hacia el artíc'ulo i irf i n ? sefíores pasaje-
pajesy del orden y re^itr i t Ĵ061̂ 0 ê Pa~ 
pores de esta Compañía fOraiilri1^ < IoS Va~ 
1OÍ« bultos dê sn cquip^e ^"omb^ 8otro todos 
Cla^idad.',, SU* letra* J con la mayor 
lleve claran 






Linea d3 Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E P I X I L L O S I Z Q V I E X D O . f Ca.. 
El vapor español de 11.000 toneladas 
' C a t a l i n a " 
Capitán, JAUREGÜIZAR 
Este vapor saldrá FIJAMENTE ei 1S de Mar-
zo á las 4 de la tarde. 
STA. CRUZ DE IA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus fimplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo so bailarán basta la víspera 
del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
dero?, el rapor estará atracado A los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marros l lerntai ios tC C'a 
10 Fb. 
Sftlió de Hnmburgo el 24 de Enero en viaje 
extraordinario para la Habana el vapor de 
.171 toneladas 
P O L I N E S I A 
Capitán BROCK, 
y llegará sobre el 20 de Febrero. 
El vapor correo alemán de 2300 toneladas 
Capitán MUETZELL, 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Enero v 
se espera en este puerto sobre ell o de marzo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 máa puertos de la costa Norte v 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carea 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
l ^ l \ f ^ r n ^ T P S ^ á m h e •Pnra HAVRE y HAMBURGO y también para cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hambureo á conveniencia de la Empresa, -
SALIDAS DE NEW-YORK 
Í^OTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, qne hacen 
el servicio semanal entre Í^BW-YORK, 
PARIS, (Chebnrgo), LONDRES (Fly-
month) y HAMBURGO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
S n r i q u s H e i l b i a t 
S. I g n a c i o 5 L 
C1S35 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
156 DI 
R á p i d o servicio postal y de pasa.ic d i -
recto d é l a H A B A N A á NÜBVA 
YORK--NASSAU--Méj i co 
Saliendo los sábados álauna p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... Progreso y Veracruz Fbro 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz hizo. 2 
Havana New York 3 
México New York 7 
Monterey Progreso y Veracruz ... 9 
Esperanza New York 10 
Morro Castle... New York 14 
Havana Progreso y Veracruz „. 16 
Vigilancia New York 17 
México New York 21 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 23 
Monterey New York 24 
Morro Castle ... New York 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 30 
Havana New York 81 
México New York Abril 4 
Monterey Progreso y Veracruz ... 6 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de W ARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ »sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas prj-
tes de Méjico, & losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Ta in pie o. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
ARrentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO v 
otros puertos de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. * 
£,el ^ " ' ^ n 0 de los Agentes, CUBA 76 y 
<8, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FLETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Sé firman conocimientos directos para Ingla. 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fie-íes véase al señor Luis V. P¡a-
cé. Cuba 76 y 
Para más pormenores é informes completo 
airigirbe á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 v 78 
W> l En. 
L FOLCH Y COMP., BARCELONA 
E l vapor esDañol 
P U E R T O R I C O 
Capitán PELEQRI 
Recibe carga en Barcelona hasta prio-
cipios do Abr i ] que saldrá para la 
M A T A N Z A S , 
G U A N T A N A M O , 
S A N T I A G O D E C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará además eu 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z f 
y C a n a r i a s 
Habana, 28 de Febrero de 1903 
C. B L A b C H y Ca . 
OFICIOS 20 
g gg 26-3 Mz 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
Veéi A M j o S í e e i s S i G o f 
EL V A P O l l 
V E G U E R O 
Desde ol día 30 de Enero do 1903, saldrá da 
Bal abanó, los viernes, düHpuós de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, BailC'n y Cortés. 
Se advierte á los señores pasaieros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, qne deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación do Villanueva para Bâ -
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
Pl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
esoala en Bailén, Punta de Cartas y Colomai 
debiendo llegar á Butalnmó los martes. 
Para más Informes, OFICIOS 28, altos, 
o 391 1 Mz 
DE 
^ P O R m DE ff^ 
0 
ALEMAN 
por los vapores 
(le Ui Andes S. S. Co. 
NORUEGO 
V O L U N D 
de la Benemelis S. S. Co. 
Dichos vapores están provistos de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciodcs y en tal concepto se 
ofrece á los señorea importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T • 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 1129, 
c 473 1 Mz 
SOBRINOS DE HERRERA 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá do esto puerto el día 5 do Marzl 




Sagua do T á n a m o , 
liaracoa. 
Caimanera, G u a n t á n a n i o , 
y Cuba, 
Admito cnrgn linsta las 3 de la tarde dê  
día do salida. 
So despacha por sus armadores 
S A N P 1 5 D K O 6. 
V A P O R 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES íl de Octubre en ade-
laníe y hasta nuevo aviso, regirán las siguien-
tes 
T A R I F A S EN ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana ú Sagua y viceversa 
Pasaje en lí f 7-00 
Id.^enS; í 3-50 
Viveros, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana ÍÍ Caibar iéu y viceversa 
Pasaje en II .' 
Jd. en 3? ? ^ 
V-íveres. ferretería. loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 15 
centavos tercio. 
Para más intormos dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
M E N 
D E C I E N F U E G O S 
los \?5,-?l-I?\lVr\c^.nlKí'!'.a.1'<,,t!'<lc Batnltottd para SantíngoAeCiilMl 
I K n ^ í S l . R E í I r * J H ? l o 3 ANCHELES-y P U R I S I M A « O M i ' . l ' r i O N . Im-
! C l t í z ' i S í - ^ V S ' ^ S í V ? ; V * * ™ * * ' TUNAS. j ú C A B Q i SAN TA 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i c n ds la m a ñ a n a . - ^ a r z o 3 de 1903. 3 
L A P R E N S A 
Gracia? á l a R e p ú b l i c a Cubana, 
.que da l a n o t i c i a , s á b e s e que e l 
p r o g r a m a d e l p a r t i d o l i b e r a l na-
c i o n a l h a s ido aprobado por la 
c o m i s i ó n m i x t a . 
Y a era t i e m p o . 
Ese p r o g r a m a que, s e g ú n el co-
lega, " n o se apa r t a m u c h o de l 
p r o y e c t o presentado á l a A s a m -
blea n a c i o n a l i s t a " y a conoc ido de 
nues t ros lectores, " h a r ec ib ido , 
s i n embargo , var iac iones aprecia-
bles y , ^ l a vez, se h a n p u n t u a l i -
zado 'en el s en t ido propues to po r 
los r e p u b l i c a n o s i ndepend i en t e s 
a lgunos e x t r e m o s de g r a n i m p o r -
t a n c i a . " 
Y a s u p o n í a m o s nosotros que 
a h í , en esos " e x t r e m o s de g r a n 
i m p o r t a n c i a " d e b í a n estar laa 
compensaciones buscadas po r los 
i ndepend ien t e s , que n o son ler -
dos, a l sacr i f ic io hecho de n o l l e -
v a r n i u n a s ó l a l e t r a de su i n d e -
pendenc ia á l a d e n o m i n a c i ó n d e l 
p a r t i d o . 
Ced i e ron en el n o m b r e , que n o 
i m p o r t a á l a cosa, para quedarse 
con la pa r t e d e l l e ó n . 
A l o que estamos, t ue r t a . 
De todos aquellos extremos que afec-
tan á los derechos del hombre—dice el 
periódico ci tado—á la libertad del ciu-
dadano, y á la mejora de las cla-
ses trabajadoras, el programa contie-
ne afirmaciones radicales; porque en 
esos extremos los liberales naciona-
les hacen suyas todas las conquis-
tas del progreso. No se proponen lu-
char por los intereses de una sola clase, 
Bino por los de toda la colectividad cu-
bana; y hacen obra de armonía procu-
rando que la Ley ponga la mayor suma 
posible de equidad y de justicia entre 
todos los elementos que integran nues-
tro pueblo. 
C o m o en t re l a c o l e c t i v i d a d c u -
bana e s t á n las i n d u s t r i a s y e m -
presas a q u í cons t i t u idas , que for -
m a n u n a clase y son t a m b i é n i n -
d i v i d u a l i d a d e s j u r í d i c a s , las cua-
les n o s a l í a n m u y b i e n l i b r adas 
de l p r i m i t i v o p r o y e c t o de p r o -
g rama , ce lebramos que en e l de-
finitivo se respeten sus derechos 
a l par de los de las otras clases, 
pa ra establecer esa a r m o n í a , esa 
j u s t i c i a y esa e q u i d a d , en que re-
conocemos con gus to las i n i c i a t i -
vas d e l Sr. G ó m e z , p o r que son 
conceptos é ideas que suele é l 
c o m p r e n d e r me jo r que todos sus 
nuuvos c o r r e l i g i o n a r i o s j u n t o s 
Respecto á las clases t raba ja -
doras, c u a n t o por me jo ra r su 
c o n d i c i ó n se haga d e n t r o de esa 
e q u i d a d i n v o c a d a , nos parece ne-
cesario y bueno ; pe ro en este 
p u n t o creemos que e l p a r t i d o re-
p l i c a n o conservador h a l l egado 
á todas las concesiones pos ib les 
s in l e s i ó n para los d e m á s c o m -
ponentes sociales y en poco ó 
nada p r á c t i c o le aventa ja e l f la-
m a n t e r a d i c a l i s m o que p a l p i t a 
de u n m o d o vergonzan te en t re 
los dos p u n t i a g u d o s nombres d e l 
p a r t i d o liberal nacional. 
Otra de las característ icas del pro-
erpama, —continúa el colega— después 
Je las modificaciones introducidas en el 
provecto primit ivo, consiste en el ex-
quisito cuidado con que se trata, por 
medio de procedimientos eficaces, de 
hacer efectiva la independencia del 
Poder judicial . La Constitución da al 
Ejecutivo el derecho de nombrar, con 
la aprobación del Senado, al Presiden-
te y los Magistrados del Tribunal Su-
premo. Mientras exista ese prepepto 
constitucional, hay que acatarlo. Pe-
ro los liberales nacionales, á ese Tribu-
nal Supremo, una vez constituido, 
transfieren la alta dirección de todo lo 
que se refiere al Poder judicial , den-
tro de las reglas que establezca la Ley 
Orgánica que se vote para su funciona-
miento, haciendo desaparecer la Secre-
taría de Justicia, y que los nombra-
mientos, hechos por oposición, de los 
funcionarios del Poder judicial se fir-
men por el Presidente del Supremo; 
de tal modo, que el Ejecutivo no tenga 
intervención cu nada de lo que a taña á 
la justicia nacional, excepto en lo que 
ya preceptúa la Consti tución. 
E n esta par te subsiste e l e r ro r 
de concepto d e l p r i m i t i v o p ro -
g rama , que se h i z o no t a r en e l 
e x a m e n d e l m i s m o . 
Ve remos , c u a n d o en ese p u n t o 
se revise l a C o n s t i t u c i ó n y se 
p lan tee l a r e fo rma , c ó m o se ase-
g u r a l a i n d e p e n d e n c i a d e l poder 
j u d i c i a l h a c i e n d o a l Pres idente 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o respon-
sable de los errores que cometa 
en e l n o m b r a m i e n t o de l perso-
á sus ó r d e n e s y q u é se v a ganan-
do, fuera de unas cuantas pesetas 
en e l presupuesto , con s u p r i m i r 
u n a S e c r e t a r í a para a c u m u l a r su 
t raba jo sobre aque l a l t o f u n c i o -
na r io , d i s t r a y é n d o l e con asuntos 
é i nc idenc i a s de c a r á c t e r c i v i l , 
de sus pecul ia res funciones j u d i -
ciales. 
D i c e J e s ú s Castel lanos en su 
ú l t i m a r ev i s t a semanal de L a Dis -
cus ión , acerca de l a t o d a v í a per-
sistente c u e s t i ó n d e l e m p r é s t i t o 
de los 35 m i l l o n e s , c u y a f o r m a 
t a m b i é n él censura: 
Arbi t rándose el Estado de nuevos re-
cursos, pudiéranse en nueva legislatura 
abolir los ahora acordados, por inne-
cesarios. 
Y con esta esperanza ha vuelto de 
nuevo al tapete la ya abandonada cues-
tión de la lotería, al paso que se insi-
núa por algunos la creación del impues-
to del timbre. 
Ambos recursos tienen la gran con-
dición de no hacer sufrir al pueblo, al 
mismo tiempo que se extienden á todas 
las capas sociales y que no uecesitau 
gran número de empleados para su re-
caudación. Son tres cualidades que no 
so encuentran en otro alguno. 
El sello móvil, interesado en cada 
caso por los mismos particulares para 
dar legalidad á los documentos en fu-
turos litigios, es el ideal en la materia. 
En cuanto á la lotería. . . ¡es tanto lo 
que se ha dicho 1 Nada hay entre las 
cosas que convienen al gobierno que 
con más ardor desee el pueblo. Y, sin 
embargo, ¿qué argumente se le pone 
enfrente! ¡Que es inmoral! 
Con lo cual se demuestra entre otras 
cosas la conveniencia de matar ú la re-
públ ica de un empacho de moralidad. 
Y si fuéramos á depurar cuántas cosas 
inmorales se encuentran hoy estableci-
das legalmente en este país, en que se 
consigna como una renta de la nación 
la que produce la sección especial de 
higiene! 
N E R V I O S I D A D . 
J^ERVTOS enfermos son nervios famélicos. El hamhre f 
de los nervios se manifiesta en inquietud, excita-
ción, neuralgias, miserias! 
Los nervios se nutren SOLAMENTE con alimento, 
SIEMPRE QUE SE DIGIERA, cosa ésta na tura í 
cuando se toman las 
i 
P a s t i l l a s d e i o r . R i c h a r d s 
| Estas pastillas curan la nerviosidad, haciendo que los 
alimentos sean digeridos y asimilados para quo nutraii 
;el sistema nervioso sin estimularlo demasiado. No son 
purgantes, sino digestivas, antisépticas, túnicas, 
Fésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dispepsia TaWrt AMOíIatloo, Nacra Y o r k ^ 
Ü 
C o n l a agravante de que esa 
ren ta recae sobre v ic ios y c o r r u p -
ciones que, s e g ú n Jos que v i v e n 
de el los, son cíe o r igen e s p a ñ o l , 
aunque sean tan an t iguos como 
e l m u n d o y h a y a n v e n i d o de 
O r i e n t e v los h a y a n e x t e n d i d o 
por la t i e r r a , a l d e c i r de m u c h o s 
a utores, los Cruzados. 
E l Even ing Posi merece todos 
nuestros aplausos. 
H a escr i to u n br ioso a r t í c u l o 
con t r a las pretensiones de a l g u -
nos americanos á la isla de P inos . 
U n colega nos da á conocer va-
r ios de sus p á r r a f o s . 
E n t r e el los recogemos estos: 
'His tór icamente , siempre se ha con-
siderado á la isla de Pinos, como á una 
parte de Cuba, como lo es Nantuckcp 
de los Estados Unidos. 
Ambas islas, están de lo que pudié-
mos llamar, la parte continental, casi á 
igual distancia.—Pinos tiene una ex-
trusión, un poco menor que el Estado 
de Rhodc Island, y siempre ha forma-
do parte y ha sido gobernada por el 
gobierno central de Cuba.—De hecho 
coustituve un distrito de la provincia 
de la l lábana, tanto en la administra-
tivo como en lo judicial .—¿Qué recia 
mación de la propiedad de esa Isla pue-
de justificar el gobierno de los Estados 
Unidos! 
* <*> 
E l punto, (que es falso) l© quieren 
algunos sostener con un artículo del 
Tratado do París, que dice: ^España 
cede á los Estados Unidos, la isla Puer-
to Rico, y otras Islas, que están actual-
mente bajo la soberanía, de España en 
las Anti l las ." Se deduce de una mane-
ra clara que los comisionados del Tra-
tado se refirieron á Ris Islas mcuores 
que rodean á la de Puerto Bico,—¿Ae 
oihers (las otras) en la versión españo-
la, consta así: ta isla de Puerto Bíco y las 
demás; téngase en cuenta que la frase 
usual española, al referirse á Cuba, es 
como una de las Antillas, no '-Indias 
Occidentales" (West indies).—El es-
píri tu, por tanto, del artículo I I del Tra-
tado de París, se refiere exclusivamen-
te á la cesión de Puerto Rico, ó islotes 
adyacentes.—El artículo I , dice que la 
soberanía de Cuba será respetada.—Y 
si la isla de Pinos es una parte inte-




El ar t ículo 6? de la enmienda Platt, 
dice: ' 'La isla de Pinos, queda omitida 
de los l ímites de Cuba, propuestos por 
la Constitución, dejándose para un fu-
turo tratado la fijación de su pertenen-
cia." 
¿Pero cuál es el efecto legal de esta 
cláusulat Si la isla de Pinos, es nues-
tra por tratado ó cesión, está fuera d© 
lugar que se declare su pertenencia 
por medio de un acto del Congreso, co-
mo se ha pedido en dos mociones.—Si 
la reclamación que se funda en el Tra-
tado de París, es válida, la enmienda 
Platt viene á ser el brutum fulmen ma-
yor que se haya cometido. 
Es una expropiación injustificada que 
so hace á Cuba; y en caso alguno la en-
mienda Platt tiene la menor fuerza, 
porque la pertenencia de la isla de Pi-
nos debe considerarse en un Tratado 
permanente. Y ese tratado no está he-
cho. 
Después que Cuba está dando altas 
pruebas de cordura, moderación y buen 
gobierno, y cuando ni siquiera se ha 
aprobado el Tratado de Reciprocidad 
que han convenido los dos gobiernos, 
sería un acto de injusticia y criminal, 
despojarla de la posesión de la isla de 
Pinos." 
Sobre el m i s m o asunto, h a d i -
c h o pos t e r io rmen te el t e l é g r a f o 
que e l Pres idente Rooseve l t con -
t e s t ó á l a p e t i c i ó n de datos hecha 
p o r e l Senado acerca de l a p ro -
p i edad de d i c h a is la , con e l i n -
fo rme d e l ' general W o o d en que 
se a f i r m a que e s t á bajo l a j u r i s -
d i c c i ó n de l Gobernador C i v i l de 
la H a b a n a . 
Pero a g r e g ó de su cosecha: 
''Los americanos establecidos en la 
Isla de Pinos, están en la misma situa-
ción que los demás extranjeros que en 
ella residen. 
"Tiénese entendido que cuando fue-
ron allí sabían perfectamente que los 
capitales que emplearan no habían de 
alterar el estado legal de la isla, por 
lo que correrían la misma suerte que 
ella." 
¡ P u e s buena l a h a n hecho loe 
pe t i c iona r io s ! 
P A K A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué conoce usted si un 
m 
P A T E W T E 
Ei m toáos lleyan en la esfera m rótulo m íice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IIMPORTADORES 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A T E R I A á G R A N E L y en 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido do 
Y 
P o r q u e si l a is la , como es i n -
d i s c u t i b l e , pertenece á Cuba, y los 
que se d i c e n sus d u e ñ o s co r r en l a 
m i s m a suerte que e l la , esos bue-
nos s e ñ o r e s per tenecen á Cuba 
t a m b i é n . 
L o que h a y es que C u b a n o 
creemos que tenga i n c o n v e n i e n t e 
en d e c i r á los Estados U n i d o s : 
— M e per tenecen, pero . . . se los 
rega lo á ustedes. 
N o s hemos quedado s i n r ec i 
p r o c i d a d . 
E l Congreso t e r m i n ó sus sesio-
nes s i n reso lver el p r o b l e m a . 
Queda, n o obstante, u n a espe-
ranza. 
L a de que se resue lva en l a se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , convocada 
p o r M r . Roosevel t , y se resue lva 
j u n t a m e n t e con e l que se refiere 
a l cana l de P a n a m á . 
Puede que p o r i r d e l brazo es-
tas dos cuestiones y p o r presen-
tarse l a r e c i p r o c i d a d casada y n o 
con c a r á c t e r de v i u d a pobre , pero 
h o n r a d a , t enga entonces m e j o r 
é x i t o . 
Mas a ú n as í h a y que t e m e r á 
u n empate . 
Y si l o dec ide a l g ú n senador 
m o r m ó n , estamos pe rd idos . 
E l corresponsal de u n colega 
habanero en M a d r i d , escribe acer-
ca de l Sr. M e r c h á n : 
Oigo, y esto lo digo por mi cuenta, 
no pocaa lameotaciones con motivo de 
olvidos y descortesías (seguramente in-
conscientes) del Sr. Merchan. Además 
los periodistas queestuvierou tan corte-
ses y tan finos con nuestro Ministro, no 
quieren saber míis de él. Y debo hacer 
constar que en el mundo, en el mundo 
que yo conozco, no he visto periodistas 
más desinteresados que estos de Ma-
dr id . Eso sí; les agrada y tienen razón, 
las consiguientes, las exquisitas mane-
ras y los fértiles procedimientos de la 
reciprocidad. 
Un representante de Cnba en Madrid 
debe figurar, bri l lar socialmente como 
figuran aquí otros Representantes de 
Repúbl icas que valen mucho menos 
que la nuestra. Un ministro de Cuba 
no debe pasarse la vida en el hotel, al 
pié de la chimenea, quemando periódi-
cos y absteniéndose de consumir car-
bón porque de esas cositas se 
forma el riuículo. E l ridículo para él. 
No para Cuba, que harto se sabe en Ma-
dr id que entre sus defectos no tiene el 
hijo de Cuba el de la tacañería ó sea la 
mezquindad. 
Nuestro ministro no va al Teatro 
Real, no va al Español, no va á ninguna 
parte que implique lujo y gasto de di-
nero. Es el sólo diplomátieo que no se le 
vé en ninguna solemnidad social. 
Y eso, ya lo ha notado esta gente de 
Madrid que tiene fino talento de obser-
vación y, como además tiene espíri tu de 
justicia, pone en buen lugar al Gobierno 
de Cuba, porque sabe bien que repre-
sentantes de otros disfrutan de sueldo 
no tan grande como el del señor Mer-
chán y viven y se relacionan con la de-
bida esplendidez social. Y esta opinión 
es también la de la colonia cubana re-
sidente en Madrid. 
T raba jo nos cuesta creer que 
los pe r iod i s tas y las gentes d is -
cretas de M a d r i d , c o n f u n d a n con 
l a t a c a ñ e r í a l o que puede ser y 
es^ s i n d u d a , l a n a t u r a l p recau-
c i ó n h i g i é n i c a de u n h o m b r e de 
avanzada edad y sa lud de l i cada 
que n o qu ie ro exponerse á m o r i r 
de u n a p u l m o n í a . 
E l s e ñ o r M e r c h á n ha i d o á 
M a d r i d en l o m á s c r u d o d e l i n -
v i e r n o , y p e d i r l e que, apenas l l e -
gado, se v a y a a l Rea l y a l Espa-
ñ o l , de d o n d e se sale á veces á 
las dos de la m a d r u g a d a , con u n 
f r ío de 5 y 6 grados bajo cero, y 
p i sando n i eve , es s e n c i l l a m e n t e 
p e d i r l e que se d é p r i sa á de ja r 
vacante l a p laza de representante 
de Cuba , para d i r i g i r s e á l a eter-
n i d a d en e l v e h í c u l o de las a n g i -
nas de pecho, d e l ca ta r ro b r o n -
q u i a l ó de l a i n f l a m a c i ó n de l a 
p l eu ra . 
E l s e ñ o r M e r c h á n qu ie re a c l i -
matarse y hace b i e n . N o q u i e r e 
m o r i r s e t o d a v í a y hace mejor . 
Y es e x t r a ñ o , m u y e x t r a ñ o , 
que l a gente de M a d r i d , que t i e -
ne aho ra fino t a l e n t o de observa-
c i ó n para ese corresponsal , no 
hubiese observado las d i ferencias 
t e r m o m é t r i c a s d e l c l i m a de l a 
I s l a de C u b a y de l a Cor t e de 
E s p a ñ a en e l mes de E n e r o , an-
tes de censurar a l s e ñ o r M e r c h á n 
p o r l o que ú n i c a m e n t e t e n d r í a n 
de recho á hacer lo los en te r rado-
res y los gusanos. 
El general D. Eafael Reyes, 
Se encuentra en esta capital el señor 
general D. Rafael Reyes, una de las fi-
guras más prominentes de Colombia, en 
cuya República, desde hace más de 
veinticinco años , viene sobresaliendo 
como estadista y financiero, habiendo 
desempeñado las principales carteras en 
los Gabinetes de Núfiez y Caro. 
En 1898 declinó el honor de ser ele-
vado á la presidencia de la República, 
para cuyo cargo era el candidato de la 
mayoría. 
E l general Reyes ha desempeñado en 
el extranjero distintas é importantes co-
misiones del Gobierno de su país, y úl-
timamente fué delegado al Congreso 
Pan Americano reunido en Méjico. 
El distinguido viajero se hospeda con 
su familia en ei Hotel Telégrafo, donde 
han acudido á saludarlo sus compatrio-
tas residentes en la Habana, entre ellos 
el doctor Gutiérrez Lee, Cónsul general 
de Colombia y el de Guatemala, señor 
Andrade. 
Deseamos al señor general Reyes 5r á 
su distinguida familia grata permanen-
cia en esta capital. 
UNA TUNDA DE PALOS 
N o p r o d u c e t a n t o d a ñ o como 
u n a taque de gripe. Los que n o 
perecen en l a estacada salen es-
t ropeados y d é b i l e s ; s i n fuerzas y 
s in a p e t i t o y e l m e d i o m á s brevo 
de recuperar l a sa lud es t o m a r 
s in p é r d i d a de t i e m p o e l 
Licor de Brea del Dr. Gomles 
que ab rev i a l a convalecencia , 
abre el ape t i to , l e v a n t a las fuer-
zas y p r o d u c e l a v u e l t a de l estado 
n o r m a l . 
A ios pocos d í a s de estarse to-
m a n d o el Licor de Brea d e l doc to r 
G o n z á l e z , desaparecen po r com-
p le to l a tos y e l cansancio y las 
fiebres y los dolores de l cuerpo. 
N o h a y p e c t o r a l n i r econs t i t u -
y e n t e que p u e d a compararse con 
el LICOR DE BREA de l doc to r G o n -
z á l e z que h a hecho curas m i l a -
grosas y sa lvado l a v i d a á n u -
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende el Licor 
de Brea d e l doc to r G o n z á l e z en 
todas las bot icas acredi tadas de 
l a I s l a y se p repa ra y vende en 
l a H a b a n a en la B o t i c a San José, 
ca l le de l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
e squ ina á L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e e l 
l e g í t i m o I 
C 384 IMz 
FARMACIA MODELO 
Compre Vd, siempre en la Farmacia 
del Dr. Garrido, por varias razones: os la 
primera la exaemud en el despacho de 
fórmulas; el personal encardado de e«te« 
departamento os de absoluta confianza. 
La segunda la calidad de todos los produc-
tos químicos y patente» que expende; son 
todos procedentes de los m«joree laborato-
rios franceses y alemane*. Y la tercera los 
precios stnnairtente económicos y la asis-
tencia constante del Dr. Garrido que está 
siempre al frente de su farmacia. 
Muralla 15. eníre CQM y San Imaclo 
c 255 2C-7 Fb 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de loa 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A . » 
TES, excelente LECHE pura, ricos ho^ 
lados, cremas y mantecados y soculen* 
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas yescojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
El ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Xcptuno 
TELEFONO 618 
C182 i p 
K c y s t o f l e = E Í § i i i 
Durab les y Exac tos 
«SKI 
PAPM 
l THE fCEYSTONTJ 
. W A T C M CASE CO. 
* KttsblttMa I&U 
Philadelphia. U.S.A. 
L a Fabrica de Relo]«» 
la mas vieja y la mas 
grande en America. 
' a* »»»4n 
las prlnoipalea 
R e l o j e r í a * 
de l a I s l a de C o b a 
F O L E L T I X (3) 
L A S D O S R O S A S 
íioTel» escrita en ¡Dglés por 
C A R L O T A M . B R A E M E 
y traducida expresamente para el D I A R I O D E 
1>A M A R I N A , por la señorita 
ESTHER L U C I L A VAZQUEZ, 
( C O N T I N U A D I O X ) 
I I I 
A N T E C E D E N T E S 
El mundo no se sorprendió, n i hizo 
ningún comentario cuando el riquísimo 
corredor Chilvers Graven fué ennoble-
cido^ Tenía mucho dinero: lo gastaba 
con esplendidez; y cuando había sido 
Lord Mayor de Londres había hecho 
tantas mejoras, que merecía ser enno-
blecido, y lo fué. Entonces compró la 
hemosa finca de Eastdale, y se estable-
cío allí con su esposa. 
r1nvr^hilvír8 no 86 ̂  Jovea Estaba 
S ^ n JPo 0 CU S1S negocios I ^ 3 Pen-sar en el amor. Deseaba hacer dinero; Jgua arSe á log nobles que ^ o , 
de libras, y reunir un millón. Hizo ex 
Mlaites combinaciones} procedió siem-
pre con prudencia y discreción, y vivió 
largo tiempo gastando poco y economi-
zando mucho. 
Después pensó en el matrimonio. Co-
nocía á una hermosa viuda—la soaora 
Hunsíauton. Era bella, elegante, pobre 
y sin familia. La pretendió y se casó 
con ella. Tuvieron una hija, Gertrudis, 
que fué Lady Custlemaine. 
Algunos años después de su matri-
monio fué ennoblecido. Entonces com-
pró Castdale Park, y se convirtió en 
Sir Chilvers Craveu de Castdale. 
Alhajó la casa con magnificencia; 
gastó una pequefía fortuna en los bos-
ques que la rodeaban, y al fin, después 
de v i v i r dichoso largo tiempo en Port-
man Square, murió allí, dejando la an-
tigua mansión á su esposa, sin derecho 
para alquilarla ó venderla, en usufruc-
to, mientras viviera. 
Gertrudis recibiría la herencia á la 
muerte de su madre. 
Lady Craven comenzó nueva vida. 
Sir Chilvers era un poco anticuado. 
Ahora podría v i v i r en el mundo ele-
gante que amaba tanto y dar á su hija 
un buen partido. 
Había enseñado á Gertrudis todo lo 
que sabía del trato social. La religión, 
la caridad, el amor al prójimo y el per-
dón de las injurias, se olvidaron. 
Casarse bien, ocupar buen lagar ea 
la sociedad, gozar en ella todo lo posi-
ble—esto era lo que Lady Craven con-
sideraba importante. 
L i etiqueta, las leyes sociales, el en-
canl las maneras, la conservación 
de la belleza;—esto fué lo que enseñó á 
su hija. 
Lady Craven nunca le compró un 
libro de oraciones, ni la hizo leer la 
Biblia; esa parte de su educación quedó 
encomendada á la profesora francesa; y 
como el tiempo de esa señora se emplea-
ba en leer novelas de su país, dejó ose 
deber á la niñera. 
Esta úl t ima tenía veinte años y era 
bonita^ por lo tanto no se ocupaba sino 
de su novio, y cuando no podía verlo 
le escribía; así es que las plegarias eran 
sumamente cortas al principio, y poco 
después se abandonaron por completo. 
Los rizos naturales del cabello, el color 
de las pestañas, el perlado tinte de los 
dientes, el modo más gracioso de usar 
las manos; esto era lo que interesaba. 
La alegría de la madre cuando com-
prendió que Gertrudis sería una belle-
za, no es fácil describirla. N i la bon-
dad, ni el talento le hubieran agradado 
la mitad. 
—Gertrudis será encantadora—era la 
frase quo siempre tenía en los labios y 
en el corazón. 
Que su hya fuera distinguida, había 
sido su mayor deseo, y lo vió realizado. 
Todo lo que puede añadir á la belleza 
personal el encanto de las maneras, el 
aire elegante y la gracia, se estudiaron 
cuidadosnmente. Cosas más nobles y 
elevadas se olvidarou. 
Gertrudis Craven hizo su debut y ob-
tuvo un éxito. Gran belleza y gracia 
extraordinaria contribuyeron no poco; 
pero su principal encanto consistía en 
la naturalidad de sus movimientos. A 
pesar de su educación artificial, amaba 
sinceramente la verdad. Si hubiera 
sido bien dirigida, si la religión la hu-
biera hecho resignada, habría tenido 
un noble carácter. Esta historia no se 
habr ía escrito, porque es la de una mu-
ier naturalmente buena; pero que no 
hacía el bien porque debía hacerlo, 
sino par guardar las apariencias; que 
sólo temía el juicio y las leyes del 
mundo. 
H a b í a algo noble en sus faltas—te-
nía muy buenas cualidades. Era verda-
deramente generosa; dar en abundan-
cia era necesario á su v ida Siendo muy 
caritativa, no veía un dolor sin consolar-
lo. Era muy recta y amaba la verdad. 
Tenía cierto desprecio por lo que su 
madre amaba más—la etiqueta, las ce-
remonias inútiles y las falsedades de to-
das clases. Nunca hablaba mal de los 
ausentes. Poseía grandes faltas; era dea-
confiada, orgullosa y obstinada. Siem-
pre quer ía hacer su voluntad. Un ca-
rácter difícil que, rectamente guiado, 
hubiera sido muy noble. 
La admiración que inspiraba no la 
COUlhavía; *S\o perdió PU tranquilidad 
al enamorarse do Rodolfo, Conde do 
Castlemaine. 
Los salones se abrieron temprano ese 
año, á principios de Marzo. All í se 
vieron por primera vez. Se amaron al 
conocerse—con el amor de Romeo y Ju-
lieta; con un amor inmenso, que hubie-
ra vencido todos los obstáculos; que hu-
biera hecho una már t i r ó un héroe. 
Gertrudis Craven era la belleza de la 
temporada. Se sabía que poseía gran 
fortuna, y se esperaba que se casaría 
bien. 
Se casó mejor aún; pero fué por amor; 
Si Rodolfo hubiera sido un capi tán po-
bre en ejercicio, en lugar de ser riquí-
simo, como lo era, se habría casado con 
él del mismo modo. Como hemos di-
cho, se amaron á primera vista; y tan 
breves fueron sus relaciones, que antes 
de A b r i l estaba listo parte de lo nece-
sario para la boda. 
Se arregló que la gran fortuna, [East-
dale Park y Portman Square, no perte-
necerían á Lady Castlemaine hasta la 
muerte de su madre. Lord Castlemaine 
dotó á su esposa con esplendidez. Fue-
ron muy felices la noche que se firmó el 
contrato. Gertrudis miró á su prometi-
do con la sonrisa en los labios. 
—Rodolfo,—dijo,—me agradará más 
gastar tu dinero que el mío. 
— Por qué?—preguntó éL 
—Foique es toyo , y amo todo lo 
que te pertenece. Espero, —continuó 
pensativa, — que mamá viva muchos 
años. No sabría qué hacer con tanto d i -
nero. Oh 1 Rodolfo, qué afortunados so-
mos en casarnos por amor! Te hubieras 
casado conmigo si t 
É l la in terrumpió, besando sus labios 
que parecían claveles. 
—Me ¡casarla contigo, adorada mía, 
aunque fuera un rey y tú una mendiga. 
— Y yo me casaría contigo si fuera 
reina del país más bello de la tierra y 
tú mi últ imo esclavo. 
E l mundo no se equivocaba al decir 
que se casaban por amor. 
I Y 
Los CASTLEMAINE 
Los Castlemaine eran una de las fa-
milias más antiguas de Inglaterra. Ro-
dolfo, el trigésimo conde, había here-
dado los honores y propiedades de sua 
antepasados, y debía ser uno de los más 
nobles y valientes de su raza. 
( Continuará j 
3 de 1903. 
S E ^¿T . A - 3 3 o 
Ayer uo hubo sesión por falta de 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las cua-
tro menos cuarto de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, pasó 
á la Comisión de Asuntos Militares, pa-
ra informe, la siguiente proposición de 
los señores Loinaz del Castillo, Boza, 
Villuendas (D. Enrique), X i q u é s y La 
Torre: 
al9 Los cargos de la Guardia Rural 
6 de cualquier otro de los Institutos ar-
mados ó Cuerpos del Ejército podrán 
ser desempeñados por individuos cuyo 
grado y gerarquía mil i tar ganados en 
campaña sean superiores á los del cargo 
que se les confiera, el que en tal caso 
será considerado como cargo ó mando 
en comisión. 
29 En el caso expresado en el ar-
tículo anterior el tratamiento y lascon-
Bideracianes militares serán coiresxjon-
pondieutes al grado superior." 
Se aprobó, con un enmienda del se-
Cor Pérez (don Gonzalo), el dictamen 
de la Comisión de Instrucción Pública, 
favorable á la proposición de los seño-
rea Rodríguez Acosta y otros, autori-
zando al Ejecutivo para disponer del 
crédito de 9.900 pesos, con destino á la 
adquisición de muebles y otras atencio-
nes de la Escuela de Artes y Ofieios. 
El señor García Kolhy hizo presente 
á la Cámara que había recibido el en-
cargo de sa ludarla en nombre del se-
ñor Lagarza, Secretario del Congreso 
de Diputados de Méjico, que se encuen 
traen la Habana. La Cámara acordó 
devolver el saludo al distinguido hués-
ped, agradeciendo la cortesía. 
Se aprobó el dictamen de la Comisión 
de Gobierno, favorable á la proposición 
de los señores Cardenal y otros, adici-
onado al a r t 47 del Keglamento de la 
Cámara que concede un térmiuo de 24 
horas á los Representantes para corregir 
las cuartillas de los estenógrafos que 
hayan de publicarse en el Diario de Se-
siones, un párrafo en el sentido de que 
transcurrido dicho plazo, la Direccióu 
del periódico procederá á publicar el 
discurso conforme como resulte de las 
cuartillas. 
Leido ol dictamen de la Comisión de 
Obras Públicas, contrario á la petición 
del Ayuntamiento de la Habana, de 
que se le concedan determinados terre-
nos del Estado para fabricar un edificio 
destinado á Biblioteca Pública, el señor 
La Torre hizo uso d é l a palabra en apo-
yo de la solicitud. 
Pero habiendo preguntado el señor 
Barges si se tenía noticia do que el 
Ayuntamiento había retirado la consig-
nación que figuraba en su presupuesto 
para dicha obra, el señor IVIartínez Or-
tíz propuso que se sespendiera el deba-
te, á fin de pedir al municipio datos 
sobre el particular. 
As í se acordó, no pudiéndose conti-
nuar por falta de quorum. 
Eran las cinco menos cuarto. 
Sean bien venidos 
Procedente de los Estados Unidos, y 
con la grata compañía de su amable es-
posa y dos de sus encantadoras sobri-
nas, una de ellas do corta edad, llegó 
ayer tarde á esta capital nuestro queri-
do amigo el antiguo almacenista de ta-
baco en rama, en esta ciudad y en Nue-
va York, el señor don Francisco Gar-
cía. 
A recibir á los distinguidos viajeros 
fueron á bordo de un remolcador nu-
merosos amigos de los que cuenta en la 
Habana el señor García, dándole la más 
cariñosa bien venida, al igual que á su 
excelente familia. 
A ella unimos la nuestra muy sin-
cera. 
T R I B U N A U B R E 
E l Circulo de Hacendados 
Hace unos meses inició el Círculo de 
Hacendados una campaña para la re-
concentración de las fuerzas producto-
ras del país. Nada más loable n i más 
necesario. Este país está gobernado por 
insolventes, y por los de la mala clase; 
los insolventes académicos. Los que paga-
mos las contribuciones no estamos re-
presentados mayormente n i en el poder 
legislativo ni en el poder ejecutivo. 
El Círculo de Hacendados inició su 
campaña para corregir esc mal gravísi-
mo; pero desgraciadamente r indió t r i -
buto á Moloch. 
Por populachería 6 amedrentados 
por las amenazas ridiculas de unos 
cuantos ex-majases, sus oradores em-
pezaron á hablar de Hatuey. Natural-
mente, los muchos que, como el que 
suscribe, creen que no os ol siboueyis-
mo el que traerá el bienestar á esta 
tierra, los que pensamos que este país 
es demasiado pequeño y sus industrias 
demasiado especializadas para que 
pueda llevar una vida independiente, 
al menos económicamente, nos abstuvi-
mos de secundar el movimiento. 
Además , lo directiva del Círculo, en 
petU-caniU, redactó un programa que 
parecía tener por objeto resolver un ca-
so particular. No presentaba los ca-
racteres de generalidad que hubieran 
podido hacerlo aceptable por todos. S0 
pedían en él cosas imposibles, comoU 
creación de un banco privilegiado qu^ 
nos prestase dinero, cuando si nosotro^ 
no obtenemos todo el dinero que necesi 
jarnos, no os porque falte dinero en e" 
mundo sino porque estamos metidos en1 
un mal negocio, porque al precio á quo 
vendemos nuestros frutos, no cubrimos 
los gastos, y que en la conciencia de to-
dos está que el que dice que gana dine-
ro á cuatro reales, miente como un 
bellaco. Pedía el programa cosas 
injustas é ilegales, entre otras, la 
anulación ó modificación de los cen-
sos, como si los intereses de las pobres 
viudas que han colocado su dinero, pa-
ra más seguridad, en censos, no fuesen 
tan respetables, por lo menos, como los 
nuestros; como si los censualistas no 
mesen tan hacendados y tan propietarios 
como los sensatarios; y pedía también 
cosas pueriles y sin importancia, como 
la reducción de sus derechos á los po-
bres notarios. 
Así fué que muchos aquí en Calime-
te, y del otro lado del rio de la H a -
nábana, unos señores extranjeros ei^ 
Real Campiña, protestaron del siboné-
yismo y del programa. Esto hizo creer 
á algunos que los de Calimete y los de 
Real Campiña éramos las mismas per-
sonas. Error absoluto. Protesto con-
tra tal confusión con toda la energía de 
mi raza árabe, galaica, éuscara é india, 
es decir, genuiuamente latina. Sépase 
que los de esta banda del r ío no quere-
mos tener nada que ver con Ingente del 
otro lado, y menos si son extranjeros. 
Queremos conservar nuestro modo de 
luMal, nuestro simpático cura Villanue-
va, y nuestras poéticas costumbres, 
porque para eso se han sacrificado tres 
generaciones de calimetenses. 
Pero volvamos al Círculo, revenons cí 
nos moulons, que aquí también se ha-
bla francés. En los últ imos mitins ce-
lebrados se ha modificado considerable-
mente el tono de los discursos; se han 
dejado en paz y gracia de Dios las ce-
nizas del bueno de Hatuey, se ha afir-
mado que el programa es modificable, 
y se ha tratado de lo único que debió 
de haberse tratado; de la necesidad de 
unir los elementos que trabajan, cuya 
fuerza es incontrastable, para evitar 
tener (pie abandonar lo que tantos es-
fuerzos, tintos sacrificios, tantos malos 
ratos ha costado crear. 
Todo el que ha tenido colmenas ha 
observado que las abejas construyen 
muchas más celdas de zánganos que las 
necesarias. Con un solo zángano ten-
dr ían bastante, pero como ese zángano 
podría sufrir a lgún accidente, para que 
dé todos modos quede asegurada la 
vida d é l a colonia, multiplican su nú-
mero. Mas, cuando la reina queda fe-
cundada, las abejas esperan el momen-
to en que la mayor parte de los z á n g a -
nos están dentro de la caja, saboreando 
la miel que otras han traído y á una 
señal dada, los persiguen, los arr inco-
nan y los destrozan. Ha llegado en cs-
te país la hora de imitar tan enérgico 
como eficaz procedimiento. 
Este año se presenta tan desastroso 
como el pasado. Reciprocidad no hay, 
pero sí emprésti to y carboneras. 
Ha llegado el momento de que ol 
Círculo demuestre que los discursos de 
sus oradores no se han perdido en el 
vacío, que el esfuerzo no ha sido esté-
r i l . Que mueva esas fuerzas que dice 
haber unido, que excite á los que se han 
apoderado del gobierno para que bus-
quen mercado remunerativo á nuestros 
productos. Si no es posible el dé los Es-
tados Unidos, que consigan el de A l e -
mania, y si no se obtiene n i el uno n i 
el otro, que se reduzca el presupuesto, 
administrativo á lo que era bajo el omi-
noso régimen que tanta sangre costó 
derrocar. Que desde el presidente hasta 
el último portero, reduzcan sus emolu-
mentos, y se resiguen. 
Ante ese ejemplo de patriotismo y 
de desinterés, todos seremos patriotas 
y desinteresadoSj todos preferiremos la 
bandera de la estrella solitaria á los 
ocho reales; pero que no nos hablen de 
patriotismo y de bandera los que, hen-
chidos de vanidad, se pasean cu auto-
móvil, mientras el que les paga, no tie-
ne arrenquín que montar, y el trabajo 
de todo un año. no le alcanza n i para 
alimentar su familia, si es dirigido, n i 
para llenar sus más modestas aspiracio-
nes, si es director. 
JOSÉ PÉREZ. 
Calimete, Febrero 28 de 1903. 
La 
Una Comisión de la Sección de Pro-
paganda de esta importante sociedad 
pasó el domingo á medio día á Guana-
bacoa con objeto de celebrar una junta 
en los salones del Casino Español , que 
habían sido cedidos al efecto, á la que 
asistieron valiosos elementos de la l o -
calidad, dejando constituida una Dele-
gación de la sociedad, que empezó á 
funcionar desde el día de ayer. 
F u é nombrada la Directiva para el 
funcionamiento de la Delegación, y se 
cuenta ya, sin empezar los trabajos de 
propaganda, con más de cien socios, 
dato que habla con mucha elocuencia 
en favor de la ilustrada y benéfica aso-
ciación, que el ^mes de Febrero cerró 
con 14.956 socios. 
Según nuestras noticias, dentro do 
poco quedarán constituidas otras De-
legaciones fuera de esta capital, cuyos 
trabajos preliminares están muy ade-
lantados. 
He aquí el personal que constituye 
la directiva de la delegación de Gua-
nabacoa: 
Presidente—Don Emil io F e r n á n -
dez. 
Vicepresidente—Don José F e r n á n -
dez Suárez. 
Vocales—Don Pedro Pons Caballi, 
don Luis Fernández Ovalla, don E v e l 
lio Carral, don José Fernández Bouza 
don Florentino Fernández, don Manuel 
Castro, don Jaime Gelpi y don A l e -
jandro Crisóstorao. 
Médico de la Delegación.—Doctor 
Miguel de Castro, Maceo 39. Consul-
tas de doce á dos de la tarde. 
Dentista de la Delegación.—Doctor 
E U X I R i E S f f l M Í Í M . 
— D B — 
Vicente Custodio, Maceo 17. De ocho 
á once de la mañana y de una á cinco 
de la tade. 
Socieílaí MoiMesa ae BeiieficeDcia 
Directiva para el bienio de 1903 á 
1905: 
Presidente.—Don Juan del Pino y 
Lomba. 
Vices.—D. Pedro Lauderas y D. Ja-
cinto del Castillo. 
Vocales. — D . Francisco Salcedo, don 
Gregorio Canales, Dr. Lorenzo D. Be-
ci, D . Francisco Busquet,. D . J. Ma-
nuel Mantilla, D . Joaquín González, 
D. Juan Cobo y Ruiz, D. Ju l i án Ben-
gochea, D. Urbano Fernández, D. A l -
fredo lucera, D. Juan López Seña, don 
Celedonio Alonso Maza, D. Vida l Saiz 
Calleja, D . Emil io Nazabal, D. Ignacio 
Xazabal, D . Gregorio Lavín, D. José 
Iglesias, D. Florentino Mantilla, D. Ga-
vino Trueba, D. Manuel Salceda, don 
José Sisniega. D. Bernardo Solana, don 
Germán González, D. Bernardino Re-
vira, D. Cipriano Molino, D . Antonio 
Helguera, D. Ramón Fernández Tra-
paga, D. Nicolás Roiz, D. Agapito Ca-
j i g a , D. Vicente Revuelta, D. Ezequiel 
Barquín, D . Juan Francisco Urr ibar r i , 
D . Aveliuo González, D. José Crespo, 
D . Eduarno Fano, D. Antonio Méndez, 
D. Ju l ián Viadero, D . Remigio Mogro, 
D. Ricardo Sierra, D. Apolinar Sotelo, 
D. Eugenio Llanillo, D. Pedro Alonso 
Muriedas, D. José/Velasco, D . Manuel 
Díaz, D . Manuel Martínez, D . Juan 
Fernández Ortiz, D. Ezequiel Barrene-
che, D; Fidel Fernández, D. Francisco 
Samames, D. José W del Campo, don 
Ceferino Pérez Gutiérrez, Ldo. Robus-
tiano Ruiz, D. Gerardo Villanueva, don 
José Castillo San Miguel, D. Florencio 
González, D. Aqui l ino Sierra, D . A n -
tonio Pereda, D. Desiderio Quintana, 
D. Rufino Cano y D. Cipriano Ortiz. 
ASUNTOS VARIOS. 
LEYES 
En la Presidencia de la Repúbl ica se 
han recibido y han sido sancionadas por 
el señor Estrada Palma dos Leyes, dis-
poniendo una de ellas que las subcomi-
siones revisoras y liquidadoras de las 
listis del Ejército, terminen su cometi-
do el día 15 de A b r i l , y el 30 del mismo 
mes dará fin á sus funciones la Comi-
sión Central: y la otra facultando al 
Ejecutivo para disponer de la suma de 
$9.800 para pagar- al personal nueva-
mente creado en la Cámara. 
VISITA AL AYUNTAMIENTO. 
E l sábado, á las cuatro de la tarde, 
éstuvo en el Ayuntamiento el señor 
Ministro d é l a Repúbl ica Mejicana, se-
ñor Crespo, acompañado del Ldo. E-
meterio de la Garza, secretario de la 
Cámara de Diputados de la expresada 
República, con objeto de visitar y re-
cojer de las Oficinas municipales va-
rios datos que se propone recopilar pa-
ra el estudio que tiene en : proyecto 
acerca de aquellos organismos. 
E l Alcalde, señor Bonachca, recibió 
en su despacho á los distinguidos per-
sonajes, colmándolos de atenciones y 
explicándoles con minuciosidad la for-
ma en que funciona el Municipio. 
E l Sr. Nodarse, Contador del Ayun-
tamiento, dedicó al Sr. Garza un ejem-
plar del folleto que publicó hace poco, 
y en el que se encuentran datos im-
portantes de la contabilidad y otros 
particulares relativos á la Municipal i-
dad, 
Bien impresionados salieron de la 
casa del pueblo los distinguidos visi-
tantes, mostrándose reconocidos pol-
las atenciones de que fueron objeto. 
KECORUATORIO 
La Secretarla de Gobernación ha d i -
..gido una comunicación al Alcalde 
Municipal de esta ciudad, recordándole 
la orden que prohibe fumar en los pa-
sillos y lunetas de los teatros, cosa que 
viene sucediendo en alguno de los de 
esta localidad. 
CESANTÍA 
De la investigación practicada por 
orden de la Secretaría de Gobernación, 
para averiguar lo que hubiese de cierto 
en las irregularidades cometidas en la 
administración del Hospital C i v i l de 
Puerto Príncipe, ha resultado respon-
sabilidad para el Director y Junta de 
Patronos del mismo, por lo que el señor 
Yero ha declarado cesante al primero y 
renovado la segunda. 
MR. MORGAN 
Mr. Pierpont Morgan visi tó ayer 
tarde al señor Estrada Palma, con el 
cual depart ió largamente. 
FELICITACIÓN 
E l 28 del mes anterior, recibió el se-
ñor Estrada Palma nn telegrama del 
Centro de Veteranos de Remedios, feli-
citándole por haber sancionado la Ley 
del Emprésti to. 
LA ClECEL DE CÁRDENAS 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado por el Ingeniero Jefe del distrito 
de Matanzas de las obras de reparacio-
nes ó instalaciones sanitarias en el edi-
ficio que ocupa la Cárcel de Cárdenas, 
cuyo presupuesto asciende á la canti-
dad de ^5.400,00. 
ENFERMO 
E l pasajero D . Antonio Escamés, lle-
gado ayer á este puerto, procedente de 
Veracruz, á bordo del vapor español 
Montserrat, fué remitido al hospital Las 
Animas por orden de la Sanidad del 
puerto, p o r encontrarse atacado de 
fiebre. 
EL GENERAL ALEMAN 
Ayer salió para las Villas, el general 
José B. Alemán, quien volverá á esta 
Capital dentro de alguuos días. 
FELIZ VIAJE 
Con el fin de resolver alguuos asun-
tos particulares, se embarcó ayer tarde 
para los Estades Unidos, el Director 
del Banco Español, señor don Federico 
Galbis y Abolla. 
Lleve feliz viaje. 
Durante la ausencia del señor Gal-
bis, que será corta, queda hecho cargo 
de la Direccióu del Banco, el señor don 
Eudaldo Romagosa. 
CASINO ESPAÑOL DE GUANABA COA 
La Directiva que ha de regir en el 
presente año los destinos de esta socie-
dad. Centro de la Colonia Española, es 
la siguiente: 
Presidente: don Maximino Blanco. 
Vice: don Manuel Alvarez. 
Director: don Luis Gurdiel. 
Tesorero: don Enrique Martínez. 
Vice: don Manuel Pérez. 
Secretario Contador: don Pohcarpo 
Segrelles. 
Vice: don Fermín Rodríguez. 
Vocales: don Manuel Llera, don Juan 
Arxer, don Juan Cabricano, don Nico-
lás Rodríguez, don Domingo Pérez, 
don Francisco Palacio, don Manuel 
Luna, don José María Méndez. 
Suplentes: don Dionisio Martínez, 
don Emilio G. Zarracina, don Vicente 
Suárez, don José Area Crego. 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA HABANA. 
E l Alcalde municipal ha recibido 
una comunicación de la Havana Elec-
tric Railway Company, par t ic ipándole 
que hoy, á las 5. a. m., se inaugura 
el servicio de la l ínea de la Universi-
dad, y que debido á la escasez de ca-
rros y hasta que se pueda organizar el 
expresado servicio en debida forma, 
se pondrán dos carros que correrán en, 
tro la Beneficencia y la Universidad-
dando y recibiendo transferencias gra-
tis de las líneas que pasan por la es-
quina de Belascoain y San Lázaro. 
ERRATAS 
La premura con que fué dado á l a 
prensa un artículo del Licenciado don 
B. Baeza, que publicamos con el rubro 
de "Los Hacendados, los maestros de 
azúcar y la química azucarera", fué 
causa de que se deslizasen algunas erra-
tas, y nos limitamos á llamar la aten-
ción sobre las siguientes: 
Defección por defecación; cooperación 
por evaporación', revestidas por investi-
das; terreno alcalino por terreo alcalino; 
calóricos por calorías; malezas por me-
lazas. 
ASOCIACIÓN DE COMADRONAS 
FACULTATIVAS 
Esta tarde, á las dos, celebra esta 
Asociación Junta general, en Estrella 
58, para dar posesión á la nueva Direc-
tiva. 
HOSPITAL NÜMERO UNO 
L a conferencia que ha de tener lugar 
el próximo miércoles 4 del corriente á 
las diez de la mañana, estará á cargo 
del reputado doctor don J o a q u í n Diago, 
especialista distinguido en vías urina-
rias, el que se ocupará de Urelroseopia 
clínica. Como siempre sucede, augura-
mos a l conferencista un numeroso con 
curso de nuestros médicos distinguidos. 
S E S M M Ü M C I P A L 
DE ATER 2 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde, bajo la pre-
sidencia del cuarto teniente de Alcal-
de, Dr . Llerena. 
Se concedieron treinta días de licen-
cia por enfermos á los señores Pifíeiro 
y Pérez, empleados del municipio. 
Se acordó que los diez abrevaderos 
que se van á establecer en esta ciudad 
se adquieran en la casa de James Clow, 
por haber presentado proposiciones más 
beneficiosas para los intereses munici-
pales que la hecha por la casa de Motfc. 
Se aprobó una proposición del señor 
Oliva para que los t ranvías eléctricos 
no puedan llevar más velocidad que la 
autorizada en la concesión, imponién-
dose una multa á la Empresa por cada 
carro que contravenga lo dispuesto. 
Se resolvieron varios expedientes de 
poca, importancia, y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de la Aduana de este 
puerto en el mes de 
Fgbrerode 1903 $ 814,635-50 
En idem de 1902 $ 726,728-19 
Diferencia á favor... .$ 87,907-31 
CRONICA DE POLICIA 
P A R R I C I D I O 
Y S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Más detalles.-El Juez en el hospital.-
La obra de un loco.-Alucinaciones 
mentales.— E l cuchillo.-S i g u e n 
graves. 
Ampliando las noticas que en nuestra 
edición de ayer tarde hemos publicado 
referente al suceso ocurrido el domingo 
último en la accesoria B. de la calle de 
los Corrales, perteneciente al n? 32 de la 
de Indio, podemos agregar que ayer se 
constituyó el Sr. Juez de Instrucción del 
distrito del Centro acompañado del es-
cribano Sr. Brito, en el hospital nüm. 1, 
con objeto de tomar declaración á don 
Ramón Guin. 
Segfm nuestros informes Guin ha ma-
nifestado que impulsado por los celos ha-
bía herido á su esposa, porque ésta le era 
infiel, y trataban de matarlo, y la prueba 
más verídica que tenía para ello, era que 
el domingo último al salir de San Anto-
nio para esta ciudad, durante el camino 
uoyó cantar á tres gallos", y por su lado 
le pasaron tres brujas revoloteando y 
además había visto pintado "un corazón 
traspasado por una flecha", lo cual le in-
dicaba que su muerte era segura, por cu-
yo motivo resolvió tomar venganza. 
A l presentarle el cuchillo que ocupó el 
vigilante en el lugar del suceso, y el cual 
es de hierro todo con el cabo negro y la 
hoja manchada de sangre, manifestó no 
ser suyo. 
Por las anteriores manifestaciones pa-
rece confirmarse la declaración dada por 
su hermana doña Mercedes Guin referen-
te á que tenía alteradas las facultades 
mentales desde hace tiempo, y solo en un 
acto de locura pudo cometer el hecho que 
ya conocen nuestros lectores. 
Guin y su esposa siguen en el hospital 
habiéndose agravado bastante el estado 
de la úl t ima. 
B U E N S E R V I C I O 
La policía Secreta de esta ciudad acaba 
do prestar un buen servicio, investigando 
quienes fueron los autores del asalto y 
robo á mano armada y lesions leves á don 
José Miguel Maestre y López, cuyo he-
cho ocurrió el viernes último en la calza-
da de Arroyo Apolo, freute á la casilla 
de Obras Públicas que allí existo, ha in-
formado al Juez de Instrucción del Oeste, 
que uno de los asaltantes lo es Luciano 
Cano y Rentería, conocido también por 
Luciano López ó Luciano Felipe Cano 
(a) " E l Chiquito", cuyo individuo fué 
detenido en unión de dos más, por la 
policía de Jesús del Monte, en causa por 
tentativa de robo, todos los cuales so en-
cuentran en el Vivac á su disposición. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
Un agente de la policía Secreta, detuvo 
ayer, al blanco Curtis Ford Kingsley sol-
dado de la compañía 28 del cuerpo de ar-
tillería del ejército americano, y escri-
biente del Cuartel general de dicho ej ér-
cito, en el Vedado, á vi r tud de un man-
damiento del Juzgado Correccional del 
Segundo distrito, fecha 23 del mes próxi-
mo pasado, por acusarlo el moreno Este-
ban Pérez, conductor del coche de plazn 
número 2823, de haberle estafado, tenién-
dole alquilado su vehículo y después ne-
garse á abonarle su Importe, 
E l detenido fué presentado ante el juez 
que lo reclama. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Rosendo Mora y Arroyo, vecino de 
Aguir 67, se presentó ayer en la oficina de 
la policía Secreta, manifestando quo el 
juéves 26 del mes próximo pasado, el 
fueron hurtados de su domicilio por una 
morena conocida por Lola y que según in-
formes reside en la callo de Campanario 
esquina á Sitios, varias piezas de ropas 
por valor de siete pesos treinta y cinco 
centavos plata española. 
De esta denuncia se ha dado cuenta al 
juzgado Correccional y se procura la de-
tención de la acusada. 
Puras, Garantizadas. 
Ninguna Otra Tan Buena 
De Venta por 
SOBRINOS DE GARBO & CO. 
E L J A B O N 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
. Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para e! Tocador y el B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton S t i , New York , U . S . A . 
Lo readeo todos los droguistas 
A l i m e n t o M e l l i n 
E l f u t u r o b i e n e s t a r de suj 
n i ñ o d e p e n d e de s u j j r e - ; 
s e n t é n u t r i c i ó n . 
Tinemos un íibríip con numeroso's\ 
retratos de niños lien al i-
mentados. E s gratis. * 
Iffellm's Food Co., Boston, Mass.,E.Ü.AJ 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOR 
Pro fe so r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. 
nnroni/m ÜQfliPQl de la Impotencia por el 
UlldUUll líüUlbdl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia do Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION ^ S o ? t e s T S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El txito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO r / M í " 
üAyflO V ê  mnyor aparato fabricado 
l i l i 1UÚ Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con 61 reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
oppnTmT DE ELECTROTERAPIA en 
DuuulUii general, enfermedades do la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
Tí rnTOflT T̂T̂J sindoloren las estreche-
tiiiLiülIlULlOllJ ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
HABANA, 
C379 1 Mz 
e l 
J1?56SEICANAS de a l p a c a n e g r a á 8 0 c t s . p l a t a 
F I L I P I N A S d e d r i l b l a n c o y c r u d o á $ 1 P l a t a 
C A M I S A S d e O s l b r d co lo res á 7 5 c t s . p l a t a 
P A N T A L O N E S d r i l c o l o r a 6 0 y 9 0 c t s . p l a t a 
P A N T A L O N E S d e c a s i m i r , c o l o r a z u l y n e g r o s á S I - 5 0 p l a t a 
P r o c e d e n es tos a r t í c u l o s d e u n a s e l e c c i ó n h e c h a e n n u e s t r o s a l m a c e n e s a l t e r m i n a r 
b a l a n c e y a l fijar es tos p r e c i o s , q u e i m p l i c a n cas i u n r e g a l o , q u e r e m o s c o r r e s p o n d e r a l 
r a n f a v o r q u e e l p ú b l i c o c u b a n o c i n t e r n a c i o n a l , d i s p e n s a a l B A Z A R I N G I . E S 9 4 y 9 6 , | 
A G Ü I A R . . 
C O M O S I E M P R E , ofrece e s t a casa s u e x c e l e n t e c o l e c c i ó n de g é n e r o s , c o n l e c c i o -
ne s y n o v e d a d e s á l o s m ó d i c o s p r e c i o s q u e t i e n e a c r e d i t a d o . 
B A Z A R I N G L E S 
) ( 
y Q G , A.GrTJT.A.'R 
D 
C3G5 l a 2 i d - 3 
o sao 
. Lo recetan los médicos de todas las na-
S f ? n ? T > $ n i ^ J f e s t i v o y antigastrál-
S r i f c S S ? ^ ei ?8 por 100 de 103 enfermos 
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
coa dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
UA el mareo del mar. Una comida abun-
. í ? Íe3lg^re95n dificultad con una cu-
n ^ o ? , d e de Záiz *» COrfo*, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que está sano' 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Es deóxito seguro en las diarrea" de 
los niños en todas las edades. No eoloCt -
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
B ü i n e r o 3 0 , f a r m a c i a ^ M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a - , E u r o -
pa y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e Cubas 
J . K a í e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e v n ü m . 13^ l l á b a n a . 
52-1 Mz 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n d ü l a m a ñ a n a . - - - M a r z o 3 d e 1 9 0 3 . 
de Nueva York 
v 17 1903. 
Fin del conflicto venezolano. —La me-
dicación preventiva en polí t ica. 
S u p r e m a c í a del derct ho.--M¡llo-
narios altruistas.—La ciudad se 
viste de blanco.—El caballo se va. 
Ha terminado felizmente el conflicto 
renezolano que venía manteniendo fija 
la atención del mundo político, las 
grandes naciones europeas coaligadas 
contra La anémica republiquilla latina 
que nublaron por un momento con el 
Lumo de sus cañones la costa de sad 
a m é r u a . despértaodb notable alarma 
en las cancillerías de la civilización,te-
merosas de que aquellas nubes pudie-
ran resolverse en grandes tempestades 
internacionales, han levantado el blo-
queo de la apremiada y empobrecida 
deudora, sometiendo sus demandas al 
Tribunal de arbitramento de la Haya, 
y \ oí viendo, como si dijéramos, la es-
pada á su vaina. 
Creíamos que era un león y ha resul-
tado un conejo, dir ía si viviera aquel 
inteliírente, chispeante, original y sim-
pát ico escritor Adolfo Márquez Ster-
UngL que tenía de Marqués refinados 
gustes aristocráticos y dé sterling mn -
chas libras, si pensamos en sus prodi-
galidades, y en sus despliegues de hijo 
y ostentación que, en periodos esplen-
dorosos, no llegara á eclipsar un Vau-
derbilt. 
Y la pregunta asoma: ¿Quién le ha 
puesto el cascabel al gato? No ha sido 
por cierto Mr. Herbek W. Bowen que 
por las consonantes del nombre pueden 
irse enterando mis lectores que no tie-
ne mucho de hispanoamericano; repre-
Bentante de los Estados Unidos en Ve-
nezuera, es decir funcionario del Go-
bierno de Washington, funcionando ó 
fungiendo, como representante de Ve-
nezuela en la misma capital de la repú-
blica del norte, á las órdenes del Se-
cretario de Estado Mr. Hay y en con-
cierto con ésre, ni Cipriano Castro que, 
allá en su palacio de Mirallores, resuel 
ve el enmarañado é incomprensible 
problema republicano de gobernar con-
tra la voluntad de sus gobernados y se 
ocupa de todo, y especialmente de to-
das, menos de las cosas castas y santas: 
hay pues que mirar más al fondo y allí 
divisaremos la figura del Tio Samuel, 
un hombre muy largo, que usa unos t i -
rantes que tiran siempre en la direc-
ción que él quiere, y unas trabillas que 
estorban que otros tiren por donde á él 
no le hace gracia, resultando en definí-
tiva un sejeto que, en todas las gran-
des ocasiones internacionales, tiene 
muy bien puestos los pantalones. 
Si de esta algarada y aparatosos alar-
des guerreros resulta magullada y tor-
cida la debatida doctrina de Mouroe, 
como algunos pesimistas insisten en 
creer, que venga Dios y lo vea. 
Tengo para mí que á la luz de la 
ciencia moderna equivale el famoso 
precepto americano á una antitoxina 
preventiva de la invasión del microbio 
europeo en los organismos republicanos 
del Xucvo Mundo, concediéndoles por 
consecuencia una inmunidad, más ó 
menos completa, pero salvadora siem-
pre de su existencia independiente y 
de su integridad nacional, y siguiendo 
ese orden de ideas no desconozca las 
tendencias in vaso ras del microbio, ni 
su virulencia y su fuerza, que bien á 
las claras han demostrado las naciones 
aliadas, y especialmente Alemania; pe-
ro siendo condición indispensable para 
que se produzca la infección de un su-
jeto determinado que los agentes inva-
Bores penetren en el sistema y se multi-
pliquen, es decir que establescan colo-
nias, y en el caso curioso que nos ocu-
pa el europeo, á pesar de su acción de 
contacto y sus grande s elementos de 
fuerza, solo ha penetrado en el cabello 
de Venezuela, (en el puerto de e t̂e 
nombre) sin llegar á su incubación in-
terna, ni siquiera á su circulación flu-
vial, cuyas bellezas pretendieron escu-
dr iñar y descubrir las naves del Kai-
ser en las aguas del Orinoco, con tan 
desconsolador resultado que de todo lo 
bello que por allí ostenta la pródiga y 
pintoresca naturaleza solo encontraron 
al cainandante Bello, muy Señor de San 
Cárlos que, como San Pedro á las puer-
tas del cielo, no le plugo admitir en su 
reino á los herejes. Y pudo evitarlo 
porque tras el fuerte histórico y deco-
rativo, y los cañones anticuados y mo-
hosos de los vireyes de España, flotaba 
en el ambiente americano una influen-
cia invisible, incontrarrestable y pene-
trante como la misma atmósfera, el 
americanismo tradicional de los colo-
sos del Norte, único aire respirable en 
éste lado del Atlántico sin mezclas 
mortíferas de humo y de fuego. 
La doctrina de Monroe, dentro dé los 
límites sabios y prudentes netamente 
trazados por la mano serena del Presi-
dente Roosevelt, se levanta imponente 
y sólida, en medio del polvo de las 
viejas murallas derruidas. 
Y es asunto que nos concierne muy 
de cerca, porque bien sabemos que la 
órbita de nuestra nueva República está 
comprendida en ese poderoso sistema 
planetario que tiene por sol la tierra de 
Washington. 
El sapientísimo doctor, muy respeta-
ble vecino nuestro, que apareció en 
nuestra isla hermosa por donde viene 
la luz, por oriente, y que encantado con 
nuestra Sociedad quedóse de tempora-
dn en nuestra casa largo rato, tomando 
los aires del Vedado, vistas del Morro, 
y las aguas salutíferas de la Isla de Pi-
nos, dedicó, también su tiempo á labor 
más provechosa y muy parecida á la 
que cumple la Academia de la lengua 
española, que fija limpia y de esplen-
dor: mucho barrido y mucho fregado 
de calles y casas, mucho aclarar y pulu-
las inteligencias en aquellas múltiples 
escuelas que se establecieron en todas 
partes, y allá en mi provincia hasta 
en "Cabezas del Mulo" y en " E l Ca-
yuco"; mucha vacunación á domicilio 
y finalmente la| vacunación antirrevolu-
cionaria de todo el país por medio del 
virus de la famosa "Enmienda", que 
quizás se llama así porque propende á 
enmendar, ó á contrarrestar, fatales in-
clinaciones hereditarias, y cuya acción 
inmunizadora no se limita á amparar-
nos contra el ataque de elementos ex-
traños sino que nos pone también á cu-
bierto de los gérmenes nocivos que pu-
dieran prohferar en nuestro propio 
suelo y en nuestro propio ambiente, al 
calor exagerado, ó tropical, de las pa-
siones de bandería. 
Muy dolorosa fué la inyección pre: 
ventiva, sentimos como nos laceraba 
las carnes la agujita que nos introdu-
jeron el general Wood y el senador 
Platt, pero sus efectos no por eso dejan 
de ser saludables. 
Y me importa consignar que no re-
conozco como absolutamente indispen-
sable para nuestra vida interna el pro-
cedimiento en su ampliación, conven-
cido de que la hora de la independen-
cia viniendo más tarde para nosotros, 
cuando teníamos edad más adulta y j u i -
cio más maduro, nos halló mejor pre-
parados para el disfrute de los bienes 
de la libertad, para el ejercicio de los 
derechos del ciudadano y para el cum-
plimiento de los deberes colectivos, sin 
que uadie pueda decir, ni por un ins-
tante, que la obra de nuestros galantes 
libertadores ha sido estéril, como afir-
ma cierto historiador que, deplorando 
el estado de trastorno, de infortunio y 
de anarquía en que languidecen mu-
chas de nuestras repúblicas hermanas, 
expresa "que Bolívar y sus capitanes 
habían arado en el mar." 
Del triunfo silencioso y positivo de 
la diplomacia americana en el episodio 
guerrero más reciente en la historia 
contemporánea ha nacido una conse-
cuencia muy importante, muy trascen-
dental y muy alentadora para el mundo 
entero, que deja sentada, sobre bases 
de universal acatamiento, la entidad 
del Tribunal de la Haya, como corte 
de justicia internacional, con jurisdic-
ción, autoridad, poder y fuerza de luz, 
para ver, juzgar y fallar las grandes 
querellas y los grandes litigios quepue 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
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r B I L L O N 
.'Medicación fosfórea qua da ios 
Im^Jorsa resultados en todas laa 
(Enfermedades qua ocoaslonan una 
I denutrlclón riplda, tales como : 
POSFATURIA - DIABETES 
JHFERMEOAOESdil PECHO.etc. 
v£iptrimentaáo en lee hospitales 
k de París y por las notabilidades, 
k médicas franceses este me-
dicamento siempre fia 
dado los me/oree 
r̂esultados 
dan surgir entre los distintos pueblos 
solueión en alto grado civilizadora y hu-
manitaria, y sistema que pudiéramos 
llamar «eco, por cuanto se asemeja á la 
escuela ortopédica del eminente profe-
sor vienés Adolfo Lorenz que, descar-
tando por completo el uso creciente de 
la cuchilla, practica arriesgadas opera-
ciones, y endereza entuertos sin derra-
mamiento de sangre. 
En conexión con estos interesantes 
sucesos la nota que vibra íi ú l t ima ho-
ra, con resonancia simpática, es la ge-
nerosa oferta del archimillonario An-
drew Carnegie de pagar á Alemania 
los trescientos sesenta mi l pesos que 
reclama á la enflaquecida y atropellada 
patria de Bolívar. 
Este hombre extraordinario, uno de 
los grandes capitanes de la industria 
americana, es además sociólogo, filán-
tropo, orador elocuente y conocedor 
profudo del corazón humano, y anda 
por esos mundos de Dios sobrecargado 
con el peso de sus millones, adquiridos 
en sus gigantescas fábricas de acero, en 
cuyas fraguas enormes parece haber 
templado su alma generosa y su cora-
zón nobilísimo, cumpliendo el laudable 
empeño de trocarlos por bibliotecas pú-
blicas para educar al pueblo, como que-
riendo fundir el oro que deslumbra en 
ideas que iluminen. 
Es una de BSBS personalidades de 
gran relieve moral que surgen de tiem-
po en tiempo en la historia de la hu-
manidad, que dejan en su paso una es-
tela de luz purificadora y cuya actua-
ción en la sociedad es á la vez consola-
dora y edificante. 
No podemos dudar que los misterio-
sos propósitos del destino del hombre 
reclaman cierto egoísmo y ambición 
personal en la manifestación de su ac-
tividad, pero no es menos indispensa-
ble la co existencia de individuos dota-
dos, á la par que de extraordinaria 
fuerza intelectual, de poderosos senti-
mientos altruistas, que vienen á ser 
elementos reguladores de la moral pú-
blica en medio de la lucha implacable, 
de las envidias y de las pasiones de los 
•tiempos actuales. 
Carnegie es uno de esos seres p r i v i -
legiados y superiores, y de él dijo un 
distinguido escritor venezolano, muy 
querido amigo mío, en ocasión memo-
rable, que tenía más millones de bue-
nos sentimientos en su hermoso cora-
zón que de pesos fuertes en las arcas de 
su tesoro. 
Hace dos días que nieva sin cesar, el 
cielo del Norte parece haber abierto sus 
válvulas de invierno dando salida á co-
piosa l luvia de nevados copos, que 
amontonados en el suelo van cubriendo 
con espeso manto de armiño la inmen-
sa ciudad, que viste hoy sus blancas 
galas de la estación; una l luvia ligera, 
seguida de fuerte helada, ha abrillan-
tado, con va miz transparente, la visto-
sa decoración general, que aumenta la 
belleza y el relieve de las artísticas 
molduras y chapiteles de las fachadas 
de casas y palacios, de las cúpulas de 
las universidades y muscos, las torres 
de los enál teles y los campanarios de 
las iglesias. 
Las plazas públicas y las anchas ave-
nidas están convertidas en cíiculo de 
patinadores equinos, donde los caballos 
que aun contribuyen con paciente es-
fuerzo á mantener el tráfico y la circu-
lación de vehículos en la metrópoli, 
tras muchos equilibrios grotescos, rue-
dan de narices, ó de lado, sobre la he-
lada superficie, despertando la ira de 
los cocheros y la curiosidad de los des-
ocupados, que en concurso numeroso 
se congregan, formando herradura en 
derredor del infeliz caído. 
Pocos resbalones le quedan al noble 
bruto en la pulida superficie de asfalto 
de los centros urbanos, porque el caba-
llo se vuelve á las campiñas de donde 
vino, empujado por el impetuoso auto-
móvil, que se abre hueco con fuerza de 
vapor y corrientes de electricidad, que 
se multiplica como cualquiera de las es-
pecies corredoras, que tiene resistencias 
de acero y vitalidad que se renueva por 
momentos y garantiza su superviven-
cia. La industria nos anuncia que los 
catorce mil que hoy giran por el terri-
torio de los Estados Unidos serán t r i -
plicados en el año presente y quintu-
plicados en el presente. 
Y á medida que los adelantos del ta-
ller abaratan el precio, crece el entu-
siasmo por el coche sin caballo, y día 
llegará en que todos tengamos automó-
vi l privado, ó cuando menos público 
sobre carrileras. 
G . D O L Z . 
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l 
Apropósito del reciente nombramien-
to recaído en un veterinario extranjero 
para desempeñar una plaza en la "Jun-
ta Superior de Sanidad", se nos remi-
ten las siguientes cuartillas, que publ i -
camos por creerlas muy fuertes en razón. 
Dice así nuestro estimado comuni-
cante: 
U N N O M K R A M I E N T O I N E X P L I C A B L E 
A pesar del respeto que nos merecen 
los acuerdos del poder ejecutivo a ú n 
no nos damos cuenta de las causas que 
han podido motivar el postergamiento 
de todo un profesorado, al hacerse el 
nombramiento de Veterinarto de la 
Junta Superior de Sanidad, eligiendo 
para el mismo á un extranjero. 
lObedece á la falta de capacidad 
científica? Indudablemente nó, por 
cuanto que sepamos ningún concurso, 
ni oposición alguna se ha solicitado 
para aquilatar la dósis de conocimien-
tos que adornan á los veterinarios cu-
banos. 
En todas partes se recurrtí precisa-
mente á estos certámenes para seleccio-
nar al personal valioso, y darle como 
recompensa, que sirve de estímulo á 
¡as generaciones venideras, aquellos 
cargos oficiales donde los más aprove-
i hados han de lucir las galas de sus co-
nocimientos atesorados á fuerza de v i -
gilias, compensadas al fin por abundan-
te emolumento que en estos asuntos, al 
igual que los demás que agitan á la hu-
manidad, constituyen el galardón con-
quistado en la penosa lucha por la exis-
tencia. 
De esta manera todas las naciones 
civilizadas prtstau grandes aspiracio-
nes á la juventud estudiosa que desde 
las úl t imas aldeas se eleva á las altu-
ras del mundo intelectual de las capi-
tales, al extremo de estar constituida 
esa legión de sábios, en su mayoría por 
individuos que nacieron, estudiaron y 
se inspiraron lejos del bullicio de las fa-
mosas ciudades: computad y veréis co-
mo Par ís , Lóudres, Berlín, Madrid, 
New York y otras capitales importan-
tes, cuentan con gran número de pro-
vincianos en el elemento quedáexp len -
dor al movimiento de las ciencias y de 
las artes. 
Sin la selección la soledad los hubie-
se enmohecido para daño y perjuicio 
de la humanidad. 
Depuradas estas razones de idonei-
dad, así como las legales que precisan 
la revalidación á todo profesional exó-
tico, no nos explicamos el asombroso 
nombramiento realizado fuera de lo 
equitativo, de lo razonable y de lo 
justo. 
Precisamente existe en la ciudad un 
doctor en Medicina humana con t í tulo 
de la Escuela de Medicina de París, el 
cual, cumpliendo preceptos de la ley 
tiene que someterse á un exámen de 
invalidación para poder ejercer la me-
dicina en Cuba. 
A ú n más, el poder legislativo ha pro-
mulgado que no puede ejercer cargos 
públicos el extranjero. 
Y á menos que un úkase no lo en-
miende ¿podrá decorosamente ser exa-
minado el veterinario norteamericano, 
precisamente por aquellos individuos 
que han sido despojados de toda apti-
tud para el desempeño del cargo que 
ha de ocupar? 
Suponiendo que esto fuera posible 
¿abandonará su ciudadanía el america-
no, y podrá hacerlo constitucionalmen-
te incontinente? No. 
Además, sabido es de todos el fracaso 
sufrido por la sanidad mili tar española 
que quiso prescindir de los médicos cu-
banos, á los cuales tuvo que recurrir 
con prontitud para mejorar la salud del 
soldado; en la mente de todos está, por 
lo reciente, la participación que dió al 
médico cubano la sanidad mili tar ame-
ricana, porque no puede substraerse 
todo el que viene de ultramar de las 
condiciones climatológicas que influ-
yendo de tal manera en los hombres y 
animales de estas latitudes constituyen 
estas dos clínicas particulares que han 
ido á constituir la patología tropical. 
¿Traerá á Cuba esos especiales cono-
cimientos el veterinario americano? Se-
guramente las vendrá á estudiar, don-
de existen profesionales, que si leyese 
sus producciones quedaría atónito pre-
guntándose para que lo han llamado. 
Muy escaso favorable resultado nos 
t rae rá la ciencia de allende los mares, 
porque en materia de sanidad veteri-
naria no tenemos más problemas que el 
muennoso, ya encausado; el carbunculo-
so de las dos clases, cuya profilaxia es 
conocida, el de la fiebre tejana, el de 
la pintadilla que combaten las medidas 
de policía sanitaria, extensamente ex-
puestos en el Congreso Pan Americano, 
celebrado en esta ciudad, por un vete-
rinario cubano, que ha sido desoído por 
desidia; así como el saneamiento de los 
Establos vaquerías, etc., etc.; y aquí 
está lo gordo, que demuestra lo inútil 
de la ciencia de importación; 6 se trae 
el veterinario exótico muchos millones 
de pesos para indemnizar á los indus-
triales y propietarios, no de otra mane-
ra se sanea con razón y sin atropello, 
que no serían tolerados por el pueblo; ó 
acomodándose á nuestras especiales con-
diciones nos resultará veterinario pare-
cido á los nuestros, acusados de sempi-
terna complicidad con los trenistas y 
ganaderos, porque llenos de convicción 
científica y amor pátr io no quieren des-
truir , sino modificar; no desean atro-
pellar, sino predicar para convencer y 
paulatinamente llegar á conseguir la 
mayor pureza dentro de las muy aten-
dibles condiciones de economía y ma-
lestar presente. 
Como no necesitamos de los conoci-
mientos ajenos para desenvolvernos en 
todos los sentidos, llamamos la aten-
cióií de los señores secretarios que son 
los encargados de velar por los intere-
ses do un profesorado que no puede 
ser vejado ni atropellado. 
Procuren darle rápida solución al 
conflicto, si no quieren que se les eche 
encima la pública opinión tan fácil de 
conmover cuando se trata de protestar 
contra los atropellos que perjudican 
grandemente al bienestar del país. 
X 
l o y i m i e i i t o M a r í t i m o 
VAPORES CORREOS 
E l Manuel Calvo salió de Puerto Rico 
con dirección á este puerto á las seis de la 
mañana del domingo, y el León X I I I lo 
efectuó de Cádiz, con dirección á este 
puerto y escala en Nueva York, á las tres 
de la tarde del sábado 2$. 
Antier, á las ocho y diez minutos de la 
mañana entró en puerto procedente de 
Veracruz, el vapor correo español Mont-
terrat conduciendo carga general, 29 pa-
sajeros para la Habana y 47 de tránsito. 
Este buque se hizo nuevamente á la 
mar antenoche á las 10,con rumbo á New 
York, Cádiz, Barcelona y Génova, llevan-
do carga general, correspondencia y pa-
sajeros. 
J O H N SANDERSON 
E l vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto el domingo, procedente de 
Cardiff, con cargamento de carbón. 
E L G A M M A 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto ayer , el vapor Gamma, proce-
dente de Newport (Mon). 
E L V A L E S I A 
Ayer mañana entró en puerto proceden-
te de Hamburgo y escalas, el vapor ale-
mán Valesia, conduciendo carga general. 
E L H E E L S U y 
El vapor holandés de este nombre, sa-
lió el sábado para Panzacola, en lastre. 
E L CA VO L A R G O 
Ayer salió para Veracruz, el vapor In-
glés Oayo Largo, con carga de tránsito. 
EL S I D R A 
E l domingo se hizo á la mar con desti-
tino á Nueva Orleans, el vapor inglés 
.Sidra: 
GANADO 
Antier importó de Veracruz el vapor e9' 
pañol Monserral, 148 novillos, consigna-
dos á los señores Ignacio Plá y C?, 
E L " C L A L M E T T " 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Nueva Orleans, el vapor americano 
"Chalmett", con carga y pasajeros. 
E L " M A R T I N I Q U E " 
Ayer tarde entró en puerto, procedente 
de Cayo Hueso, el vapor americano "Mar-
tin ique", con carga y pasajeros. 
NOTICIAS JUDICIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo C i v i l 
Queja de menor cuantía, Saturnino 
Barinaga, contra la sucesión de Manuel 
Noval, en cobro de pesos. Ponente: señor 
G. Llórente. Fiscal: Sr. Diviñó. Letra-
dos: Ldos. Riesgo y Calzadilla. 
Secretario, Sr. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l 
Infracción de ley, Miguel Angel Acea, 
por usurpación, defunciones y tentativa 
de estafa. Ponente: Sr. Morales. Fiscal: 
señor Divinó. Letrado: Sr. Ponce. 
Secretario, Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sa l a de lo C i v i l . 
Autos seguidos por D. Leopoldo Irizar, 
contra D. Julio Troncoso y otros, en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Tapia. Le-
trados: Ldos. Póo, Toñarely, Chaple y 
Roig. Procuradores: Sres. Sarrain, Pe-
reira y Tejera. Juzgado, de Guanajay. 
Autos seguidos por D. José C. Salazar, 
contra D. Juan Goicoechea, en Cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Tapia. Letrados: 
Ldos. Pessino y Ramírez. Procuradores: 
Sres. Mayorga y Sarrain. Juzgado, de 
María nao. 
Secretario, Ldo. Almagro. fófea 
JUICIOS ORALES 
Sección í* 
Contra Leopoldo Mena Vázquez, por 
perjurio. Ponente: Sr. Azcárato. Fis-
cal: Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. 
Montero. Juzgado, del Esto. 
Contra José R. Río, por disparo de ar-
ma de fuego. Ponente: Sr. Presidente. 
Fiscal: Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: 
Ldo. Pascual. Juzgado, del Este. 
Contra José C. Martínez, por atentado. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Gál-
vez. Defensor: Ldo. Chomat. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra María Belén Valdés, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Valle. Defensor: Ldo. Póo. Juzga-
do, de San Antonio. 
Contra Tomás Hernández, por lesiones. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: Ldo. Castaño. Juzga-
do, del Oeste. 
Contra Felipe Iglesias, por disparo. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Chomat. Juz-
gado, de Marianao. 
Secretario, Ldo, Moré. 
Mroc i l i ) j íUa H a l m 
RESUMEN tle los servicios prestados 
durante el mes de la feclia, 
A U T O P S I A S 
• KUBSTaos M t t n É n n n r á * 
para los Anuncies Franceses sen les X 
SmMAYENCE FfiVREjC3 • 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS t 
| ASEMlCQS-EUFSRMaS-CQ&'VALEGIE.ITir 
Q U E R É I S 
l SALUD FUERZA 
B E B E D E L 
V | Ñ 0 F R A N C É S M O R N E T 
G O N r O R T A X H T E 
MORNL'T, Famjcíulico, BOURQES (Frauda; 
En La HABANA : Viada de J. SARRA é Bijo. 
LClüARí<ILLOS£gpjQ 
& 6 e, FOLVO 
N A F É 
D E L A N Q R E N l E i 
, ^ los mas agradables y eficaces g 
.-^ de los Pectorales contra: '¿ 
^ la Tos, el Catarro 4 ? 
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G É X E R O D E M U E R T E 
Enfermedades generales 1 
Idem del sistema nervioso y de los 
órganos de los sentidos 1 
Idem del aparato circulatorio 8 
Suicidio por envenenamiento 8 
Idem por arma de fuego 4 
Otros traumatismos accidentales 7 
Muertes intrauterinas 6 
Total 29 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
De Instrucción 16 
Muuicipales 13 
Total 29 
Cadilveres en depósito l 
G A B I N E T E F O T O G R Á F I C O 
Cadáveres fotografiados 27 
l lábana 28 de Febrero de 1903. 
J. Ramón del Cuelo, 
Director del Necrocomio. 
O f l U E L Ü C H 
(Tos Fe r ina ) 
GursLoión r á p i d a y segura 
' T J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. FOURI3. 5. Rué Lobon, PARIS 
MEDALLA DE ORO, P A R I S 1 8 9 7 
Be Venta en las principales Farmacias. 
y Grajeas de Giber i 
AFEGCiQXES SiFiLÍTiCAS 
VICIOS U SANflRi. 
Productos Tsrdaderos fácilmente tolcr4do«| 
por Oi e« t i mago y los InUsUno*. 
£tljcnn it, fiftnti del 
\ I? CUBERTria BÓUTIQMY» fuiufcfe* 
Pretéritos por los pnmrrot frJ<Ucos. 
•BecoNrtcsK o« LAie IMITAOIOMK* 
E senc i a 










DE \ENTA. en UB principalM PKRFL'MKBIAS. 
Se obtleue un 
HERMOSO PECHO 
medio de las PUulei Orientales 
1 en i metes desarrollan y endurecen á I os senos.hiceDdesapn recortas «al Idas Imo-oia» >lo los hombres y dan al Bustp 1 una graciola loiaoía.Aprobadas por la* I eminencia» midícas.io/) banéñetspart I» | jj/ud y convienen a los mAi delicado* temperamentos. — Tratamiento mal. II •'ii t vio duradero. — Bi fraseo coa noticia fr. 6.35.J RATIÉ, Pĥ B. Piss.Vnrdesu.ParU.g*. En L a Habana .-V*» da JOSÉ SARRA é HIJO. 
m r m m i m í ^ t a i t a i e a 
LA UMtCA f n teñir loa Caballos y la Mane «B todas colora», 
SIN OCSENORASAR a&Ua d« su aplisaeiea. 
« « n o n » . «M. «MD «MtaMM, rmrtu — I i HrfcMrtu. ttmtlm f taara. 
M C O - N U T R I T I V O j ^CON QUINA. 
El mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R Ó S I Sy 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en laa Prinolpalea Farmacias. 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E 
!
al G l o r h . i c i r o - F ' o s f a . - t o d o O Q . 1 C J r e o s o t a c i o 
E l remedio 1 las E N F E R M E D A D E S 0 2 L P E C H O 
mas efícuz las T O S E S R E O I E N T E S y A N T I G U A S 
para curar : ( las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . P A U T A U B E R G E , 9Ms, Ftue Lacuée, FA.FtI8 T LAS PRINCIPALIS BOTICAS. 
Wl§lll0éi0él0H Ottcanfltr d« In Imitaciones y trinir la Firma L. PAUTAUBERGE. 
B R O N Q U I T I S * RESFRIADOS^ CATARROS 
CURACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos ^ 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
D " F O U R N I E R 
S j ^ C A P S U L A S " 
^ R E O S O T A D AS^65*¡ 
[delDoctor F O U R N I E E 
Unicas premiadas 
fn ta f/poficai, Peni, 1170 
UUÁBI LA BANDA DI 
OARASTIA FUMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantia *\ 
firmada % 
REPRODUCCION E ""^ DE U CAJA 
£«ft pnducto ti Iguilmente creísvtado «airó /a forma de Yino creosotead* y Atoits oreosotndo. 
Bn Lt Habana; Viuda ú% ¿ost SARNA é Hijo y en todas Farmacias y Droguería* 
6 
B A S E - B A L L 
C H A M P I O N S H I P D E 1 9 0 3 . 
PRIMERA. S E R I E . — 1 7 ? MATCH. 
Nuevo triunfo para el club Fe fué el 
match celebrado el domingo con el A l -
viendares, con una anotac ión de 3 ca-
rreras por 2. 
Los azules estuvieron á punto de re-
cibir los nueve ceros, pero en la ú l t i m a 
entrada pudieron anotar dos carreras 
de earned-runs por un hoo base hits de 
Padrón, y tres hite de una base, de Car-
tero, Cabrera y Vio lá . 
Durante el match el Fe real izó dos 
bonitos slcuns] en que teniendo el A l -
üiendares hombres en tercera base, sin 
n i n g ú n oíd, no pudieron anotar ningu-
na carrera. 
De los jugadores de ambos clubs me-
recen especial menc ión Chiclio Govan-
•*es, Benavides y Mart ínez , sobre todo 
este últ imo, que hizo jugadas profesio-
tiales, las que le valieron buenos aplau-
sos y algunos pesos. 
_ L a novedad de la tarde fué le reapa-
« i ó n de los umpires cubanos señores 
Padrón y Gutiérrez, quienes desempe-
fiaron satisfactoriamente su di f íc i l co-
metido. 
H e aquí el score del juego: 
^ I j O C L o x i d ^ i - e s 2 3 3ES O 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n d e l a i n a ñ a n a . - - M a r z o 3 d e 1 9 0 3 . 
món López, don José y don Celestino 
Cuesta, don Luis García y don Leopoldo 
Carupa, todos con uso de la firma social. 
D í a 2t 
Entrados — Hasta 
na. 
las 11 de la maña-
J U G A D O R E S 
E . Prats 3? B 
Muñoz P 
L . Bustamante S. S.. . 
I I . García C 
h- Padrón 2? b 
M . López L . F 
A . Cabrera 1* B 
J . V io lá R . F 
B . Carrillo S S . y P . .. . 
Jkl. Martínez C P 
Totales 33 2 7 
a § 
o t a 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 1? de Marzo: 
Señores don G . Simonds y señora, de 
1Sueva Orleans; Antonio Monasterio, J a -
vier Reguera, dejCienfuegos; C. Strester, 
de Chicago; Rafael García Capote, de 
Cien fuegos. 
Día 2 
-EWmto.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Señores don Henry Pearson y señora, 
S. Deetoch y señora, J Bradford, J L y -
tle, B . Kearmo, señora y niño, R . Suli i -
van, señora de J . Boyer, señoritas Boyer, 
J . Boyer, señoras G Burch, C Smith. de 
los Estados Unidos. 
Dia 1? 
Salidas — S e ñ o r e s don Luis Martínez , 
J . J . Díaz, A . Powest y señora. 
H O T E L T E L É G R A F O 
Dia 1? de Marzo: 
Señores don Rafael Reyes, Rafael, So-
fía, Amalia y Nicanor E,eyes Angulo, de 
Bogotá , Colombia. 
Señores don G AStephens y señora, G . 
H . Kimtoon y señora, de Nueva Y o r k . 
H O T E L P A S A J E . 
Dia 1? de Marzo: 
Señores don Augusto P Fernández, Os-
car A . Fernández, de Pinar del R ío ; 
F r a c k D. Paglinchi, Carlos Segrera, de 
Cárdenas; R a m ó n González, Francisco 
Vallejo, de San Antonio; Alberto Menén-
dez, de Cienfuegos; A . Iznaga, de Sancti 
Spiritus; José Suarez García, de Pinar del 
R í o ; C. Miller y señora, J . Morrow y se-
ñora é hijo, F Brayee, H . James, de los 
Estados Unidos. 
Día 2 
Entradas. — Hasta las 11 de la maña-
na: 
Señores don C . Bigelow y señora, de 
Nueva York; L u i s Fortun, d é l a Habana; 
J . M . Fernández, de Batabanó; señorita 
V . Miller, de Nueva York; F D. Hussey, 
C. P . Collins y señora, Henry Rothorp, 
señora de C. Jhonsons, J . W . Builey, J a -
mes M . K u l , de los Estados Unidos. 
Dia 1?. 
Salidas—Señores don P Boyel, Franck 
E . Baldivin, W . Trumps y señora. J a -
mes Rose y señora, Antonio Torrado, J . 
0 24 11 6 
J F ' O : o - I O - o -
J U G A D O R E S 
A . Morán 2? B 
K.Govantes L F 
F . Morán C 
T. Benavides C . F . 
C . Morán 3? B 
| I . Hidalgo R . F . ... 
J . Govantesl? B 
6. Contreras S.S 
C . Fontanals P 0 
C h a r f e s H . T h a i l y C a . 
o ' Z E L z s j x o L a X j ' s r K T X J M : I E S I E S . o i o 
Habiendo esta casa recibido u n nuevo surt ido de Mater ia les e l é c t r i c o s de 
todas clases, se ofrece p a r a instalaciones de L u z E l é c t r i c a y motores, t e l é -
fonos de i n t e r c o m u n i c a c i ó n y de t imbres y todo lo que se re lac ione con e lec-
tos e l é c t r i c o s . 
Garant i zando todos los trabajos y á precios reducidos . 
C 346 26-25 F 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l u , 
p r e p a r a d o p o r E d u a r d o P a l ú , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Este jarabe es el mejor de lospectorales conocidos, pues estando compuesto de los 
balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone 
al onlermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastan-
te prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este jarabe será un agen-
te poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: l O o t ^ l C O , I F a X c f i . 3 3 L O O J ® £ t , 62, San Rafael, 
esquina á Campanario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la 
Isla de Cuba. c 407 alt. 1 Mz 
Totales....! 29 3 3 0 27 10 1 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
¿Imendares.... 0 0 0 0 0 0 0 0 2 = 2 
Fe 1 0 0 1 0 0 0 1 x = 3 
R E S U M E N 
Earned runs: Almcndares 2. 
Stolen bases: F . Morán 2, Benavides, 
Contreras, E . Prats, Padrón 2, López y 
Carrillo. 
Two bases hits: Padrón. 
Trhee bases hit: Cabrera. 
Double play: F e 2, uno por Contreras, 
A . Morán y J . I . Govantes y otro por 
B . Govantes y A . Morán; Almendares 1, 
por Padrón, Carrillo y Cabrera. 
Inning jugados por los pilchers: por 
Fontanals 9, por Muñoz 4, por Carri-
llo 4. 
Hits dados á los pitchers: á Fontanals 
9, á Muñoz 3. 
Struck outs: por Fontanals 7, á Gar-
cía, Padrón 2, López, Cabrera y Martí-
nez; por Muñoz 2, Fontanals; por Carri-
llo 7, A . Morán, Benavides, C . Morán, 
Hidalgo, J . I . Govantes y Fontanals 2. 
E n three strikes: A . Morán y Martí-
nez. 
Called balls: por Fontanals 3, á Prats, 
Padón y Vio lá; por Muñoz 1, á Hidalgo; 
por Carrillo 3, á A . Morán, R . Govantes 
y Contreras. 
Tiempo: 2 horas 85 minutos. 
Juez: M. Padrón. 
Assietant: Gutiérrez. 
Delegado: L . Rodríguez. 
Anotadores: Blanco y Prieto. 
N O T A . — L a anotación de Carrillo co-
mo S. S. 
SOCiEDUS Y EMPRESAS 
E n atenta circular fechada en esta el 12 
de Febrero, nos participan los señores 
R a m ó n López y Compañía que ha sido 
disuelta la sociedad que giraba bajo dicho 
nombre, haciéndose cargo de la liquida-
ción de todos sus créditos activos y pasi-
vos la nueva sociedad que se ha consti-
tuido bajo la misma razón y de la cual 
Bon socios gerentes los señores don R a -
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
c390 1 Mz 
E L L U N E S - V d . l a consigue. 
E L M A R T E S - V d . nos l a entrega. 
E L M I E R C O U S S - V d . obtiene los espe-
juelos . 
Mejor, más "barato y más pronto ^ue cualquiera casa 
Se le devuelve el dinero si no queda Vd. satisfecho 
IMPERTINENTES, OJOS ARTIFICIALES Y CADENAS DE ORO 
Suárez y Lyclienheim.-Opticos.-O'Reilly número 106 
L o s ún icos fabricantes de efectos de ópt ica en Cuba. 
C 422 12-3-Mz 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
C u r a la debi l idad general , e s c r ó f u l a y arquit ismo de los n i ñ o s . 
c 329 26-21 Fb 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e » " ° " 
K a b e l ! 9 C o s t a , V a l e s y C a . 
MT̂ Ii ^QLJB - 5->":"~ 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d ^ v e g a s d e V U E L T A A B A J O 
a r a m ^ ^ í 8 ? ! 1 8 0 ^ d e s é e n f u m a r b u e u t a b a c o ' d e s a b i r d e l i c a d o , 
r H a b a í n ^ ' l í » ° n u e t - o s t a b a c o s ™ t o d o s d e p ó s i t o s d é 
l a n a p a n a j e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
Galiano n ú m e r o 9 8 , H A B A N A . Apartado n ú m e r o 675. 
B . Rush y señora, G . Beal y señora, W, \ 
Beal, J . Griffith, August Damb, Miss j 
Marie Valbau, C. Kussell y señora, J . j 
Former y señora, E . Buttinghan, E . P . ! 
Carrol, Jas Maguire, B . Reeves, M . R e í d ! 
y familia, W . Haltead, V . Osvomn, A . j 
G . Toran. 
Dia 2. • 
Salidas. — Mrs. H . M . Mackham, N . 
Broks v señora, Mr. Victor E . Mitchell, 
S. S. Lees, Geo E . Bartoi, Bishop L u -
den, Mr. J . Lagheim, J Me Donald, V . 
Strong y señora. General L a r a , Antonio 
Pacheco, James Guiler, Camilo Vales, O. 
Bul lón , Federico Fernández, A . Langs-
ton, H . Perkino y señora, M . Gil í , A . 
Schriver y señora, P . Kewley , W . Ho-
ward, W . Will iams, R . Williams. R . L . 
S. S. Titus, Jas S. Gray y familia, C. J a -
cob y señora, R.^Allen, John Martin, Geo 
B . Bonnell, Chas W . Henry, E d . Powell 
y señora. 
H O T E L N A C I O N A L 
Dia 28. 
Entradas.—m. W . C. Gillette, de 
Montana, Mr. M . A . Carr & Wife, Mrs. 
Moir, de N . Y o r k ; Miss Grumell , de 
Chicago: Mr. W . Dwella Wife, L a k e C i -
ty: Mr. J r . E . Spating, de Lasorece V i -
lle; C . G . Blader Phila, Martin Hillbert, 
de N . Y o r k . 
Salidas.—Ur. L . A . Camp, M . W . Chas 
Brucle Wife, J . M . Grozern, John Laze. 
E l Z a p a t o 
É S til p 9 
DR. ADOLFO &. DE DÜSTAIANTE 
E.x-Interno del Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
1953 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
26-3 M 
Dr. J a c i i G. ie Bnstamíe 
A B O G A D O 
CONSULTAS D E 1 á 4 SANTA CLARA 2o 
1952 26-3 M 
JUAN B. SANGR0NI2 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos perl 
cíales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 al p. m. 
CStf IMz 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 357 1 Mz 
Dr. J . Sanios Fernández 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE VILLANUEVA 
C 338 1 Mz 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 369 1 Mz 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z I > E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. O 370 1 Mz 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
O 330 alt 13-21 Fb 
Dr. Lnis Moníané 
Diariamtute consultas y operaciones de 1 á3. 
—San Ignacio 14.—OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 371 1 Mz 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
tic la C . de Benef icencia y Matcx'nidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar lOS^.-Teléíono 824. 
O 372 1 Mz 
Dr. i i r é s Seira f CaDra 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m. 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas do 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C405 1-Mz 
Tratamiecto especial de Sífilis y Enfermeda-
des venérets. Curación ráoida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 851. Egido núm. 2, altos. 
C 373 1 Mz 
D r . J o r g e L D s h o g u e s 
E S P E C Í A I Í I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á, 3. Industria núm. 71. 
C 374 1 Mz 
A r t u r o M ^ i ñ a s y ü r p i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 




I M z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 376 IMz 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM 11. 
c :'77 1 Mz 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes 
miércoles y viernes, de. 3 á 4 de la tarde. 
C 380 INDUSTRIA 71 -1 Mz 
D r . G . E . F i n 
Espec ia l i s ta en eiiferniedades,'de los 
' ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 17S7. Campanario 160 
0 3S1 i Mz 
m . ROBELm 
E s p e c i a l i s t a en afecciones s i f i l í t i cas 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital de San L5za-
ro¿ Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Siñlíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
eultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
^S3 i-Mz 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catedr&tico de Patología Quirúrgica y Gine-
coiogí i con su Clínica .del Hospital Mercedes. 
CO/^oHL:S'AS 12 á 2. VIRTUDES 37, 
-PARA SEÑORAS Y CABALLEROS-
ü n r e p r e s e n t a n t e de e s t a G r a n F á b r i c a A m e r i c a n a , p r o c e d e n t e d i f 
r e c t a m e n t e d e l a c i u d a d d e N u e v a Y o r k , p e r m a n e c e r á e n l a c i u d a d 
d e l a H a b a n a e n e l H o t e l " P A S A J E " d e s d e e l d i a 2 6 d e F e b r e r o 
h a s t a e l d i a 7 d e M a r z o d e l p r e s e n t e a ñ o d e 9 á 12 y d e 1 á 5, don-» 
d e t e n d r á e n e x h i b i c i ó n u n c o m p l e t o s u r t i d o d e c a l z a d o p a r a S r a s . y 
C a b a l l e r o s d e los e s t i lo s q u e p r e v a l e c e r á n ó s e r á n u s a d o s p o r l a s per* 
s o n a s d e b u e n g u s t o e n I n g l a t e r r a y e n los E . U . e n l a p r ó x i m a P r i m a * 
v e r a : a l m i s m o t i e m p o t e n d r á u n v a r i a d o s u r t i d o d e o tros m o d e l o s 
p a r a p r o v e e r e s p e c i a l m e n t e á l a s p e r s o n a s d e a l t o e m p e i n e t a n pe-
c u l i a r e n e l p u e b l o C u b a n o , l o s c u a l e s h a n s i d o e x p r e s a m e n t e h e c h o s 
p a r a l a c l i e n t e l a d e e s t a R e p ú b l i c a . E n e l m e n c i o n a d o H o t e l se r e -
c i b i r á n ó r d e n e s y se t o m a r á n m e d i d a s ; l a e n t r e g a d e l c a l z a d o se h a r á 
p e r s o n a l m e n t e dos s e m a n a s d e s p u é s de h a b e r s e r e c i b i d o l a ó r d e i r 
se g a r a n t i z a s u c o m p l e t a ¡ D e r f e c c i ó n . 
E l Z a p a t o " H E G A L " se h a c e d e los c u e r o s y m a t e r i a l e s m á s e x c e -
l e n t e s y e n todos los e s t i l o s . E l B e c e r r i l l o " V a l v i c " , es u n n u e v o 
c u e r o , d e l c u a l r e c i e n t e m e n t e h e m o s l o g r a d o c o m p l e t o m o n o p o l i o , 
e s p e c i a l m e n t e a d a p t a d o p a r a l o s c l i m a s c á l i d o s p o r s u a b s o l u t a po -
r o s i d a d . ^ L a s p e r s o n a s á q u i e n e s l e s s u d a n los p ies s o n i n m e d i a t a -
m e n t e a l i v i a d a s y l a s a l u d d e los p i é s l o m i s m o q u e l a d e t o d o e l 
c u e r p o r e c i b e u n a i n f l u e n c i a b e n é f i c a . 
E l l e g í t i m o y b i e n c o n o c i d o " O a k B a r k " ( C u e r o c u r t i d o , c o n c á s -
c a r a de r o b l e ) se usa e x c l u s i v a m e n t e e n los Z a p a t o s G R E G A L " , c a d a 
u n o d e estos z a p a t o s t i e n e u n a p e q u e ñ a t a p i t a ó v e n t a n i l l a e n l a 
s u e l a , l a c u a l a l l e v a n t a r s e p u e d e p r o b a r este h e c h o , a n t e s d e c o m -
p r a r s e los zapatos . 
L o s Z a p a t o s a R E G A L " se h a c e n e n 18 t a m a ñ o s y m e d i o s t a m a -
ñ o s ; 8 a n c h o s ; e n t o d o 1 4 4 m e d i d a s . L o s Z a p a t o s " R E G A L " se v e n -
d e n en^ 4 7 a l m a c e n e s p r o p i e d a d e x c l u s i v a d e l a C o m p ^ , l o s c u a l e s 
e s t á n d i s t r i b u i d o s e n l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s d e los E . U . y de l a 
G r a n B r e t a ñ a . E n l a s o l a c i u d a d d e N u e v a Y o r k h a y 16. 
E l Z a p a t o " R E G A L " c o n s u e l a d e c u e r o c u r t i d o c o n c a s c a r a d e r o -
ble , se v e n d e e n todos l o s e s t i l o s á $ 3 . 5 0 ( o r o a m e r i c a n o ) e l p a r . 
O R D E N E S P O S T A L E S : S e a t e n d e r á n e s c r u p u l o s a m e n t e y 
s e m a n d a r á n z a p a t o s á c u a l q u i e r l u g a r d e l a U n i ó n P o s t a l a l r e -
c i b o d e ^ S - ' T S ( o r o a m e r i c a n o ) e n e s t e m o n t a n t e e s t á i n c l u i d o e l 
v a l o r d e u ñ p a r d e z a p a t o s y s u f r a n q u e o . S e g a r a n t i z a l a a b s o -
l u t a p e r f e c c i ó n d e e s t o s z a p a t o s y c a s o d e n o e s t a r l o s c l i e n t e s 
e n t e r a m e n t e s a t i s f e c h o s , s e l e s d e v o l v o r á s u d i n e r o e n e l a c t o . 
F á b r i c a : 
WHITMAN, MASS. ü. S. A. 
O f i c i n a p r i n c i p a l , 
109 S U M M E R Sfc., 
Boston, Mass, 
U . S . o f A . 
C 349 alt 4-26 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
C 396 1 Mz 
Antonio Montero Sánchez 
Y 
Enrique Tovar Bate -
ABOGADOS 
Se han trasladado á Empedrado 22. Oficinas 
de 8 ó. 10, a. m. y de 1 á 4, p. m. Teléfono nú.-
mero 740 1881 26-1 Mz 
Guadalupe G. de Pastorino 
Profe sora en P a r t o s 
SALUD 46, entrada por L E A L T A D 1872 8-28 F 
AGRIMENSOR PUBLICO 
Acosta n? 34.—Salud n". 173, de 4 á 5 de la tarde 
1875 26-28 P 
M é d i c o - Ocul i s ta 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker, en París, se-
gún certificado. Horas de consulta: de 8 á 10 
a. m. y de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
1750 26-24 P 
M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADO 
De 12 fi 4.—O'Reilly núm, 8, altos del Restau-
rant " E l Escorial". 
1020 26-3 
D R . J O S E A . P R E S T O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
14 3. Bernaza 32. T. 447 c 317 21 Fb 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO ̂  
Director del Sanatorio ^Quinta del 
R e y " . Consultas de 12 á 2. Prado, 
74, altos, pdr Trocadero. 
— 26-7 P 
NOTARIO PUBLICO. 




Los doctores Juan S. Yaldés 
v Pedro P. Valdés, 
-CIRUJANOS DENTISTAS.-
A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes. miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565* 
8362 156-12 Oct 
Dr. E . Fortún 
C i r i p . Partos y Enfemeáate Je Señoras. 
De 12 & 2.-Teléfóno 1727.-Grati3 para pobresj 
Lúnes. Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 78-3 D 
V e n t u r a A a f u i l a r . 
ABOGADO 
O'Reilly 38, esquina <l Aguiar, altos del Café E l 
Paraíso. 1186 26-7F 
D r . C . M . D e s v e r n i n e 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
i | | Dr. Angel P. Piedra 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del est̂ t 
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 6 3, en su domicilio, Inquisi-
dor 37. c 336 22 Pb , 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ duranta 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres |1 al mes. 
C 273 26 10 feb 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 333 26-21 Fb 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer» 
medades de Señoras.-Consultas de 12 á 2. La»* 
gunas63. c319 21 Fb 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 36 1 
Qj^y En SO 
Ehir iaae H e r n á n d e z C a r t a y a 
AJfrcilo M a u r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20' 
225 76-8 E 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 58, 
altos. C 297 26-15 i b 
M i g u e l A n t o n i o ^Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef. 1412 
G E 
ILÜIS DE ZUÑÍGA 
A B O G A D O 
D E 11 .1 2 GALIANO 38 
1408 26 13 F 
S. Cando Bello y Araisgo 
A B O G A D O . 
364 
H A B A N A 5 5 . 
52-E13 
DE. ADOLFO REYES 
B X F i í K M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono 874. c 267 7 Fb 
JOSEM. PLASENCiA 
in?emero representante general en la Isla de 
T er., ^ o r e s A. &, W. Smith & Co. 
Í-TO, ae Glasgow. Fabricante de las conocidas 
wi^masm0 ^ p l e f como "buenas" y las más 
AHmbien de todas clases de maqui-
F«"1LPr*JVNÍ ' ' ! ÍMO9 y cueras de todas claies. 
tgntono Neptuno número 83. Eaorltorio Cu-
ftW.D ISiO ¿6-22 .P 
D r . Á b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 773. 
11S4 26-7Fb. 
ANTONIO L . VALVERDE 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
2 S : o 3 - i p o c 5 . : r , ¿ t c 3 . o - & £ 3 
1564 36-18 P 
Virgilio de Zaj as Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7o, altos. Te lé f . 975 . 
c 341 22 Fb 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G E 
D R . M A R I C H A I i 
Cirujano Dentista de las Universidades da 
Colombia, Cost a Rica y Habana.—Ex-Eepresan» 
tante do Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Micuel 90. 
90. c 318 21 Fb 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 64 Consulta diaria de 12 6 3 
0 320 aiPÜ ^ 
G A C E T I L L A 
l i s Kt N A C I Ó N A u — Es noche de 
al>ono. 
Compónese el programa de la seguü-
cl i ivprcsentación de L a ducha, juguete 
CÓnúooeB dos actos, original de Pina 
Domínguez, en ca3'o desempeño tanto 
digtingne la señorita Nieves Suárez 
« l o s señores Balaguer y Larra. 
Después se pondrá en escena, por vez 
«rimi-ra en la temporada, la comedia 
^ d c ^ actos P ^ W . - » . . de los cele-
brados autores Guillermo Pernn y Mi-
guel de Palacios, á la que se ha dado el 
reparto siguiente: 
Mercedes, Sra. Lasheras. 
Enriqueta, Srta. Suárez. 
D i Dolores, Sra. Domínguez. 
D. Pedro, Sr. Navas. 
Antonio, Sr. Larra. 
Felipe, Sr. Ramírez. 
Pepe, Sr. Abéjar. 
Dos estrenos en puerta: el de L a cre-
dencial y Los hijos artificiales. . 
L a función es una comedia cómica en 
dos actos del fecundo y notable don Mi-
guel Echegaray, y la segunda es una 
obra cómica en tres actos, de Abatí y 
Reparaz, que se representa actualmen-
te con gran éxito en Madrid. 
Más de cuarenta representaciones lle-
va á esta fecha Los hijos artificiales cu el 
madrileño teatro de la Comedia. 
¿Y el bcneücio del Sr. Larra! 
P O S T A L . — 
A la Srta. Juana Suárez y Lóper. 
Sé con el pobre, indulgente; 
huye del amigo infiel, 
y venera toda frente 
coronada de laurel. 
Manuel Reina. 
(Málaga). 
L I C E O D E G U A N A B A C O A . — E l baile 
cíe la Piñata, efectuado el sábado por 
la noche en la histórica sociedad de la 
vecina villa, estuvo brillante y anima-
dísimo. 
Ha sido el más concurrido de los bai-
les de Carnaval (pie el presente año ha 
ofrecido el simpático Lieeo. 
Los salones estaban radiantes de luz 
y de belleza y las horas transcurrieron 
fugaces entre tantas mujeres hermosas 
y tantas elegantes mascaritas. 
Fueron muy celebradas dos compar-
sas, una de Fierrots y otra de Aldeanas, 
formadas por bellas y distinguidas se-
fíoritas de aquella sociedad. 
En la primera figuraban las Casta-
fíedo, Pita María Marín, María Costa-
les y Sara y María Luisa Peñalver; y 
en la segunda, Rosita Canse, Maria 
Cristina Cabello, Carmela Carrerá, Ofe-
lia Lago y las Custodio. 
De sala estaban las señoritas Angeli-
na y María Teresa Castro, Conchita 
Ani/,, María Luisa Martínez, Estela 
Alamilla. Carmelina Roguiu, Rosita 
Iglesias, María Collazo y otras, todas 
muy bonitas y elegantes. 
L a orquesta magnífica. 
Kuesíia enlioralmena á la entusiasta 
Directiva del Liceo por el éxito del 
baile de. la Piñata, . 
! Y ya hasta, el sábado, el baile de L a 
Virjd, en obsequio de los señores socios, 
con admisión do. tnüiseuntes previos los 
requisitos rcglamcutarios. 
Habrá cai ros y vapor por la empre-
sa del eléctrico para los concurrentes 
de la Habana. 
E N E L PASEO.—Llamábala atención, 
cutre el número de carros, coches y 
vehículos de todas clases que desfilaban 
el domingo por el paseo de Carnaval, 
la ¡gran carroza de la fábrica de cer-
veza L a Tropical. 
Iba por toda la carrera al sou de la 
música y regalando botellas. 
Aquí se situó, en la esquina del edi-
ficio que ocupa el D I A R I O , y á cuantos 
se acercaron los obsequió con el sabroso 
y acreditado producto. 
Huelga decir que en un momento se 
hizo esta carroza lo más popular del 
paseo del domingo, 
A L U I S U . — L a s últimas repreutacio-
nes de E l jmfíao de rosas han llevado 
público muy numereso al teatro de Al-
bisu. 
L a concurrencia el sábado y domin-
go excedía, con mucho, á la de la no-
che del estreno de la preciosa zarzuela 
de Arniches, Más y el maestro Chapí. 
E s obra que mientras más se ve, más 
gusta. 
Hoy va E l pnñao de rosas en segunda 
tanda precedido de ¿Quo Vadis?, para 
t« rminar el espectáculo con L a banda 
de tronq ĉtas. 
En ensayo: Ln Venta de Don Quijote. 
N U E V O C R I S T I A N O . — U n a bonita tar-
ie(a que llega á nuestro poder dice á la 
leí ra; 
"Por la gracia de Dios me llamo Ti-
burcio Tomás Esteban. Nací en la 
Habana, calle de Obrapía número 17 
el día 26 de Diciembre de 1002 Son 
mis padres. Tiburcio Ibarra y Bastillo 
> Ameba Alvarez y Cascajo. Mis pa-
drinos: Tomás Fernández y Gutiérrez 
y mi abuebta materna Telesfora Cas-
cajos vmda de Alvarez. Me bautizaron 
enelSagrano d é l a Santa Iglesia Ca-
tedral de la Habana, el día 18 de Fe-
brero de 1!»03." 
Kada tenemos qne añadir á las 11-
¡M»fl que anteceden como no sea la fe-
licitación más cumplida al cariñoso 
P«í'ó, nuestro amigo el señor Ibarra, 
editado comerciante importador de 
on.^alería de esta plaza. 
- '^•¡-:dcri .L;nó! ,eSOParaelnUeVOy 
R,osal» l e c t o r del 
i n v i V a r n o s p ; 0 / ^ ' ' 80 ^ ^rvido 
Ei«a une eoí la4so,cmue **** reli-
ri.m d . r i ^ o n o ' d e ^ i H ^ 
nueve en punto de lo _ ' ^ " ^ «* ias 
Iglesia de las Unoiii niañana' en la jgiesia ue Jas rsulluas estando el na-
. neo de Santo á cai^o do un ê o-
r mu te orador sagrado. eio 
Se cantará la gran miga del t 
Andrevi y un himno á Santo Tom ís 
con acampamiento de una orquesta de 
distinguidos profesores, dirigida ñor 
ri .s( ñor Pacheco. 1 -
jVIil gracias por la invitación. 
L A R E T I R A D A D E G A L D Ó S . — E s c r i b e 
»1 señor Planco-Belmonte en E l Libe-
ral: 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a n i a ñ a n a . - - M a r z o 3 d e 1 9 0 3 
E l genial novelista, el egregio dra-
maturgo, el colosal cronista de la E s -
paña contemporánea, ha resuelto dar 
nn adiós á las letras, y ese adiós tiene 
la grandeza y la magestad soberana de 
un crepúsculo vespertino. 
Actualmente, el insigne autor de L a 
loca de la casa se ocupa en terminar el 
último acto de nn drama que, en Octu-
bre próximo y para comienzo de tem-
porada, estrenará en el teatro Español 
la compañía Guerrero-Mendoza. 
A la vez que en esta obra trabaja el 
ilustre dramaturgo en la adaptación á 
la escena de E l abuelo bellísima novela 
dialogada que, ahora, corregida y au-
mentada en efectos y en intensidad ar-
tístiea aparecerá en la escena, encar-
gándose Emilio Tbuillierdel desempe-
ño del difícil cuanto delicado papel de 
protagonista. 
Con esta labor absorvente, fatigosa, 
abrumadora y capaz de dar el traste 
con el cerebro mejor organizado, alter-
na Galdós la empresa de proseguir la 
I V serie do "Episodios Nacionales"; 
serie principiada brillantemente con 
Karváez y pronta á continuarse con el 
volúmen I I , que aparecerá en los esca-
parates de las librerías para cuando 
los almendros, heraldos de primavera, 
nos anuncien con sus floridos brotes la 
llegada del bueu tiempo. 
Y por si esto fuera poco, por si a l -
guien dudara de la enerme intelectua-
lidad del que ha dado vida á más de 
mil personajes, hijos de su privilegiada 
fantasía, don Benito, emulando en am-
plitud y en grandeza á Balzac y á Zola, 
se ha propuesto, como remate y com-
pendio de su obra, escribir la quinta y 
última serie de "Episodios Naciona-
les", pintando, con pinceladas goyes-
cas, el cuadro de la patria en las pos-
trimerías del siglo X I X y en los albo-
res de la presente centuria. 
Cinco años se concede de plazo el 
maestro para dar cima á tan magna 
obra. 
L A F I L O S O F Í A . — T a , pasados los días 
del balance, que la obligó á cerrar sus 
puertas, ha vuelto á abrirlas, para re-
cibir al numeroso público que á todas 
horas invade su espléndido local, la 
popular tienda de ropas L a Filosofía. 
Dos gigantones anunciaban al pueblo 
la buena nueva en el paseo del domin-
go, y no fué vana la precaución, por-
que acudieron á la famosa casa de la 
calle de Xeptuno, esquina á San Nico-
lás, desde la mañana del lunes, las da-
mas que saben que en L a Filosofía hay 
la flor y nata de las telas elegantes, vis-
tosas, de moda y, por añadidura, ba-
ratas. 
Y ni una sola de las infinitas perso-
nas que á ella acudieron tiene por qué 
arrepentirse, pues contrariando aquel 
refrán de que lo barato sale caro, lo que 
se compra á los precios módicos que 
la sociedad de J . Lizama y Compañía 
vende, resulta de superior calidad.* 
Y así ocurre noche y día, 
que al desplegar su bandera 
acude la Habana entera, 
á la gran Filosofía. 
E N E L F R O N T Ó N . — P a r t i d o s y qui-
nielas que se jugarán esta noche en el 
frontón Ja i Alai: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Petit y Abadiano, blancos, contra 
Chiquito de Eibar é Ibaceta, azules. 
Primera quiniela, á G tantos: 
Trecet, Mácala, Aruedillo, Eloy, 
Abando é Irún. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Yurrita y Trecet, blancos, contra Isi-
doro y Aruedillo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Olascoaga, Eibar, Ibaceta, Abadia-
no, Pasiego Menor y Lizundia. 
Hora: las ocho en punto. 
V E R D A D D E Á F O L I O . — 
Peregrinos á la Meca 
A la par iban dos árabes, 
Y los perros al camino 
Les salían á ladrarles. 
Sin hacerles caso, el uno 
Prosiguió siempre adelante; 
Pero airado el otro, piedras 
No cesaba de tirarles. 
De la Moca, al año justo 
Regresaba el caminante; 
Y halló al otro todavía 
Enredado con los canes! 
Pero imbécil, no conoces 
Que basta final de su viaje 
Nunca llega el que hace caso 
De los perros que le ladran? 
Eduardo BenoL 
U N R E L O J - P I P A . — U n viajero extra-
viado en Siria, preguntó d uno de los 
habitantes del país qué distancia 1c se-
pararía aún de la población más cer-
cana. 
—Os encontráis—respondió el sirio— 
á la distancia de tres pipas de tabaco. 
Esta manera de calcular el tiempo 
es muy general entre los campesinos 
demasiado pobres para tener relojes. 
Calculan las distancias según el nú-
mero de pipas de tabaco que fuman 
mientras se dirigen de un lugar á otro. 
Por lo regular, una pipa de tabaco 
eqnivalo á dos kilómetros próxima-
mente. 
L A N O T A F I N A L . — 
Dos amigos se encuentran al cabo de 
seis años de auseuciju 
— Y tu familia, ¿cómo sigue! 
—Bien, 
— T u hija Paulina estará muy cre-
cida. 
—¡Y tánto! Se ha casado, tiene dos 
hijos y se ha divorciado. 
P E R S O N A S M O D E S T A S Y D E POCOS R E -
C U R S O S . — A clase tan digna de consi-
deración, dedica el Bazar Ingles, 
Aguiar 94 y 96, nn anuncio que pu-
blicamos en otro lugar: 
Ciertamente, que lo que allí se ofrece 
es casi un regalo, pues los precios de 
los artículos así lo demuestran. 
E l Bazar Inglés, ha terminado su 
balance anual, y reconocido al público 
que tanto le favorece, corresponde 
ofreciendo algunos artículos fuera de 
precio- ¿. i 
Además, ha reducido también los 
precios en todos los géneros, confeccio-
nes y novedades, llamando la atención 
hacia los magníficos trajes de casimir, 
confección irreprochable como en las gran-
des sastrerías que vende <•€ 10 á 22pesos 
plata, estos con forros de seda. 
Y en el Bazar Inglés, ya el público lo 
sabe, se encuentra, desde la media de 
15 cts. hasta la de seda de 18, desde 
el generito de 5 cts. hasta el rico géne-
ro de lana y seda de altos precios, des-
de la Filipina interventora, hasta el 
aristocrático F r a c 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 3 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l circular está en el Santo Angel. 
Santos Emeterio y Celedonio, Santa 
Marcia y compañeros mártires. 
L a misa de este día empieza por el pri-
mer versículo del salmo 89: "Señor, vos 
habeiS sido nuestro refugio en todos los 
tiempos: vos, que sois antes que todos los 
siglos, y que seréis eternamente". Quien 
habla en este salmo es Moisés, según San 
Gerónimo, y ninguna cosa conviene me-
jor á los cristianos en este tiempo de pe-
nitencia que esta oración. 
L a epístola es del capitulo 55 de la pro-
fecía de Isaías, en el cual el Profeta con-
vida á todos los pueblos y á todas las na-
ciones del mundo á la fé y á la peniten-
cia, y declara que Dios es infinitamente 
misericordioso: que no desecha pecador 
alguno, á menos que el pecador no quie-
ra recibir su gracia: que nada desea tanto 
como nuestra conversión: que aunque to-
dos los tiempos de la vida son dias de mi-
sericordia, sin embargó hay tiempos en 
qué el Seflor está más dispuesto á escu-
char nuestros votos, á compadecerse de 
nuestros estravíos, á enternecerse más 
fácilmente de nuestras lágrirmis, y á per-
donarnos nuestros desórdenes. ¿Y quién 
no vé, que este tiempo de indulgencia es 
la Cuaresma? Buscad al Seflor, dice el 
Profeta. "Deje el impío su camino, v el 
injusto sus malos deseos y sus pensamien-
tos culpables, y conviértase sin dilación 
al Seflor, y usará de misericordia con él; 
porque nuestro Dios gusta de perdonar, 
cuando ye un corazón contrito y humi-
llado". No os imaginéis, prosigue, que 
piensa Dios como nosotros, y que toma y 
tiene un proyecto simple y est éril do con-
versión, por una conversión eficaz y sin-
cera. Si queréis convertiros do veras, 
dice el Señor nuestro Dios, mudad de 
conducta, informáos cuál es la mía, y 
conformad con ella la vuestra. Dejad 
vuestros caminos para entrar en los míos: 
vosotros sois vengativos, violentos, eolév 
ricos; y yo soy manso, compasivo, miso-
ricordioHO. Volveos, pues, á mí con una 
entera confianza; y no temáis que el nú-
mero y la enormidad dé vuestras culpas 
sea un obstáculo inseparable para conse-
guir el perdón. Yo seré tau fiel en mis 
promesas, como generoso; do vosotros 
sólo depende el ver su perfecto cumpli-
miento. ¡Qué cosa de más consuelo para 
el pecador; y qué cosa más propia para 
inspirarnos la confianza, que este pasryo 
de la Sagrada Escritura! 
F I E S T A S D E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 5. — Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de la Cari-
dad del Cobre en San Nicolás. 
I G L E S I A D E SANTO DOMINGO 
E l día 7, fiesta de Santo Tomás de< Aquino, 
patrono de las universidades y colegios cató-
dicos 6 las 8 y media misa solemne a gran or-
' nuesta y sermón por el P. Fray Tomas Loren-
¡ 'c Auditor del Delegado Apostólico y profesor 
i .-le'la universidad de Manila. Presidirá la fiesta 
: e l señor Delegado. Todos los fieles pueden ga-
! iar tantas indulgencias plenarias cuantas visi-
is hagan a dicha iglesia, con las condiciones 
i ..eostnmbradas. 193o 4-3 
• POR MAS DE SESENTA ANOS. • 
U E M E D I O A T í T I G t T O Tf B I K N r H O R A D O . El, JARAHB CiLMAME I>K LA RBA. WlNSLOlf. 
T i t t í o por M I L L O N E S T E MADPF8. par» ns hijot. ea fl 
P I R I O b O DB P E M J C l O í » . con ÉXITO C O M P L E T O . T K i N -
Q U I L I Z A k ta C R I A T T R A . ABLANDA L A 9 E N C I A S . A L I V I A 
TODOS I/OS D O L O R E S , C T R A E L C A L I C O VENTOSO, y fs el 
roojor remedio PATA I& P 1 A R H E A . De venta eo las BOTI CAS dsi mando entero. Pedid. 
IX JABASE CALMANTE HE LA SUA. ITIXSLOW. 
K O A C E P T E I S OTRO 
r'riüiitiya Real y muy Iltre. ArcMcofraiía 
DE 
M- Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado" Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
nnr se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C362 V M 
S E B M O N E S q u e se h a n de p r e -
d i c a r en ios p r i m e r o s 0 m e -
ses d e l a ñ o 1 9 0 3 , e n l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l . 
Marzo 19—San José esposo de Nuestra Seño-
ra, predicador un P. Escolapio. 
Marzo 25—La Anunciación de Nuestra Seño-
ra, predicador un P. Escolapio. 
j^r i ] 9_Los dolores de Nuestra Señora, pre-
dicador Sr. Canónico Claros. 
Abril 12—Pascua de Resurrección, predicador 
un P. Escolapio. 
Abril 19—Dominica m Albis, predicador un 
P, Dominico. 
Abril 26—Dominica 2: después de Pascua, 
predicador Sr. Penitenciario. _ _ _ _ 
Mayo 3—Dominica 3. Patrocinio de S. José, 
predicador un P. Dominico. 
Mayo 10—Dominica 4: después de Pascua, 
predicador un P. Franciscano. • 
Mayo 17-Dominica 5; después de Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Mayo 21—La Ascensión del Señor, predica-
dor un P. Dominico. 
Maj'o 31—Pascua de Pentecostés, predicador 
un P. Jesuita. -
Junio 7—Domingo de la Santísima Trinidad 
predicador un P. Escolapio. 
Junio 11—Santísimo Corpus Christl, predica-
dor un P. Escolapio. . . . 
Junio 14—Domingo de mfraoctava de Idem, 
predicador nn P. Carmelita. _ , 
Junio 18—Octava del Santísimo Corpus Chris 
ti predicador Sr. Canónigo Claros. 
Junio 21—Sermón 2 déla Santísima Trinidad, 
prei 
N E U R O S I N E P R U N I E R C U A R E S M A 
Marzo 15—Dominica 3: de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 22—Dominica 4*: de Cuaresma, predica-
dor nn P. Jesuita. 
Marzo 29—Dominica de Pasión, predicador 
Sr. Cartóñigo Penitenciario. 
Abril 9—Jueves Santo Sermón de Mandato á 
las t reM ju-edicador un P. Dominico. 
Abril 10—Sermón de Soledad después de los 
oficios de la tarde, predicador uu P. Dominico. 
NOTA: 
E l Coro principia á las siete y media desde el 
21 de Marzo hasta 21 de Septiembre. En las 
fiestas de la Purificación de Nuestra Señora, 
Dominéó de Ramos, Jueves y Viernes Santo, y 
CorpusFC^iristi principia á las ocho, y el día de 
Resurrección á las cuatro y media de la ma-
ñana. 
E l Iltipo. y Rmo. Sr. Arzobispo Apostólico 
de la Diócesis de la Habana concede 80 dias de 
indulgéncia á los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando á Dios por la exalta-
ción de la fé católica, conversión de los peca-
dores, extirpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la Iglesia. 
Sin licencia del ntmo. y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisco de Paula Barnada y Aguilar. 
ningún predicador podrá encargar el sermón a 
otro ni extender su sermón más de media hora. 
Por mandato del Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo 
Administrador apostólico mi señor. 
Alfredo V, CcdtaXlero, 
Pbro. Secretario. 
Mny Dnstre ArcMcofraiía 
D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
¡ . Erigida en la Parroquia de Guadalupe 
E S SECRETARIA 
Con motivo de realizarse obras de importan-
cia en esta Parroquia y prévia la aprobación 
del limo, y Reverendísimo Sr. Obispo de acuer-
do con el Rdo P. Rector de el Colegio de Belén, 
se hace saber por este medio á los fieles que el 
Jubileo Circular que debia celebrarse en esta 
Parroquia en la semana comprendida de los 
días 9 al 16 de Marzo próximo pasa 6 la Igle-
sia de Belén, celebrándose en esta Iglesia Pa-
rroquial el que le correspondía en turno á la 
de Belén 6 sea desde el Sal 15 de Junio. 
Habana 27 de Febrero de 1903.—El Cura Pá-
rroco, Pbro. Gumersindo Rodríguez.—El Rec-
tor, Ldo. Manuel Robau.—El Secretario, Ignar 
ció R. Ituarte. 
C 361 8-23 F 
Prímitíya W y Muy Ilnstre ArcMcoMía 
DE 
María Stma. <lc los Desamparados 
Invitada atentamente esta Ilustre Archi-
cofradía por el Rvrao. Sr. Arzobispo de Santia-
go de Cuba, Administrador Apostólico de esta 
Diócesis, para la solemnísima misa Pontifical 
que celebrará en la Iglesia Catedral el día 3 de 
Marzo á las 8>̂  de la mañana en celebración 
del 25.' aniversario de la Coronación de Nuestro 
Stmo. Padre el Papa León XIII ; tengo el gusto 
de anunciarlo á los señores hermanos de esta 
Archicofradía, rogándoles su asistencia al refe-
rido acto. 
Habana 27 de Febrero de 1903.—El Presiden-
te, Rafael Fernández de Castro. 
c 358 4-27 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d f i , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C218 2(M-10 4a l5F 
MEDICACION 
ANTIDISPEPTICA 
Curación de la Dispepsia,1 
f -̂ .Gastralgia, Vómitos de, 
V^T^ 'ftsi embarazadas, Con-| 
.̂ valescencia y todas 
•y y C ^ ^ ^ 'as enfermedades 
fervescente, 
cranrrlada 




esq. á Compostela. Habana. 
c 251 281 Fb 
M M m i neslra. 
Con su título y buenas recomendacio-
nes desea colocarse en colegio ó casa de 
familia; tiene 10 años de práctica y ade-
más del piano sabe con perfección el in-
glés, francés y alemán. Dirigirse áMiss 
E . lióse, apartado de Correos n. 228, Ha-
bana. 1905 6-3 
I N G L E S enseñado en 4 meses por una profe" 
^sora inglesa de Lóndres que da clases § domi-
cilio 6 en su morada, á precios módicos, de idio-
mas, música, dibujo, escritura en máquina é 
instrucción. Dejar las señas en Amistad 100. 
1893 4-1 
C O L E G I O 
"HÜESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES" 
Directora: MARIA ADAY D E GOMEZ 
(Habana núm. 24) 
Educación esmerada, idiomas, religión, di-
bujo natural y música, pintura y labores. 
C 863 26-1'? M 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon. 
—Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. So facilitan prospectos. 
1803 13-26 
ACADEMIA G E N E R A L 
HABANA 90K E N T R E O'REILLY Y OBISPO 
HORAS DE CIASE 
de 7 de la m a ñ a n a á las 10 de la noche 
En esta Academia se enseñan las siguientes 
materias: Taquigrafía, Escritura á máquina. 
Inglés, Francés, Aritmética, Mercantil y Tene-
duría de Libros. También se prepara á los que 
aspiren á obtener el Certificado do Maestro, y 
se dan clases especiales de Corte y Adorno, 
para Señoras y Sefioritas. Precios módicos y 
adelantados. 1G07 13-19 
TtN PROFESOR CON TITULO DE LICEN 
^ ciado en Filosofía y Letras v con personas 
nza y de aplicación al comercio. Din-
r escrito a J . P. sección de anunciós 
•io de la Marina". G. 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Se 
espei 
B I B I J A G U A 
ibijagua por un procedimiento 
JO Í6, altos, informan. 
8-28 
Dolores Osorio, Peinadora 
stír 
. Trinidad 
Marzo 8—Dominica 2. de Cuaresma, predica- | Teléfono número 280. 
dor un P. Dominico. , 
13-21 
H O J A L A T E R I A DE JOSE PUIG. 
Inslalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colón, 
c 350 26-27 Fb 
13EINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
1190 26-30 B 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a peinadora madrileña Catalina de 
Jiménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 1600 26-20 F . 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller le Tíníoreria. 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negeo. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por f2.50 plata y se limpia por 
fl.50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c 282 26-12 Fb 
Hételes j FoMan. m 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
T e n i j m r a d a de 1 0 0 3 
E l día 15 de este mes de Febrero se abre al 
público la íemporada Oficial que dura hasta el 
dia 25 de Mayo. 
Este año encontrarán los señores temporadis-
tas algunos mejoras en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino que conduce á 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volanaes 
y caballos para el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. E l tiem-
po se presenta hermoso. 
C 924 alt 50-15 Fb 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, funaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bouos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno espafiol. 
Dirigirse á Antonio G. Bójar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de A i rarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c404 alt 30-1 Mz 
P E R D I D A S 
Se ha extraviado un perro cazador de vena-
nados que responde al nombre de Alí, con cha-
pa ndmero 496, de color canela con manto ne-
gro y el que lo presente en Chacón 23, recibirá 
una gratificación. 
1946 4-3 
•pERDIDA.—Se suplica á la persona que hu-
biese encontrado unas gafas de oro en su es-
tuche; de la esquina del Café Central al Hotel 
Pasaje, se sirva devolverlas á Zulueta 28 donde 
se gratificará. 1830 4-27 
S O L I C I T U D E S . 
TINA buena cocinera peninsular desea colo-
M carse en casa particular ó establecimiento-
Sabe el oficio con perfección y tiene recomen, 
daciones de las buenas casas donde ha servido. 
Informan Bernaza 49, puesto de frutas. 
1916 4-3 
TTNA BUENA COCINERA desea colocarse, 
^ tiene varias personas que respondan de su 
conducta. Aguacate 142 bajos. 
1948 4-3 
C E DESEA colocar nna criandera recien llega" 
^da de España la que tiene buena y abundan-
te leche y quien responda por su conducta, in-
formarán Calzada del Monte nüm. 145. 
1954 4-3 
TTNA señora peninsular de mediana edad de-
^ sea colocarse de manejadora. Tiene infor-
mes de las casas donde ha estado. Dan razón 
Luz 47, altos. 1957 4-3 
T j N JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criado de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene recomendaciones de las bue-
nas casas donde ha servido. Informan Prado 
níim. 50. 1915 4-3 
Q E SOLICITA una criada de mano, on la calle 
^de la Habana núm. 65 altos, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. 
1912 4-3 
TTN SEÑOR PENINSULAR desea colocarse 
V de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
Q 3 Mz 
•j^OS señoras peninsulares desean colocarse, 
•^una de cocinera y la otra de criada de manos 
ó manejadora, tienen muy buenos informes y 
con personas que la garanticen. Informan 
Peña Pobre 5. 1951 4-3 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR de cinco 
^ meses de parida, con buena y abundante le-
che y con su niño que se puede ver, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien responda 
por ella. Informan Oficios 40, Alonso Jauma. 
1932 4-3 
I>esean colocarse 
un peninsular de pórtero, dependiente ó mozo 
do aseo en oficinas ó casa de comercio: tiene 
personas que lo garanticen: informan Aguiar 
75; librería. 1942 4-3 
C E desea colocar una señora peninsular de 
^criandera á leche entera, de dos meses y 
medio de parida, se puede ver el niño, tiene 
personas que respondan por ella. Pocitos nú-
mero 38. 1926 4-3 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 98 nn muchacho de color de 12 á 
14 años para el servicio de la casa. 
1934 4-3 
TTNA criandera peninsular de cinco meses de 
^ parida, con_ buena y abundante leche, 
y con un niño que puede verse desea 
colocarse á leche entera. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Tiene quien la reco-
miende. Informan Concordia 142. 
1928 4-3 
|^OS jóvenes peninsulares desean colocarse de 
nen quien 
rro níim. 30 1919 4-3 
TAESEA colocarse un buen criado de mano, 
•^sabe cumplir con su obligación, informan 
San Ignacio núm. 24 ó en Animas y Consulado, 
bodega. 1921 4-3 
l ^ E S E A colocarse una señora peninsular en 
•"-̂ casa particular, durante laa ñoras del dia, 
sabe coser y planchar ropa de señoras, darán 
razón Teniente Rey 49, altos. 
1928 4-3 
TTN buen cocinero desea colocarse en casa 
1-314 1-3 
Ü jsomua una manejadora blanca para una 
una; que sea formal y limpia y que tenga 
comenaacion de su comportamiento. Hade 
ser soltera. Si no reúne estas condiciones aue 
no se presente. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Amistad 146, altos de "La Corona'^ 
1950 ' 4.3 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de manos, portero 6 
"marero, v sí se le exiie tiene muy buenas re-
cado y trabajador. In-




serrato. 1925 4-3 
B A R B E R O S 
se solicita un operario, Amistad núm. 55 casi 
esquina a San Rafael. 1924 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera peninsular con buena y abun-
dnate leche, de dos meses de parida, con un 
niño que se puede ver y tiene quien responda 
por ella. Informan, Virtudes 173, café. 
1929 4-3 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien responda por ella. Informa Belascoaín 
úm. 61. 1927 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos que sepa bien el oficio, ha-
ya estado en buenas casas y tenga recomenda-
ciones de ellas. Oficios 19 ditos. 1933 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra, es cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien la recomiende. In-
forman Condesa 33. 1935 4-3 
A l 6̂  7 7 por 100 
Desde flOO hasta 50.000 se dan con hipoteca 
en todos puntos y sobre pagaré y alquileres. 
Neptuno 111, sedería " E l Clavel" y Empedra-
do 42 señor Rodríguez 1938 4-3 
Una señora peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse a 
leche entera, tiene quien reponda por ella y lo 
mismo de criada de mano ó manejadora. Infor-
man Suspiro 14. 1939 4-3 
TN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
' de criado, portero ó mandadero de alguna 
oficina: sabe escribir á mano y á máquina y tie-
ne muy buenas recomendaciones.1 Darán razón 
Empedrado 16. 1892 4-1 
TjESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
-'-'aclimatada, de dos meses de parida y de to-
da confianza: para mayor desengaño pueden 
verla en San Lázaro 281, dobega, y en la misma 
un criado de manos. 1882 4-1 
TTN JOVEN de 25 años, peninsular, desea co-
^ locarse de ayudante de cocinero 6 de porte-
ro: es formal y de buena conducta: tiene quien 
responda por él. Informan Concordia 18, el co-
cinero, dará razón. 1900 4-1 
TTNA joven peninsular desea colocarse de co-
^ ciñera en casa particular ó establecimiento, 
sabe bien su oficio y tiene personas que respon-
dan por ella. Informan Monte 145. 
1905 4-1 
Tenedor de Libros 
Se solicita un buen tenedor de libros y co-
rresponsal para una Fábrica de Tabacos. Ha 
de poseer Inglés y Español y tener buenas re-
comendaciones de honradez y actitudes y si ha 
desempeñado ya dicho destino so le dará la pre-
ferencia. 
Dirigir las solicitudes á F Albell, Apartado 
núm. 461. 1889 4-1 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz para botica, y un criado de 14 á 18 
años, en Escobar 46, esquina á Animas. 
1908 4-1 
U NA joven peninsular desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con BU obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Ba-
ratillo núm. 1, altos. 1894 4-1 
para una iudustria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
Á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c406 1 Mz 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular que entienda aJgo de 
cocina, para corta familia sin niños. ó'Relly 
68, altos. 1897 4-1 
N joven peninsular; muy práctico^n conta-
bilidad por haber desempeñado la teneduría 
de libros en acreditadas casas de comercio. 
Entiende un poco el inglés y cuenta con muy 
buenas garantías. Informan Son Lázaro 165, 
altos. 1902 8-1 
Se solicita una de color, con buenas referen-
cias, en Lamparilla 94, altos del Almacén. 
1847 4-28 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para corta familia qne avude álos 
quehaceres de la casa y duerma en la coloca-
ción. Un muchacho para criado de manos. L A 
criada y el criado para Jesús del Monte. Infor-
marán en Obispo 101. 1878 4-28 
Un asiático general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por él. Informan Muralla 113. 
1855 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, peninsular, mediana 
edad: sueldo dos centenes y ropa limpia. Cam-
panario 40 1850 4-28 
S e s o l i c i t a 
un tenedor de libros competente en la materia, 
prefiriendo el que posea el idioma IngléSj sin 
que esto sea requisito indispensable. Dirigir* 
se, indicando aspiraciones en cuanto á sueld» 
y consignando edad y referencias á A. B. C. 
Apartado 77, Habana. 1868 4-28 
Desean colocarse 
dos crianderas acabadas de llegar de la Penín-
sula; una de cuatro meses de parida y con bue-
na y abundante leche en Suárez n. 70 y la otra 
de 3 meses en Vives esq. á San Nicolás, bodega 
E l Cañón. 1848 4-2S 
Una joven qne sabe el inglés 
desea colocarse de camarera ó interprete en 
casa de huéspedes 6 de familia americana, tie-
ne quien la garantice. Informan Paula 2. 
1849 4-28 
TTN PENINSULAR D E MEDIANA EDAD 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
S e n e c e s i t a 
una primera oficiala de chaquetas, quo 
pueda dirigir, se le dará buen sueldo. 
CasaEnird, Prado 83. 
1820 4-27 
Se desea una criada 
americana para cuidar varios niños. Informan 
en Empedrado 16 de 12 á 3, altos. 
1841 4-27 
una señora de mediana eda 
res de una corta familia, en 
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S E S O L I C I T A 
lí 
ma de mora-
ue sea criada 
4-27 
A un muchacho peninsular que 
•; es una casa de poca familia, 
.ta. Si no tiene quien lo garan-
181S 4-27 
r c lo mas selecto, á precios baratísimos y para todas las fortunas. 
LAMPARÁS DE CRISTAL, de bronco y de nikel, modelos nuevos y preciosos, fabricación inglesa. l l f i f l f i f l I f f S í í 
U V c J f ¿ A l f B V j U l U U I # A M r ^ MIMBRES—Hal1 êg-ado los sillones estilo C A N Ó N I G O , cómodos como ningún otro asiento. 
L A A M É R I C A D E J . B O R B O L L A . - C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 , Y O B R A P I A 6 1 . C. 400 1 M >v 
18 D I A R I O D E L A " M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana . - -Marzo 3 de 1903. 
N O V E L A S C O R T A S . 
I I 
Son las siete. La señora va íin poco 
retrasada. Son tan considerables las 
distancias en París y hay tantas visi-
tas que hacer en el mes de Marzo 
Una hora en casa de la modista y solo 
para refrescar trajes ya lucidos, cam-
bios que exige la primavera. Dentro 
de un cuarto de hora la señora habrá 
llegado á su casa y encontrará la comi-
da á punto, los niños descansados de 
su paseo y habiendo estudiado con la 
gouvcrnante sus lecciones de inglés y de 
alemán, la casa caleutita, tapizada, 
alumbrada, el traje de casa dispuesto 
sobre la chaise longv.e para librar á la 
dueña de la molestia del traje de visi-
ta, un poco apretado, y sustituido 
más tarde por el descote que se ha de 
lucir en la Opera y en el gran baile de 
los Stephenson. 
¡Qué vida! ¡Hay que estar muy 
guapa, muy adornada y fuera de casa 
hasta las cinco de la mañana! 
En la esquina de la calle de Varen-
ne se produce un atascamiento de ca-
rruajes, siempre pasan estas cosas 
cuando hay prisa. El ómnibus de siem-
pie atravesado en medio de la calle, y 
á un lado y otro camiones, carretas y 
carruajes de lujo. E l de la señora se 
ha deteuido como todos, y por la ven-
tanilla so ve un escaparate que la se-
ñora mirra maquinalmente. 
II 
La tienda parece vacía; es un des-
pacho de pan á la hora en que el pú-
blico ha hecho ya la compra. 
En el mosirador, una mujer, tam-
bién joven, poco más ó menos de la 
edad de la señora, limpia, fresca, el 
peinado liso y con un sencillo adorno 
al cuello sobre el modesto vestido de 
lana, hace afanosamente una labor de 
"¿mnto, que descansa sobre el libro de 
ventas todavía abierto, porque aún 
pueden venir por pan algunas obreras, 
y esos pobres que no encuentran dine-
ro para comer hasta la hora misma de 
sentarse á la mesa. 
Junto á la panadera, un chico de 
Siete años, la edad de los primeros pan-
talones y la gran blusa de ir á la es-
cuela, con los pelos alborotados y las 
manecitas llenas de tinta, ha desatado 
la correa de los libros y lee, trabaja, con 
los codos apoyados sobre el mostrador 
V su inteligente cabecita inclinada so-
bre el libro. 
E l pensamiento de la señora, que re-
voletea á compás de una vida que con-
siste en viajar todo el verano y valsar 
todo el invierno, se posa un momento 
sobre aquel cuadro íntimo, que permi-
te ver el cristal del escaparate; la ma-
dre junto al niño, trabajando juntos; el 
sustento de hoy y el ejemplo para ma-
ñana, porque aquel niño, así educado, 
será toda su vida un hombre laborioso 
y lleno de veneración para la memoria 
de su madre que le inculcó el amor al 
trabaio. 
¡Qué contraste con la existencia que 
ella arrastra! 
I I I 
La reflexión invade el pensamien-
to de la señora durante los diez minu-
tos que dura la detención, y la imagi-
nación completa el cuadro de la vida 
de aquella familia. Se levantan, sin 
duda, antes que salga el sol, cuando la 
velada luz de la lamparita eterniza to-
davía la noche en su lujosa alcoba. 
La madre será la primera en levan-
tarse, siempre á la primera hora, para 
que el escolar esté lavado, peinado y 
reluciente como un gato, en el momen-
to de ir á la escuela. Después bajará 
á la tienda, que estará muy fría, y don-
de la esperan la actividad, el arreglo, 
la cuenta de los panes, la salida de los 
repartidores y las combinaciones del 
escaparate. Y así, entregada durante 
todo el día á su trabajo, y pensando al 
mismo tiempo en el del niño. 
Seguramente aquella mujer es más 
madre que ella. 
Y, sin embargo, ella adora á sus hi-
jos: su Luis, tan guapo con su traje de 
marino y su jersey con las anclas borda-
das en oro, y su Mariquilla y su Lucía, 
que llevan tan airosamsnte sus abrigui-
tos de peluche rojo. Los ama con todo 
su corazón. Pero ni su espíritu ni sus 
dedos se han ocupado jamás en las co-
sas de los niños; apenas si por las ma-
ñanas, una vez vestidos, les da el últi-
mo toque de la elegancia. 
Todo es trabajo y cansancio fuera de 
la sociedad que la embarga, que la rodea 
y que la halaga. 
Siente fríos los piés bajo la piel de 
oso, y Vuelve á dirigir sus ojos á la 
panadería; en el mostrador ya no hay 
nadie; pero una puerta entreabierta 
deja ver, bajo una lámpara de suspen-
sión de las más baratas, las cabezas del 
padre, de la madre y del niño alrededor 
de los platos humeantes. 
E l frío de los piés corre entonces á lo 
largo de su médula, haciéndola extre-
mecerse y pensar con disgusto que aun 
tiene que vestirse por cuarta vez en el 
día, y separarse de sus hijos apenas 
besados... 
Una suave sacudida del carruaje que 
se pone en marcha ahuyenta por com-
pleto estas ideas. 
M Í I E . A L P H O N S E D A U D E T . 
T I N SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
^ una colocación para un ingenio de pesador 
de caña 6 mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se comprometo á facilitar jornaleros 
para ingenios ó fincas; ¡nformarfin en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. G. 
TTNA SEÑORITA con excelentes referencias 
^ y cuantas garantías do honradez y moralidad 
60 deseen, solicita colocarse de acompañante de 
alguna señora ó señorita ó en alguna tienda 
para el mostrador. Informarán en la calle de Buarez nfim. 92. 
C352 8-27 
S E N E C E S I T A 
nna criada de mediana edad española para cor-
ta familia, en Tejadillo 25, informarán. 
1819 4-27 
PARA TRABAJO general de oñeina, se neco-sita un joven ó señorita, que sepa hablar y 
escribir inglés y español y manejar la máquina 
de escribir. Dirigirse con referencias á Alberto 
BL Riva. Hotel Florida, de 9 á 11 de la mañana. 
1831 8-27 
E ADMITEN APRENDICES do talabartero 
en Obispo 92, " E l Hipódromo". 
1810 5-27 
TTNA criandera peninsular de tros meses de 
^ parida, con buena y abundanteto Joche de-
sea colocarse y en la misma una criada de ma-
nos 6 manejadora desea colocarse encasado 
buena familia. Informan Apodaoa 17. 
1812 4̂ 27 
Y)ESEA colocarse una cocinera peninsular on 
•^casa particular, ó establecimiento público, 
tieno quion responda por ella. Zanja 52 á todas 
horas. 1815 4-27 
TfNA joven peninsular desea colocarse de 
r-1 manejadora. Es de buen carácter y cariñosa 
con los niños. Sabe cumplir con su deber y 
tiene quien responda por ella. Informan Sus-
pirol í . 1840 4-27 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de barbería en la callo de la Mura-
lla número 14^. 1835 4-27 
C E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros 6 dirijir algún cstableci-
piiento, de quincallería y joyería 6 cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
••Diario de la Marina". Q 11-Jn 
S e s o l i c i t a 
un criado joven, blanco, de 14 á 16 años para la 
limpieza y demás quehaceres de una ootica. 
pebo tener buenas referencias. San Rafael 62 
esquina á Campanario, botica. 
Cta. 355 6-27 
C K interesa saber para asuntos de familia de 
^Vicente López Fernandez y José Fernandez 
González, naturales do Asturias pueblo de 
Miudes Concejo del Franco, se suplica la re-
produción en los demás periódicos^ Máximo 
Gómez 27, Regla. 1794 15-26 
S E S O L I C I T A 
nna señora de mediana edad que sepa cocinar 
y coser para el cuidado de 2 niños, tiene que ha-
cer los cuidados de la casa, son solas con su pa-
dre, en San José n. 126 informarán. 
1796 8-26 
TJNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
^ se de criandera á leche entera, tiene muy 
buena leche y personas quo la garanticen, no 
tiene Inconveniente en Ir füora de la clunad, 
informan Calzada de Vives 274. ;7S9 8-2$ 
T J N A joven peninsular desea encontrar una 
casa formal para criada de mano, es inte-
ligente en costura y tiene muy buenas reco-
Jnendaciones. Informan Concordia 156. 
*Í <̂31 8-24 
L A U N I O N D E C O C I N E R O S 
Facilita cocineros á casas particulares y es-
lablecimientos: dirigirse & la cocina do los res-
Uuranta Telégrafo, Fornos, Flor Catalana, 
f í ^ í T j r Paitó, d e 2 á 4 y , á A m i s ¿ d l^> £ 
? é 10 p. m . - E l Secretarlo, Alfredo Petit. 
{jmk / g g , 26-14 F 
T A Ai.i ENCIA más nntigTia de la Habana— 
íoÍ^q"?i?da"eBO -.Faci,it° cn 15 minutS!; c S n -T̂1B:doa> cocinera», manejadoras, co-tu-
H S 28-3 
NA PERSONA, QUE P U E D E D A l T i U S I 
ñas referencia*, que ha sido mayordomo dZ 
Ingenio conductor Se ferrocarril. mSSSSSSfZ 
que ha desempeñado otros empleos aniUoaoZ 
MMTMnnuóu en Omoa, 1, accesoria, 
0 23 En 
ó s e a n m e t a l b l a n c o 1- de 1- y 
4 "baños de p l a t a fina, 
a c a l a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cuchillos para mesa. . . ÍP8-50 
12 tenedores para mesa. , . ÍB7-50 
12 cuchaifas para me-sa. . . $7-50 
12 cueliaritas para café. . . $4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
& , & , - i precios sin competenc ia. 
C 401 1 Mz 
0 NA CRIANDERA peninsular, aclimatada en el país y de dos meses de parida en esta 
ciudad, desea colocarse á leche entera la quo 
tieno buena y abundante, tiene muy buenas 
recomendaciones de familias de esta ciudad 
donde estuvo criandó antes de tener este parto, 
es muy cariñosa con los niños y de buena mo-
ralidad, informarán Monto 231, Sastrería. 
1755 8-25 
A NTIQUA AGENCIA L A 1? D E AGUIAR de 
• ^ J . Alonso y Villaverde. Aguiar 86. Telé-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, criandera* reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio v 
trabajadores para el campo. Aguiar 86. Tele-
fono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
965 26-1 Fb. 
TtÑA persona honraday formal, de mediana 
^ edad desea encontra una colocación de por-
tero 6 encargado de algrna casa de vecinaad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. Q 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia do Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Haoana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este D I A R I O . Q . 20 
A L Q U I L E R E S 
R I C L A 08 
so alquilan los magníficos altos de esta casa, 7 
habitaciones, sala, comedor, cuarto de baño 
lavabos en las habitaciones, suelos marmol y 
mosaico, azotea y domas comodidades. Infor-
man en los bajos almacén do sombreros. 
1931 8-3 
S 3 o ^ I c ^ i i l l s ^ x i 
unos altos compuestos de sala y 3 cuartos y 
agua piso mosaico y paredes entapisadas. Con-
cordia 25^. 1937 6-3 
S e a l q u i l a 
l a casa Obrapía 24 entre Cuba y San Ignacio, 
Propia para almacenes. Puede verse á 
todas horas, en la misma la llave. Su dueña 
Reina 135. 1955 4.3 
S e a l q u i l a n 
los altos de Reina 44, inlormarán Riela 99 Far-
macia "San Julián". 1949 4I3 
Q E ALQUILA la espaciosa quinta de Maria-
^nao, Real 119, con cochera y caballeriza para 
cuatro caballos y todo el servicio de criador 
capaz para dos familios. Tiene agua de Vento 
y pozo de la misma, con nidquina para gas de 
Carburo. Informarán en la misma. 
* * W 8-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas, frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas con toda asistencia. Aguacate 122 
entrada & todas horas. Baños y duchas. Precios 
módicos. 1901 26-1 M 
O ' K E I L L Y NUM. 72 
En esta hermosa y fresca casa, se alquilan 
habitaciones a tas y bajas, & personas de mo-
ralidad y sin niños. 
1958 8.3 
C 1 ^ R E S ? X E T A B L E Consulado 125. so alqni-
« 2 S ¿ S £ ¿ 5 ™ l i , , a y elef?»nte sala de dos áe -
partamentos y dos ventanas 4 la calle, enfada 
independiente, & propósito para escritor os ó 
»*binete de consultas y hay más habitaciSiea gaga; cod e i i o s j s i 
" M V x B A R A T A s i : A K R T K X O T " 
M ^ T S ^ Guanábana: se d^ra26n 
En San Rafael 1, b , y OOíelly l O i 
^¡ íL qmlan hab¡tacion« altas á nrecios T«A-
Zulueta n ú m e r o 26. 
E n ésta espaciosa y ventilada casa 
se alquilau varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y nn 
espléndido y ventilado sptano, con 
entrada independiente pof- Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 389 1 Mz 
S e a l q u i l a n 
las casas de la finca el Recreo de las tres Rosas, 
situada en el paradero de Buenavistaj Marianao 
la principal toda de mampostería con pisos de 
mármol, es capaz para una numerosa familia, 
las citadas casas tienen preciosos jardines al 
rededor y con agua, además se arrienda el te-
rreno de la citada finca desde la linea á la cal-
zada y también se arriendan las Caleras las 
cuales bien atendidas dan diariamente 18 ca-
rretas de cal; informes en la casa principal de 
la finca y en la Habana calle do Teniente Rey 
núm. 28, Brea y Xogueira. 
1620 alt 10-19 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1639. 
1822 26-27 C A N MIGUEL 119—Se alquila la parte baia 
0de esta espaciosa y bonita casa, con entrada 
indenendiente, comnuesta de sala, antesala, 6 
hermosos cuartos, cuarto para criados, come-
üor, cuarto de baño, cocina agua é inodoros. En 
los altos está la llave é impondrán en Frado 99. 
1809 1(h27 
T E N I E N T E R E Y NUM. 14 
Se alquila esta casa, própia PTAR^^™^OCJN„6 
establecimiento importante, 




Se a l q u i l a 
la gran casa San Rafael núm. 50 propia para 
Hotel ó para dos numerosas familias que quie-
ran vivir con toda clase de comodidades, la 
llave é informes en la calle de Teniente Rey 
núm. 28, Almacén de Brea y Nogueira. 
1619 alt 30-19 
HABITACIONES, en esta hermosa casa toda de marmol Consulado 124 esquina Animas, 
se alquila un espléndido departamento dedos 
habitaciones altas de esquina, elegantemen te 
amuebladas á familia 6 matrimonio 6 perso-
nas de moralidad, pudiendo comer en sus ha-
bitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
124, Teléfono 230̂  1893 4-1 
entresuelos del café Pasaje, se alquilan hermo-
sas y frescas habitaciones. Tiene baño, ducha 
y toda clase de comodidades. Subida entre el 
café y la librería. 1906 -̂1 
Se alquila: de zaguán con reja, dos ventanas, 
sala, antesala, cinco habitaciones, baño con du-
cha, dos inodoros, etc. 1895 4-1 
V e d a d o -
Calle 7 número 135, nna casa de 5 cuartos, sala, 
comedor, cocina, baño é inodoro, la llave en 
el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
1910 15-1 
C E ALQUILA en Industria 129 al lado de Vi-
^llanueva entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local própio para establecer una in-
dustria y sobre todo para almacén de tabaco, 
por estar preparado convenientemente y con 
capacidad para 4.000 tercios 6 más si se quiere. 
1879 26-1 M 
"ORADO 43. se alquila la parte baja de esta 
fresca y oonita casa, compuesta de sala, 
antesala, 5 espaciosos cuartos, saleta para co-
mer, cuarto para criado, baño é inodoro. E n el 
núm. 49. bajos, está la llave é impondrán en 
Prado núm. 99. 1870 10-28 
A TI i m n a 1 1 0 oerca de Galiano.—Se al-
• ^ l l i l i i a o ±±KJ quila la parte baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave on 
los altos ó impondrán en Prado 99. 
1911 10-1 
MAJRIANAO 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa Real 
núm. 133, con 6 sin muebles, y agua de Vento, 
la llave en el 136 é impondrán Manrique 40, 
Habana. 1909 8-1 
S e a l q u i l a 
la casa Picota 24 en seis contenes; hace cinco 
meses que se desocupó para componerla; tieno 
inodoro nuevo y esta arreglada últimamente. 
La llave en la botica do Picota esquina á Jesús 
María, ó informan Animas 93, altos. 
1890 4-1 
S e a l q u i l a 
la casa núm. 19 de la calle del Consulado, pri-
mera cuadra hacia el Malecónj es de regular 
tamaño y está en buenas condiciones de aseo. 
1896 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila núm. 81 recien reedifi-
cada; compuesta de sala, comedor corrido; tíos 
cuartos bajos, inodoro y ducha: cuatró'cuartos 
grandes altos con agua y gas: todos é̂ llos con 
pisos de mosaico, en la cantidad mensual de 
$70 oro español. Puede verse de 9 a. m. á 4 de 
la tardo. La llavee n Aguila 43. 
1706 4-1 
CT? ALQUILA LA GRAN CASA CAMPANA-
k-'-LJ rio 190 entre Maloja y Sitios, de dos pi-
sos, propia para fábrica de tabacos. L a llave 
Estrella 98 A. Su dueño Manrique 105. 
1703 - 4-1 
E n los altos de Monserrate 91 
casa moderna, un matrimonio de moralidad 
alquila unas elegantes, limpias y frescas habi-
taciones á caballeros respetables ó matrimo-
nios sin hijos; se dan y toman referencias. 
1874 ' T 4-27 
Ce alquilan los modernos altos calle de Leal-
^tad n. 64, entre Concordia y Virtudes, con su 
entrada por el zaguán, completamente inde-
pendiente y escalera de marmol, compuesta do 
sala, antesala, cinco cuartos, todas sus mampa-
ras de cristales, cuarto de baño con su bañade-
ta ó inodoro, un gran comedor v galerías ce-
rradas de persianas, cocina con toáo su servicio 
sanitario cuarto de criado é inodoro para los 
mismos.Impondrán Escobar 67. 18€6 4-28 
SE ALQUILA 
la casa Ancha del Norte 200 y 262, esquina á 
Perseverancia, de zaguán y ventanas a ambas 
calles, con sala, cuatro cuartos y una para cria-
dos, hermoso salón comedor, cocina, oaño, dos 
inodoros y una espléndida habitación alta con 
balcones á la playa. Informan Obispo 111, es-
quina á Villegas, altos de la platería. 
1865 4-28 
LAMPARILLA 18 
Se alquila el piso alto con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina é inodoro, y la planta baja, 
con sala, tres cuartos é inodoro. Informan O-
bispo 111, esquina á Villegas, altos de la pele-
tería. 1864 4-28 
S e a r r i e n d a n 
La finca "Las Delicias" de 7fi caballerías de 
tierra, situada entre los ingenios "Angeles" y 
"Jesús María" del término municipal de Santa 
Ana, provincia de Matánzas. Dará informes el 
Sr. Manuel Rafael Angulo, Amargura números 
77 y 79, do 9 á 12 de la mañana y de 2 á 5 de la 
tarde. 1854 8-28 
S E A L Q U I L A 
muy barata, arreglado á la época, la áraplia y 
bien situada casa calzada del Monte n. 6, de al-
to y bajo y apropiada para toda clase do esta-
blecimiento: la llave á la otra puerta ó impon-
drán en Cuba 158, de 11 á 12 y de 6 á 7. 
1877 4-28 
E N 3 LUISES 
Se alquila la casita Hospital 5, entre Neptuno 
y Concordia con sala, cuarto, comedor, coci-
na, agua é inodoro: pisos de mosaico. La llave 
en los altos. 1869 4-23 
REINA 22 
Se alquila la parte baja de esta fresca y boni-
ta casa, compuesta de sala, antesala, 7 espacio-
sos cuartos, baño ó inodoro caballeriza y de-
más comodidades, en los altos impondrán. 
= »11S62 &-2S 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas, amuebladas, en la magní-
fica casa Galiano num. 95, entre San JoFé y San 
Rafael, á la otra puerta de Cuba Cataluña. E l 
punto más céntrico de la Habana. 
1853 15-28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta Linea 105, esquina á 12. 
La llaVa en frente. Obispo 76, altos, darán ra-
zón. 1823 S-27 
V V Í S O * ^n >̂.râ 0 64 A . acaba de establecer 
, , ' \& Snta. Agustina Nicolau, una casa 
de huéspedes en familia. Se toman y dan refe-
rencias. En la la misma se manda comida á do-
micilio, abundante y bien condimentada. Pre-
cios convencionales. Se desean dos camareras 
y dos camareros. 1S43 4-27 
S e A l q u i l a 
L a a m p l i a y c ó m o d a c á ^ a -
q u i n t a P e d r o s o n ú m . 2 , p r o p i a 
p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a , co-
leg io ó a l g u n a i n d u s t r i a . I n f o r -
m a r á n e n e l e s c r i t o r i o de l a S e -
ñ o r a V i u d a de E s t a n i l l o , a l l a -
do de d i c h a c a s a , 
mn la-2712d-23 
rrüLIPAN 18, se alquila esta casa planta baja 
^ con sala, comedor, 6 cuartos, saleta, cuarto 
para criado, baño, 2 inodoros, cocina, cochera, 
y todas las instalaciones sanitarias modernas y 
frente al parque, la llave en la misma. Infor-
man en Reina numero 22, altos. 
1837 8-̂ 7 
SE ALQUILAN 
los hermosos altos de la camisería " E l taller 
de camisas," calle de la Habana 75, entre Obis-
po y Obrapía, en la misma informan. 
F ^ l W 4-27 
SE ALQUILAN 
sin 6 con muebles 4 habitaciones frescas pisos 
de mosaico, dos con vista y balcón a la calle, 
una en la azotea. Se dan comidas. Hay baño 
y ducha. Cuarteles 5 casi esquina a Aguiar, a 
una cuadra de todos los tranvías saliendo de 
San Juan de Dios. 1838 8-27 
V E D A D O 
Se alquilan 2 casas de 5 y 7 centenes con ser-
vicio higiénico, muy frescas por estar en la Lo-
ma, a 1 cuadra de la Línea, y con instalación 
de gas y luz eléctrica. Quinta Lourdes. 
1836 4-27 
C E ALQUILAN cuartos, en Sol 110, para per-
donas de moralidad, altos y bajos y en Berna-
za 39 y 41, se alquilan el principal, todo de mar-
mol, para personas formales y en Cuba 26, se 
alquilan cuartos á personas trabaiadoras de to-
dos precios, y en Sol 91 los hay de marmol y 
para personas acomodadas. 
fel 13-26 
S E A L Q U I L A N 
en Galiano 91 dos habitaciones altas, propias 
para un matrimonio. Informes en los bajos es-
critorios de La Barcelonesa. 
1827 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 98, aca-
bados de reconstruir según las últimas disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man San Ignacio 76. 1754 8-35 
S E A L Q U I L A 
la casa Santa Emilia núm. 22 Jesús del Monte, 
acabada do reedificar compuesta de sala, co-
medor, 4 cuartos, baño, cocina y patio. Infor-
marán y está la llave en Santos Suarez 37 y en 
Obispo 80. " E l Correo de Paríz." 
C339 8-22 
"PN SEIS CENTENES 60 alquila la esquina do 
•^Sol y Aguacate. Fabricada para estableci-
miento. Los carros eléctricos de todas las lí-
neas pasan por la puerta. La llave en el café 
de enfrente. Su diieño Salud 140, Panadería. 
1716 8-22 
Ce alquila en el Vedado cuatro casas ackba-
^das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. v B., en la misma informaran y 
en Aguila 100, \V. H. Redding. 
1080 26-21 F 
A r a í la (¡mía ie P é í í í 
se arrienda una magnífica estancia con yerba 
del Paral, aguada, arboleda, fábricas y tres ca-
ballorias de tierra, en 200 pesos oro español 
mensuales. Informarán en Galiano n. 79, de 
11 á 3. c 334 10-21 Fb 
SE ALQUILA 
la bonita casa Escobar 78 entre Neptuno y Con-
cordia. Con una buena sala, buena saleta, 4 
cuartos, baño, patio etc. La llave en Neptuno 
y Lealtad, préstamos. Informa Diaz, Muralla 
44. 1652 15-20 
V T ^ D A D O Enlaloma- calle 10 número 
V - L ' i - ' - " - - ^ ' V / 15 esquina y entraaa por l3, se 
alquila una casa-quinta, con 5 cuartos, sala, co-
medor, baño é instalación higiénica moderna; 
patio, traspatio y corral para animales; en pre-
cio módico. Informan en la misma ó en Aguiar 
número 79. 1550 15-18 Fb. 
TT ABITACIONES ALTAS Y FRESCAS se al-
•'-'-quilan en la hermosa CASA HABANA 85, 
esquina á Lamparilla, se piden y se dan refe-
rencias. 
1233 26-8 F 
S E V E N D E 
una casa de esquina, la cual ocupa un estable-
cimiento, nunca ha estado desalquilada, se en-
cuentra en Ingar céntrico y próximo al Prado. 
Se dan los informes que se deseen en Damas 40, 
de las seis de la tarde en adelante. 
1936 8-3 
Á DOS C U A D R A S D E L P A R Q U E 
se vendo en la calle de la Industria, sin inter-
vención de corredores, una hermosa casa de 
tres pisos precio $25.000. E l dueño Carlos I I I 
núm. 209 altos. 1943 4-3 
C I N INTERVENCION D E CORREDOR, se 
^vende una hermosa y ventilada casa de alto, 
entresuelos y bajos, situada en punto céntrico 
de esta capital y con frente á dos calles. In-
formarán en Villegas y Lamparilla, Casa de 
Cambio. 1947 8-3 
V E D A D O 
1.400 metros cuadrados á ?2 libres de censo en 
la calzada y un solar á la entrada del Vedado 
en la calle rí. en $600. Informes Amargura 48. 
1887 4-1 
QT?, VT^ATT^TT, un terreno de esquina en 
OXH V L'lüjesjjg María) Í2 por 20, tie-
ne materiales aprovechables v se da en §1.800, 
Amargura número 48. 
1886 4-1 
1?N LA LOMA del Vedado se vende un solar 
•^de esquina de fraile barato y 3 á 1 cuadra de 
la línea á censo y con poca regalía. Amargura 
número 48. 1885 4-1 
B U E N A V E N T A 
Vendo una casa en la zona "Infecciosa" 
produce arrendada 8 centenes y pagan contri-
bución y agua, se da en $3.500 informes Amar-
g u r a ^ 1884 4-1 
TrN 51.400 se vende una casa de manipostería 
•'-'á dos cuadras de Belascoaín y próxima al 
paradero del Oeste. Libre de gravamen. Tiene 
cloaca. Se trata directamente con el comprador 
Informa el Licenciado Perujo. San Miguel 141 
altos. De 12 á 2. 
1861 4-28 
•yENDO: una bodega en ?600, las tengo quo 
hacen de venta diaria de $25 á ̂ 50. ü n café 
en §700, á escoger de mil y dos mil, muy bue-
nos: carnicerias con puesto de frutas: barbe-
rías con casa para familia; toda clase de esta-
blecimientos muy en proporción: una ciudade-
la con 20 habitaciones: una casa en $800, de mil 
hasta cuatro mil, donde quieran: solares bara-
tos en todos los barrios: fincas de campo de 
una á cien caballerías: una casa grande y en 
mal estado en Ancha del Norte. Enseres usa-
dos para abrir establecimieñtos. De 8 á 9 Pra-
do 103, de 10 á 12 Galiano 115, de 3 á 4 Amargu-
ra 20.—Vicente García. 1851 4-2S 
E N G Ü A N A J A Y S ^ t V i t S 
m. IS^ compuesta de veinte varas de frente 
por veinte de fondo, teniendo la mitad para 
establecimiento y la otra mitad casa de fami-
lia, céntrica y alquilada. Para tratar de com-
prarla en Prado 115, botica Habana. 
1539 26-17 P 
R e g l a 
Se vende la gran quinta " E l árbol de Guer-
nica", calle 24 de Febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Gnanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos DOZOS _ para el 
servicio y riego. Para informes Manrique nú-
mero 197, Habana. 1546 13-17 
S E V E N D E N 
tres solares de esquina en lo mejor de Medina, 
muy baratos; reconocen poco censo y también 
se vende una nevera nueva. Impondrán San 
Miguel y Soledad, carnicería. 
1828 4-27 
Por no poderlo atendor su dueño 
se vendo nna muy acreditada vidriera de taba-
cos y depósito de periódicos etc.. situada en el 
punto más céntrico de la ciudad. Precio módi-
co y convencionaL Dirigirse á C. H. de Acosta, 
Prado 93. 1829 4-27 
N E G O C I O E S P L E N D I D O 
l'or sólo 250 pesos se venden todos los útiles y 
ño r r^J*uí&\r i^c i6n do un nue^o productó CafceA d l ^ n ^ ^ y facilventa- A- N-. v. r ei e 8 410. 1339 4.27 
B A R B E R I A 
Se vende en muy buena proporción la de Luz 
y Egido. Su dueño Villegas 88. 
1770 13-25 
SE VENDE 
La hermosa casa San Lázaro n? 270 de cons-
trucción moderna, iosa por tabla y dos pisos 
independientes. Cada piso se compone de sala, 
saleta corrida, 4 grandes cuartos, cocina, bafio, 
dos inodoros, con balcón al Malecón. Fué cons-
truida en 1899. Está asegurada de incendio y 
desprendimientos eléctricos. Sin gravámenes. 
Sus títulos todos al corriente. Informa su due-
5a en la planta baja. 1649 15-30 
Vendo una bodega propia para un princi-
piante: la doy barata. Aseguro $20 cajón. Mas 
ietalles Manrique 77 alto de 12 á 3. 
1555 13-18 
S E V E N D E 
nna finca compuesta de 10 caballerías de terre-
no inmejorable, á 2 kilómetros de paradero de 
ferrocarril; linaa con un central en la provin-
cia de Matanzas. Darán razón Neptuno 263. 
1281 30-10 F . 
CONVIENE L E E R ESTO 
Se vende una gran bodega que hace cin-
cuenta pesos de venta diarios, la mayor parte 
de cantina y una muy barata, un gran cafe con 
billar y Lunch, no paga alquiler y se dá barata 
Sor hallarse enfermo su dueño, también se ven-e una casa Begia de esquina con estableci-
miento, de tres pisos ha costado $90.000, se dá 
por ia tercera parte. Informes Oficios y Te-
niente Rey, confitería La Marina. 
963 26-F1 
J. A, 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11, de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rusticas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 En 78-9 
oe umm 
En el taller de carruajes, situado en Zulueta 
al lado del "Diario de la Marina" se venden 
dos carros nuevos, propios para cigarros, cho-
colates, dulces ú otra industria. También hay 
dos carros-wagones para la carga do equipajes. 
1922 8-3 
CHARRUA JES D E LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 2S0. Se aJquilan elegantes 
carruajes para entierro á §2.50 plata, bodas $2. 
50 idem, bautizos |2.50 idom, paseos $2 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono 2S0. 
1899 41 
FAETON AMERICANO 
Caballo bueno y maestro y arreos, barato. San 
Miguel número 7o. 
1883 . 8 - 1 
S E V E N D E 
un magnífico milort plantilla francesa, un fa-
miliar, Un tronco de pareja, informarán en San 
Rafael 150 á todas horas. 
1858 8-28 
un magnífico milort francés en un precio mó-
dico por ausentarse su dueño, informarán en 
Lealtad 106 á todas horas. 
1857 8-28 
TTN carro nuevo con su toldo y asiento delan-
^ tero propio para dar viajes al campo. Se dá 
muy barato. Puede verso en el taller de made-
ras de Gómez y Alonso, Cristina 14. 
1863 8-28 
un Bogui nuevo, con zunchos y un caballo os-
curo, de 7 cuartas, del Canadá, aclimatado y 
además 2 limoneras, una nueva y otra de uso. 
Cuba número 4. 
1816 4-27 
S e v e n d e 
un magnífico Príncipe Alberto, acabado de re-
montar, se da muy barato. En San José n. 120 
informanln. 1795 8-26 
A U T O M O V I L 
Se vende barato un automóvil comercial fa-
bricado en París que jmede transformarse en 
cómodo coche para 4 o 6 personas. Informarán 
en Zulueta y Trocadero, solar. 
1551 Ca-17 7-18 
Arreos de taiulom completos á §12.75. 
Fustas de taudem desde 81.50. 
EL HIPODROMO, OBISPO 02 
o 332 21 Fb 
de mmm 
"R7TT?T?A Se alquila por meses una burra 
de leche con su cria, muy mansa, 
y se aquila barata: puede verso á todas horas. 
Calle de la Línea núm. 43 Vedado. 1913 8-3 
D E G U S T O 
Un caballo americano, moro azul, de gran 
brazo, joven, fino y maestro solo y en pareja, se 
vende á precio moderado. Informaje 1 cochero 
de Aguiar 40. *¿¿m 
1917 4-3 " 
C A B A L L O V A J I A C R I A 
Se desea comprar un caballo entero de color 
alazán, criollo ó extranjero de 5 á 7 años de 
trote ó paso, dirijirse á Villegas 32. 
1888 8-1 
V A C A S SE VENDEN en proporción 20 
vacas magníficas, nuevas, buenas 
lecheras, paridas, resentinus y próximas. Es-" 
tán á dos leguas de Managua. Informarán en 
Marianao, Real n. 17. 1862 8-28 
S E V E N D E 
un caballo criollo, joven, muy manso, y unos 
arneses de medio uso, muv baratos. Informan 
en Salud 36. 1792 15-F26 
S E V E N D E N 
vacas, recién pandas y aclimatadas in-
forman CERRO KUM, 513. 
1716 '26-21 F 
DE IÜEBLES Y PEEliS. 
Se dan en propiedad á pagar dos cen-
tenes al mes, O'Keilly número 61. 
C 421 26-3 M 
SE VENDE DE RELANCE 
Un juego de cuarto de palisandro compnesto 
de las siguientes piezos: cama, escaparate, pei-
nador, lavabo, mesa de noche y de centro y si-
llas. También se venden una cama do bronce, 
dos estantes de bufete y dos mecedores y cua-
tro sillas Reina Ana. Aguiar 40. 
1918 4-3 
G A N G A 
Se vende un pianino en buen estado de Bois-
selot. Concepción de la Valla n. 36. 
1940 4-3 
p í í o s Tlie Gal Gopiy 
Xnevos ;i S S S O oro. 
A pagarlos á oro al mes 
Los garantiza por cinco años 
u^. ü JE» o 1 x n . O <í> ^3 O Z5 
Sucesor do Edelmann y Comp. 
O B R A P I A 2 3 
Casa de confianza. Primera en su giro 
c 359 26-23 Fb 
S e v e n d e n 
por ausentarse la familia, los muebles de la 
casa Manrique núm. 22. De 4 á 5 de la tarde. 
1870 4-2S 
de todos los muebles de la República, Sol 88 
entre Aguacate v Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos de 
depósitos, tocadores, tinajeros, canaetilloros, 
mesas correderas, maquinas de coser, lámparas 
y cuenyeras, bastoneras, buenas y bonitas ca-
mas de hierro, neveras, un .juego Luis XIV, si-
llas giratorias, banquetas id., sillas, sillones, 
sofás de todas clases y toda clase de muebles, 
todo barato. 1873 13-28 F 
E L I M P O S I B L E 
Casa de compra-venta de efectos y ma^o'es 
prendas, etc., se ha trasladado á la calle de lá 
Amistad número 116, donde se ofrece á sus fa-
vorecedores, siempre pagaudo los mejores pre-
cios y vendiendo más barai^ que nadie.—J034 
Suárcz y González. 1219 26-4 
G R A N S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, &Q 
procedentes de empeño, 
que se realizan a precios de ganga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso, muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacer á 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen 
te valor con módico interés. 1907 13-17 
Se vende un pianino francés 
sin comején, por la mitad de su valor. Facto-
ría 5, á todas iioras. 1832 4-27 
S E V E X D E 
un hermoso piano Pleyel, de medio uso. Obis-
po 76, altos, darán razón. 
1824 8-27 
"nuena ocasión. Aviso a las personas de buen 
gusto que con poco dinero pueden hacerse 
de unos preciosos cuadros al óleo, un gran Ju-
guetero lunas viseladas otro mas chico escapa* 
rate, una luna aparador y Juego de comedor 
completo, Relojes de metal sobremesa, etc. etc. 
Virtudes 97 esquina a Manrique. 1841 4-27 
S E A L Q U I L A N 
PIANOS DESDE 3 PESOS EN A D E L A N T E 
SAN R A F A E L NUMERO 14 
1801 8-26 
MUEBLES Y JOYAS 
D E A L T A N O V E D A D 
Deseosos de demostrar nuestra gratitud al 
público por el constante favor que nos dispen-
sa; hemos resuelto rebajar á todas las mercan-
cías un 20 por 100 de los precios corrientes has-
ta la fecha; lo que consignamos no como un 
anuncio pomposo, sino como un simple aviso al 
pfiblico, que hallará on esta casa desde los mue-
bles y joyas más valiosas á lo mas modesto. 
Gran surtido en lámparas de cristal y pianos 
que se alquilan. 
16, Bernaza, 16 y Otepía l O l - H a t a . 
Teléfono núm. 404 
B A H A M O N D E Y COMP. 
1141 26-5 
ó negocia un motor de gas de 2 caballos da 
fuerza por muebles, propio para una tornería 
de madera y se vende una caldera locomóbil 
de 18. Informan Gloria 193. 1944 8-3 
S E V E N D E 
unacaldera de vapor vertical lista para funcio-
nar, con 106 caballos de fuerza, propia para 
cualquier industria ó en los ingenios para en 
las paradas de mover las centrífugas, luz eléc-* 
trica y taller de maquinaria,-y poder limpiar y 
reparar los hornos. Está como nueva y resiste 
alta presión, Tengo calderas chicas. Tam-
bién un dinamo de 60 luces con su motor. In-
formarán Neptuno 33. J . M. Plasencia, Cuba 
45, escritorio. 
S E V E N D E 
un trapiche de doblar planchas de pailas de 6* 
1" de largo con 8' de diámetro con ejes de aco-
ro. Una tijera y punzón para cortar y perfo-
rar planchas. Fueciona á mano ó fuerza do 
vapor. 1843 26-22 F 
B o m b a p o t e n t e 
Está nueva 
Para inyección ó rechazo'. Expele por 12", 
tiene su cblador y válvula de pie, vaso de aire 
en la aspiración y otro cui la descarga, barra, 
válvulas/boquillas y oaiñisa do bronce. Infor-
mará J . M. Plasencia. Neptuno 33. Habana. 
1845 26-22 F 
Una prensa sistema Tayior, 
doble cilindro, y tamaño G a r e -
(a . se vende mny barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Fnedc verse íi todas horas en 
la Administración del DíAHIO 
D E LA M A 1 1 I N A 
_ De c o i s I ü s y l i t e . 
i O G y E l T M ' ü Í E E Í Á 
para las enfermedades del 
ESTOMAGO E INTESTINOS. 
De venta: En todas las Farmacias y 
Droguerías. Depósito: Droguería del 
Dr. Taquechel.—Obispo 27.—Habana. 
13-20 Fb o 331 
COMO D I G E S T I V O 
Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
d e C a n d ü 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . Taqnechel. 
OBISPO 27. l - HABANA, 
c 305 1 Ma 
P U E R T A S , V E N T A N A S 
y otros materiales se venden-
V I R T U D E S 1 0 9 
1S71 4-28 
Imprenta ; Estereotipia it\ BiARlO DE LA MARLU 
iOEPTÚlTO Y 2CLÜSTA. —- -
